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D E A N O C H E 
Madrid, Abril 2. 
A L T A M I R A E N MADRID 
Ha llegado á Madrid el ilustre ora-
dor catedrático de la Universidad de 
Oviedo don Rafael Altamira, acompa-
ñado de su señora esposa. 
E L RBÓrBIMIENTO 
Han acudido á recibirle en la Esta-
ción del Ferrocarril el Rector y los 
catedráticos de la Universidad Cen-
tral, los representantes del Ateneo, 
miembros de varias Academias y otras 
caracterizadas personas del mundo 
de las artes y las Ciencias. 
SUS IMIP(RlBSI(>NiE.S 
E l señor Altamira regresa muy sa-
tisfecho de su viaje á la América es-
pañola, y especialmente de Cuba, don-
de sintió gran admiración por el ade-
lanto y cultura del país, y por los no-
bles sentimiecntos del pueblo cubano 
en cuyos pechos arraiga cordialmen-
te el espíritu español. 
C O N F E R E N C I A S 
E l señor Altamira ha conferencia-
do detenidamente con el señor Cana-
lejas y con el Ministro de Instrucción 
Pública, Conde de Romanónos, siendo 
muy felicitado. 
E L G O B I E K X O 
E l señor Canalejas, Presidente del 
Consejo de Ministros desmiente los ru-
mores de crisis, diciendo que por aho-
ta lió ¿oiá cu^puesto a hacer n&Lggma 
modificación en el Ministerio. 
FI.V D E DOS H U E L G A S 
Han terminado las huelgas de Bar-
celona y de Gijón. 
G R A N INCE.NDIO 
E n Ec i ja (provincia de Sevilla) un 
horroroso incendio ha destruido la im-
portante fábrica de Antonio Fernán-
dez. 
No ha habido desgracias perso-
nales; mas las pérdidas materiales 
son de gran consideración. 
íHORRIBLE D E S G R A C I A ! 
E n San Sebastián ha ocurrido un la-
mentable accidente de aviación. 
E l aviador Mr. Leblon cayó al mar 
con el aeroplano que montaba, desde 
una altura de veinticinco metros, mu-
riendo en el acto. 
Esta desgracia ha producido una 
sensación dolorosísima. 
E L T I E M P O E N ESPAÑA 
Continúan los temporales en casi to-
da la Península. 
Ha nevado copiosamente en Ma-
drid. 
L A RECAíüDAQIOX 
L a recaudación del mes anterior, 
según nota facilitada en el Ministerio 
de Hacienda, supera con relación á 
igual fecha del año anterior en 550,000 
pesetas. 
V A L O R E S 
Libras, 26-92. 
Francos, 6-70. 
Cuatro por ciento, 87-25. 
E L 
D I C T A P H O N E 
Presentamos á la venta, desde hoy, 
un instrumento de incalculable utili-
dad en todas las oficinas. Según indica 
la palabra, el Dictaphone registra y 
reproduce el dictado, ya sea de una 
carta corta ó de un discurso largo, re-
produciendo exactamente la voz y las 
palabras del pronunciante. Un aboga-
do, por ejemplo, dicta un informe que 
ocupa un par de horas y el mecanógra-
fo lo transcribe, palabra por palabra, 
bien á mano ó en máquina de escribir, 
inmediatamente ó un año después. 
E l trabajo que ahorra es tan grande 
que no dudamos que dentro de un par 
de meses el Diota/phone en Cuba será 
tan conocido oomo la máquina de es-
cribir Underwood. Invitamos una ins-
pección. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
CONTRA E L JUEGO D E BOLSA 
Washington, Abril 2. 
E l ataque que venía preparando el 
gobierno con el mayor sigilo contra 
los jugadores de Bolsa intrusos, esta-
lló hoy de manera inesperada, al in-
vadir simultáneamente los agentes de 
la Secretaría de Justicia, en Nueva 
York. Filadelfia, Jersey City. Balti-
more, Saint Louis, Cincinnatti y va-
rias otras ciudades, las oficinas que 
se sospechaba eran las en que se com-
binaban las jugadas de que fueron 
víctimas tantos incautos, alucinados 
por las promesas de fabulosas ganan-
cias. 
De los veinte y nueve individuos 
que fueron detenidos, cinco declara-
ron que varias compañías millonarias 
están interesadas en el negocio y cita-
ron entre otras, las firmas de E . S. 
Boggs y Compañía, Richard Presser, 
Price y Compañía y la Standard Com 
pany, negociantes en valores público? 
y cereales. 
"SIGUE E N RIE L A H U E L G A 
Nueva York. Abril 2 
No ha ocurrido durante el día de 
hoy cambio alguno en la situación 
creada por la huelga de los tripulantes 
de les vaporoitos de las compañías fe-
rrocarriieras que prestan servicios en 
esta bahía y hay poca esperanza de 
que se conjure pronto el conflicto, por 
la gran divergencia que existe entre 
las pretensiones de las dos partes in-
teresadas. 
MAS HUEDGÜISTAS 
Se ha dispuesto que todos los ayu-
dantes maquinistas, fogoneros y tra-
bajadores en las cubiertas de los va-
porcitos pertenecientes á las compa-
ñías ferrocarrüeras, se declaren en 
huelga esta tarde, exceptuando sola-
mente á los de la empresa "New York 
Central y Er ie ," cuyos directores 
han accedido á conceder el aumento 
que les pidió su personal. 
AUMENTO DE SUELDOS 
Albany, Nueva York, Abril 2. 
Asegúrase de buena fuente, que los 
directores del ferrocarril "Delaware-
Hudson," han acordado aumentar en 
6 por 100 los sueldos que devengan 
los conductores y demás empleados á 
su servicio, extendiendo dicha conce 
sión al personal de la línea Ealtimo-
re-Ohio. 
S I E T E SEMANAS D E 
¡LUOHA INiPRUSTUOSA 
Filadelfia, Abril 2. 
Al terminar la séptima semana de 
la huelga de los empleados de la com-
pañía de tranvías de esta ciudad há-
llanse ambas partes contendientes en la 
misma actitud de firmeza que el pri-
nier día y como ninguna de ellas está 
dispuesta á ceder un ápice en sus pre-
tensiones, se está trabajando para que 
intervengan en la contienda para di-
rimirla, además de los hombres políti-
cos, los directores de la Federación 
Nacional del Trabajo. 
ANIMOS AQUIETADOS 
Catania, Abril 2. 
Anoche cayó en las montañas cer-
canas al Etna, una copiosa nevada 
acompañada de piedras y lluvia; pero 
como quiera, que la lava que arroja el 
volcán ha sido menos abundante hoy 
que en ios pasados dias, se han tran-
quilizado los habitantes de aquella re-
gión. 
A L POLO E N iGLOBO 
Berlín, Abril 8. 
E l Príncipe Enrique de Prusia for-
mará parte de la expedición prelimi-
nares que tiene por objeto establecer 
en el Spitzberg, la base para el viaje 
aero al Polo Norte, que el Conde Zep-
pelin proyecta realizar en 1912 en uno 
de sus globos dirigibles, que se oons-
tmirá en el Spitzberg en el curso del 
próximo verano. 
L O S P E R U A N O S INDIGNADOS 
Lima. Abril 2. 
Ha producido aquí una fuerte in-
dignación la noticia del ataque contra 
la legación del Perú en Bogotá. 
Se ha manifestado oficialmente que 
el Perú desea conservar la paz y pa-
ra conseguirlo, está dispuesto á cum-
plir fielmente el fallo que dió el rey 
Alfonso de España en la cuestión de 
las fronteras que fué sometida á su 
decisión como árbitro; pero el gobier-
no recela de que Colombia y el Ecua-
dor quieren la guerra. 
R E C O R D S BATIDOS 
Nueva York, Abril 2 
E l sueco Gustavo Tjungstron, ha ba 
tido hoy todos los records de corredo-
res de larga distancia de este lado del 
Atlántico, pues ha ganado la segunda 
carrera de Maratón que se corrió en el 
terreno del Polo. 
E l tiempo empleado por el sueco 
para recorrer las 26.1|2 millas, fué el 
de dos horas, 34 minutos y 8.2'5 se-
gundos, ó sea tres minutes 45.1|5 se-
gundos menos que el corredor francés 
Saint Ivés, el vencedor del Maratón 
del año pasado. 
L A ü I E N T A B L E AC C I D E X T E 
D E A V I A C I O N 
San Sebastián, Abril 2. 
Hubert Leblon, aviador francés, 
fué muerto instatáneament en la tar-
de de hoy al verificar un vuelo en ae-
roplano. 
Se había elevado á una altura de 140 
piés y estaba dando vueltas al rede-
dor del real palacio de Miramar, cuan-
do se descompuso el meter, tratando 
entonces el aviador de regresar á su 
punto de partida; pero el aparato se 
volcó y se vino al suelo con vertigino-
sa velocidad, estrellándose el desgra-
viado Leblon contra las rocas de la 
playa. 
Este desgraciado accidente es tan-
to más lamentable, cuanto que la es-
posa de Leblon presenció la muerte 
de éste. 
Leblon fué en otra época un notable 
automovilista. 
Renta 4 por 100 español, e^-cupón, 
95._ 
Las acciones comunes de los Ferro-
parriles Unidos de la Habana, cerra 
ron á £85. 
París, Abril 2. 
Renta francesa, exinterés, 98 fran-
cos, 70 céntimios. 
OBSERVACIONES 
Corrospondiontes al día 2 de Abril de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Temperatura il Centigrado || Faherenheit 
Má.\-i;na | 





Barómetro: A las 4 p. m. Tfirt. 
« Ü l l C l A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Abril 2. 
^oqon ñe Cuba, 5 por cíenlo (ex-
teres, 101.1|2. 
Bocios d»' los Estados Unidos á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 5 
por ciento anual. 
Oambiox «obre Londres, 60 d[v^ 
banqueros, $4.84.45. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.87.75. 
v;»mi>íos solnn í'.irís. 60 djv.. ban-
queros, 5 francos 1G.7|8 céntimos. 
€»iinlijos «obre Ifamburgo, oü á\yH 
banqueros, á 95.114. 
Centrífugas, polarización 96. en pla-
za, 4.36 ets. 
Centrífuga número 10, pol. 96, en-
trega de este mes. 3 ets. c. y f. 
Id. Id. id. entrega de Abril, 3.1116 
ets. c. y f. 
Id. id. id. entrega de Mayo . . . . 
Mascaba do, polarización 69, en pla-
za, 3.86 ets. 
Azúcar de mwl, pol. 89, en plaza, 
3.61 ets. 
Harina, patpnte, Minnesota, &5.80. 
t*»ií?tec'i» dei Oeste, ea tercerolas. 
$14.40. 
Londres, Abril 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 153. 
4.1¡2d. 
Azúcar mascabado, ool. 96, á 13s. 
9d. 
•Vícücai Jo 7-"»»'.lacha de la nueva 
cosecha. ]4s. n.3!4d. 
Consolidados, cx-interés, 81. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abril 2. 
Azúcares.— Sin variación en las co-
tizacicnes cierran hoy los mercados dé 
Londres y Nueva York. 
E n las .plazas de la Isla ha prevale-
cido buena demanda, pero como la 
ma-yoría de los tenedores aspiran a 
preoios iftás elevados que los vigeutes, 
son relativamente poicas las operacio-
ues -que se han realizado, cerrand'o el 
mercado algo quieto y con tendencias 
indefinidas respecto á precios. 
Hemos sabido de las siguientes ven-
tas : 
600 sacos ceutrífugas pol. 95, á 
£.7|8 rs. arroba. Trasbordo 
en esta Bahía. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96. á G 
rs. arroba. E n Sa-gua. 
5.000 sacos centrífugas pol. 96, á 
• 5.7Í8 rs. arroba. E n Caraba-
tas, Sagua. 
. 10,000 sacos centrífuga pol. 96. á 
5.96 en almacén, y á 6.12 rs. 
arroba, al contado del buque. 
E n Cieníuegos, 
Rectificación 
Xos manifiestan nuestros estimados 
amigos, los señores Oumá y Mejer. 
'que revisado su primer cálenlo relati-
vo, á la ascendeneia de la actual za-
fra, les ha resultado am mínimun de 
1.600,000 y un máximain de 1.675,000 
toneladas, que es lo que han tele: 
gfafiado al extranjero y no 1.600.000 
y 1.750,000 toneladas como dijimos 
erróneamente ayer. 
Cambios.— Cierra el mercado con 




Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $21.632-55. 
Habana, 2 de Abril de 1910. 
Wlercado Pecuar io 
Abril 2. 
E n los Corrales de Luyanó 
Escasa la existencia de ganado va-
cuno, de cerda y lanar. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, de 4.1|2 á 
5 ets. en oro Ib., según taima ño. 
Vacas, n-villa?, terneros y terne-
ras, de $2 á $2.25 oro por arroba. 
•Cerdos, á 10 ote., plata Ib. 
Carneros, á 6.112 y 7 ets. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy; 
Cabezas. 
iG-anado vacuno 83 
Idem de cerda 102 
ildem lanar 00 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, coretes, novillos y va-
cas, de 17 á 18 y 19 ets. el kilo. 
L a ñe üoVillas. terneras y tem?ros; 
de 19 á 20 ets. el kilo. 
L a de cerdo, de 38 á 40 ets. el kilo. 
L a de carnero, á 00 ets. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
«ranado vacuno 55 
Tdiem de eerda , 18 
áe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toro?, toretes y novillos, de 
17 á 18 y 19 ets. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros, 
de 20 á 22 ets. el kilo. 
L a Je c'-U'do, á iO ets. e* iv. io. 
3.890 sacos ídem, pol. 95|96.1|2, do 
5.80 á 6 rs. arroba. Trasbor-
do en Bahía. 
530 sacos azúcares de miel. poí. 
86.112, á 4.45 rs. arroba. 
Tra-sbordo en Bahía. 
E n Matanzas 
38,500 sacos centrífuga pol. 95.1 ;2 
96.1¡2, de 6 á 6.18 rs. arroba, 
E n Cárdenas 
16,800 sacos centrífugas, pol. 95.1'? 
96, de 5.83 á 5.93 rs. arroba. 
E n Sagua 
10,900 sacos centrífugas, pol. 96, dé 
6 á 6.10 rs. arroba. 
E n Cienfuegos 
14,000 sacos centrífugas pol. 99 
06.1|2. á 6 rs. arroba en Al-
macén y á 6.10 rs. arroba al 
costado del barco. 
El mercado cierra hoy cou deman-
da regularmente activa y sosten irlo 
por azúcares existentes en almacenes 
de 5.7|8 á 5.15|lü rs. por Centrífugas 
pol. 95.1|2|96 y de 4.9|16 á 4.11|16 rs. 
arroba por azúcares de Miel pol. 88|90. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hov: 
Cabezas. 
A n t e s de comprar n inguna otra m á q u i n a de 
e scr ib i r v e a l a 
S M I T H 
Londres Bdpy: 10.% 20.^P. 
,6Gd'V.... 18.% 19.%P. 
París, 3 div." ñ.% 5.%P. 
Hamburgo, 3 d[V 3.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 d[V 9. 9.%P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V I . % % D. 
Üto. papel comercial 8 ít 10 p.'g anual. 
MpN'EDAS EXTRANJERAS.—Se Cotizan 
hoy, como sigue: 
Oreen backs 9.% 9.%P. 
Plata eppañola 98.% 98.XV. 
Acciones y Valores.— Hoy se efec-
tuó en -la Bolsa •durante las cotizacio-
nes. La srlguientc venta : 
50 aeciones Bco. Español, 89.314. 
Mercado monetario 
Ganado vacuno 181 
Idem de cerda 109 
Idem lanar 55 
•Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 18 y 19 ets. el kilo. 
L a de novillas, terneras v teme-
rás, de 19 y 20 á 22 ets. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 ets. el kilo. 
'La de carnero, á 34 ets. el kilo. 
Revista Semanal 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 06̂  
existentes en almacenes, según 
ventas efectuadas en las distintas pla-
zas de la Isla y publicaaas eu este 
periódico: 
Fbro 1910 5.4908 rs. arroba 
Fbro 1900 4.3068 rs. arroba 
MaTZb 1910 5.9201 rs. arroba 
Marzo 1909 5.1476 rs. arroba 
Duranle la semana que terminó el 
27 del pagado, molieron 172 centrales 
se recrliier;)!! en los seis principales 
puertos de eaiibarque de la Isla 55.1''>."> 
toneladas de azúcar, se exportaron de 
los mismos 37,9:2!) idem y quedaron 
existentes 352j6Í3 Mein, contra 167 
ingenios moliendo. 51.323 toneladas 
rciv̂ hidw .:. 39..'» 1° Idem 
2i):\ :Uo \ñM c a ' ; ' m' ri .i It r*l ,-
pon diente sejuana d¿ 1909. 




Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Loises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
2 Abril de. 1910 
las 5 de la tarde 
98% á 98% V. 
97 a 9S 
109 á 109% P. 
10 P. 
á 5,35 en plata 
á 5.36 en plata 
á -4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
Habana, Abril Io de 1910. 
Azúcares.— Debido á las repetidas 
fluctuaciones que han ocurrido eu 
Londres durante la semaua, en las co-
tizaciones del azúcar de remolacha, 
tanto los vendedoreis como los compra-
dores se mantuvieron aquí á la expec-
tativa, durante los primeros días, qne-
dando las ventas limitadas á pequeñas 
partidas en almacén, para cciífiipletar 
los cargamentos de los vapores que se 
habían de despachar pronto, obtenién-
dose por dichais partidas, precios irre-
gulares y en general con alguna frac-
ción «más elevada, q-ue los que las coti-
zaciones de Nueva York permitían 
pagar; pero á mediados de se^mana. 
bien definida ya la situación del incr-
eado de Londres que se ha'bía decla-
rado nueva y francamente al alza, de-1 
mostraron los exportadores regulares 
deseos de reanudar las operaciones y 
aceptados por algunos vendedores los 
precios que ofrecían, se pudo con-
serta r varias ventas de relativa im-
portancia, sumando en junto 93,000. 
los sacos que camibiaron de manes en 
la siguiente forma • 
E n la Habana 
10.000 sacos centrífugas, pol. 95í/.. 
á 5.94 rs. arroba. E n Alma-
cén. 
i.as lluvias que han sido bastante 
copiosas en las provincias de Pinar 
del Rio y Santiago de Cuba, es dec'f. 
en aimibos extrcuos de la isla, fueron 
.muy escasas en el resto de la misma, 
con la única excepción de unas cuan-
tas comarcas de la provincia de Ca-
magúey. 
La mc'liencla sigue de manera satis-
factoria en todas partes y se ha 
anunciado haber ocurrido algunas in-
I iMTinpciones .solamentes en los centra-
les ubicados en la costa norte de la 
provincia de Santiago de Cmba, ade-
más de la acostumbrada parada, du-
rante la mayor parte de la Semana 
Santa en inuchos ingenios; debido á 
esta causa, es probable que los recibos 
de azúcares en les puertos de embar-
que hayan sido esta semana inferiores 
al promedio normal. 
Los hacendados están generalmente 
muy satisfechos con los resultados 
que se están obtenie-ndo en la elabora-
ción, pues ha mejorado regularmente 
el rendimiento de la caña eu azúcar, 
lo que ha inducido á algunas personas 
á creer que quizás no resulte tan gran, 
de como se ha venido diciendo de al-
gún tiempo á esta parte, la reducción 
en ol primar cálculo que se hizo res-
pecto á la asL'endeucia de la zafra de 
este año. 
Miel de Purga.— No sabemos que 
se haya efectuado operación reciente 
alguna con csle produ'eto, por estar 
la casi totalida-d da la producción can. 
alguna con este . producto, por estar 
la eiasi totalidad de la producción 
'Contratada con aniticipaeión y por lo 
tanto, sus precios rigen nominales. 
Tabaco. —Rama— Mucha quietud 
ha reinado en esta plaza -durante la se. 
n::ina que acaba de transcurrir, eare-
ciendo de importancia las ventas efec-
tuadas pues consistieron principal-
mente en pequeños lotps adquiridos 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico agrente en Cuba: Chas. Blasco, O'Reilly 11, Tel. 213 
749 26-1M 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
P r o g u e r i a de SARR..4. y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
• G 86(J 
S U P E R I O R E S 
26-UX S0-22M 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición k manan i.—Abril 3 de 1910. 
en sil mayor parte por «Dlgunos comi-
vsionistas, .por cnientta <le sus cliientes en 
el extranjero y eomo es natural, paga-
ron por ellos precios relativamente 
^ajos, los que los -vendeidores acepta-
ron sin mayor resistenicia, porque lo 
que desean es salir <le las existencias 
viejas de •clases inferiores, para dar 
lugar al tabaco de la nueva cosecha. 
Aunque dista mucho de sor brillan-
te, el aspeoto de la .plam. parece algo 
m'ás satisfaictorio que en las pasadas 
©eimanas y se nota en los precios de 
determinadas clases ,como son las tri-
pas de Vuelta A'bajo y primera y se-
gunda capadura de Remedios, cierta 
•tendencia al alza, de buen agüero pa-
ra el porvenir. 
Torcido y 'Cigarros.—iCon pocas ór-
denes que cumplimentar, sigue bas-
tante liimitado el movimiciuto en i.'i 
mayor parte de las fábricas de taba-
cos, manteniéndose todavía regular-
mente activo en cierto número de las 
de cigarros. 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulare» 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Infierno," "Viz-
caya." Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos litro el de 79° 
y á 5 cts. idera el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $2-2 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
ipara la exportación, se cotiza de $30 
á $32 pipa 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se 'emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con gran 
firmeza como sigue ¡ Clase Natural 
"Vizcaya," " E l M e r n o " y "Cárde-
nas, á 9 cts. el litro ; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
litros sin envase y el "Otto" clase 
especial para motores, á 7 cts. litro, 
sin envase. 
Cera.—Con motivo de seguir escasa 
la 'amarilla para la exportación, nó-
tase buena diemanda, rigiendo sos-
tenidos sus precios de $30.1|2 k $31 
quintal, la de primera. Los precies 
de la blan-ca, que se pide menos, con-
tinúan nominíales. 
¡Miel de abejas.— Sigue escasa y 
precio® muy firmes de 47 á 48 centa-
vos galón, con envase, para la expor-
tación, 
MBKOA/DO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
'^Cambios.—Ab/ió el nvercado firme, 
aunque quieto,'animándose dlespues |a 
demanda, lo que dió lugar á que su-
bieran una pequeña fraicción las coti-
zaciones por todas las divisas, reali-
zándose al alza establecida regulares 
'vperaicio-ues, después de las cuales cu-
biertas ya las necesidades "nuls apre-
miantes ^el comercio imp )rtador, de-
cayó la Amanda y volvió á re.nar la 
calma en el mercado, que cierra, no 
obstante, sostenido. 
Aocaonies y Valores. —Notóse en el 
mercada desdo la abertura un tono de 
firmeza que se sostuvo durante toda 
la semana, pero á pesar de la regular 
demanda que prevaleció, pocas fueron 
las operaciones que se .realizaron du-
rante los primeros dias, á consecuen-
cia de la cautela con que los tenedo-
res ofrecieron sus valores á la venta; 
pero á medida que fué transcurriendo 
el tiempo, aumentó gradualmente la 
cantidad de papel que se sacó á la 
venta, para hacer frente á la liquida-
ción de fin de mes, la que se efectuú 
sin dificultad ni contratiempo alguno, 
cerrando íhoy la plaza regularmente 
activa y firme, y con cierta tendencia 
Á subir. 
Plata Española.— H a fluctuado es-
ta semana también, entre 98.114 y 
98,1$, y cierra hoy de d8.3|8 á 98.112 
[por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 





ment« $ 2.352.000 % 2.050 
En la semana 848.000 
Total hasta l» de 
Abril...., 3.200.000 2.050 
Id en igual fecha 
1909 2.734,520 128,000 
E X P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Exportado anterior-
mente f 2.651 
En la semana 
Tota basta el V. de 
Abril 2,651 
Id. en igual fecha 
de 1909 
Movimiento marítimo 
E L í íSARATOGA', 
Para New York salió ayer tarde el 
vapor americano "Saratoga" llevan-
do carga general y pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano "Olivet-
te," se hizo á la mar en la tarde de 
ayer con carga, correspondencia y pa-
sajeros, con destino á Cayo Hueso y 
Tampa. 
" L A N A V A R R E " 
Ayer tarde fondeó en puerto el va-
por fraocés " L a Navarra, procedente 
de Saint Nazaire. Satander y Coruña. 
ímyendo carga general y pasajeros. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Abril 
„ 3—Lugano. Liverpool y escalas.' 
„ 4—Esperanza. New York. 
„ 4—Morro Castle. Vcracruz Progreso. 
„ 4—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 6—Allemannia. Tampico y escalas. 
" 7—Chalmette. New Orleans. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 9—Catalina. Barcelona y escalas. 
" 11—México. New York. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 3—Reina Maria Cristina. Veracruz. 
,, 4—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 5—Morro Castle. New York. 
„ B—Excclsior. New Orleans. 
" 12—Frankfurt. Coruña y escalas. 
Puerto de la Habana 
SÜQFBS D E S P A C H A D ©a 
Día 1. 
Para Mobila vapor norueg-o Trafalgar, por 
L. V, Placé. 
105 huacales naranjas. 
2,077 id. piñas. 
1,472 id. legrumbres. 
8 bultos efectos. 
Para Veracruz vapor alemán F. Bismarck, 
por H. y Rasch. 
De tránsito. 
Para Mobila goleta americana M. J. Tay-
lor, por S. Prats. 
En lastre. 
Para Pascagoula goleta inglesa Harnet, por 
J. Costa. 
En lastre. 
Para Mobila goleta americana A. J. Crab-
tree, por A. J. Mendoza. 
En lastre. 
Día 2 
Para Knights Key y escalas vapor inglés 
Halifax, por G. Lawton CViilds y Ca. 
En lastre. 
m o v i m i e n t o d e p a s a j b e o s 
s a l T e r o n 
Para New York en el vapor "Saratoga": 
Señores Federico y Angelina Cardona. — 
Virginia Sager. — Charles Belmin y 1 de 
famil a. — Alberto Rico. — Francisco Pía 
y 1 de familia. — Juan Ventura. — Ramón 
y Amparo Irijoa. — Santiago Ibarra. — 
Mauricio Méndez. — Emilio Collado. — 
Juan José Vega. — Eduardo y Matilde Des-
vernine. —> Mateo González. — José Monta-
guú. — José Alonso, — José Alonso, José 
García. — Manuel Crespo. — Enrique Ra-
día. — Pedro Arrojo. — Rafael Alvarez.— 
Carlos Carrera. — Francisco Cárdenas.— 
Juan López. — José Azcario. — Juan San-
jurjo. — Serafino Manelle. — José Fer-
nández. — Amado Suárez. — Ricardo Ros. 
—Clara Page y familia. 
Para Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
"Ollvette": 
Señores José Monteagudo. — Ignacio Iro-
za. — Serafín López. — Joaquín Menén-
dez. — Manuel Forlaes. —• José García.—• 
Silverio Cabrera. — Pedro Martínez. 
M A N I F I E S T O S 
Abril 1. 
1 2 2 4 
Vapor americano (de recreo) Diana, 
procedente de Nassau y escalas, consigna-
do al Capitán. 
En lastre. 
1 2 2 5 
Vapor inglés Weesfield, procedente de 
Matanzas, consignado á Daniel Bacon. 
Con 12,000 sacos azúcar, de tránsito. 




Urechaga y cp: 73 bultos ferretería. 
A'. González SoJis: 5 id efectos. 
A. Solana y cp: 25 sacos habas y 100 
cajas leche. 
M. Jaes: 4 cajas efectos. 
•E .Iturralde: 25 bultos ferretería. 
C. Rodríguez y cp: 25 cajas cerveza. 
Sobrinos de Bea y cp: 19 bultos fe. 
rretería y 250 cajas leche. 
Lombardo. Arechavaleta y cp: 16 
bultos ferretería y 150 cajas leche. 
C. Barreto: 8 id efectos. 
C. A. Riera y cp: 125 sacos leche. 
J . E . Casalins: 75 id id. 
A. Luque: 75 id id. 
Orden: 15 id efectos y 2,550 sacos 
arroz. 
(Para Cárdena?) 
J . Quintasa: 5 bultos ferretería. 
Zabalaeta y cp: 8 id íd. 
L . Ruiz y heiitiano: 4 Id id. 
C .Martínez: 16 id efectos. 
Schwab y Tillmann: 2,400 sacos arroz. 
E . Girandy y cp: 22 cajas mantequl. 
ila. 
Rodríguez y Dominpo: 2 5 íd Id. 
Robert y Comas: 20 í l íd. 
L . Más é. hijo: 35 id id y o Id que. 
i os. 
Serrano, Más y cp: Z12345 234 4566 
Schwab y Tillmann: 100 sacos arroz. 
O. Morales y cp: 26 bultos drogas. 
Chedlake y hermano: 5 íd efectos. 
D. Parreño: 2 cajas vino. 
A. AntoneUi: 16 bultos ferretería. 
.1. Francoli: 3 id id. 
Vdal ané y cp: 4 id tejiilos, 
A. Besalu y cp: 25 sacos habas. 
N. Veloso: 2 cajas efectos. 
Goya, Gonález y cp: 3 íd íd. 
.T. D. Bolívar: 100 sacorf arroz. 
R. Fontanals: 1 caja efectos . 
Casas, Hill y cp: 3 id tejidos. 
Para Sagua 
Schwab y Tillmann: 500 sacos arroz. 
Muiño y González: 7 bultos ferretería. 
Maribona, Sampedro y cp: 2 íd íd. 
Orden: 500 sacos arroz. 
((Para CaiDanei i 
Zuloaga y cp: 1 caja efectos. 
A. Romañach é hijo: 100 sacos ha. 
bas. 
R. Castera y cp: 100 id Id. 
Orden: 180 íd Id. 
(Pa-ra Manzanillo) 
Valls, Ribera y cp: 19 bultos ferrete-
ría. 
F . .T. Carbajosa ycp: S Id íd. 
López y hermano: 3 id efectos. 
.T. Muñoz y cp: 500 sacos arroz. 
Lantes y hermano: 9 bultos efectos. 
Banco Naciosal: 1 id id. 
M. Muñiz: 21 bultos ferretería. 
Orden: 100 cajas conservas y 11 id 
efectos. 
(Para Santiago de Cuba) 
V. Serrano y cp: 26 cajas mantequl. 
lia, 1,400 íd leche y 100 sacos arroz. 
F . Markens: 1 caja efectos. 
Orden: 14 id chocolate y dulces. 
'Para Guantánamo) 
Mola y Berriabeitg: 2 5 sacos habas. 
A. Vidal y cp: 2 cajas efectos. 
Schwab y Tillmann: 502 sacos arroz. 
Trespando y hermano: 39 cajas man. 
tequllla. 
C. Brauet y cp: 25 id id. 
ÍPara Cienfuesros) 
López, Bouzos y cp: 3 cajas efectos. 
Sánchez, Vital y cp: 4S sacos habas. 
Cornejo y cp: 50 id id. 89 sacos 
arroz y 50 sacos leche. 
Rangel, Novoa y cp: 3 íd efectos. 
Villar y cp: 4 id id. 
Hoff y Prada: 17 bultos ferretería. 
Vlllapol y Bernández: 5 id efectos. 
N. Castaño: 500 sacos arroz y 100 
sacos habas. 
Fersández y Prez: 200 sacos arroz y 
100 cajas leche. 
Hortasánchez, Sordo y cp: 250 sacos 
arroz y 100 cajas leche. 
Cardona y cp: 1,000 sacos arroz. 
Odriosola y cp: 32 bultos ferretería. 
A. G. Ramos: 50 cajas leche. 
Fojo, Fernández Gómez: 100 sacos 
arroz. 
G. González: 7 cajas efectos. 
Orden: 12 id Id. 
DE PASAJES 
• Para Calbarlén) 
R. Cantera y cp: 150¡4 pipas y 10 
barriles -vino. 
(.Para Manzanillo) 
Muñiz, Fernández y cp: 50 barriles 
vino. 
Para Santiago de Cuba 
C Brauet y cp: 200 cajas conservas. 
Delytos y hermano: 1 id efectos. 
O E iaILBAO 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y cp: 50 cajas con-
servas . 
(Púra Calbarlén) 
Lachiondo y N: 10 bordalesas y 88]4 
pipas vino. 
. Lidal L l : 25 barrles id. 
ÍPara Cianíuegoa) 
Villar ycp: 5 cajas efetcos. 
A. M. Estenza: 30 barriles vino. 
Tesorio é hijo: 20 íd íd. 
García y Menéndez: 2 5 id id. 
A. G. Ramos: 50 íd íd. 
J . Torres y cp: 25 id id. 
González F . Schultz: 25 Id Id. 
(Para Guantánamo) 
Brosks y hermano: 25 barriles vino. 




eMnéndez, Echevarría y cp: 2 6 sacos 
garbanzos. 5 id cominos. 5 id anís. 6 
cajas viso y lú id conservas. 
Para Sagua 
Expósito y B: 5 pipas vino. 
(Para Cienfuegos) 
J . Ferrer: 14 sacos garbanzos. 5 sa-
cos cominos. 5 id anís. 6 cajas anisado 
y 10 id conservas. 
Orden: 12 id y 1614 pipas vino. 2 Id 
assado. 200 íd acete y 2 Id efectos. 
íTara Santiaero de Cuba) 
C. Brauet y cp: 75 cajas aceite. 
(Para Guantánamo) 
J . H . Médrano: 1 bocoy. 2i2 botas y 
1¡4 pipas vino. 
Brooks y hermano: 20 sacos gar-
banzos. 5 sacos comino. 5 cajas vino. 
10 id conservas y 5 id anisado. 
D. Vdal: 8 barriles vino. 
Orden: I d. 1 bota y 2 barricas id. 
DE CADIZ 
fPara Matan xas 1 
López y Cueto: 2pipas vino. 
Rey y Gari: 2 íd íd. 
(Para Cienfuegosj 
Fotjo, Fernández y cp: 30 cajas acei-
te. 
iS. Balbín Valle: IOS sacos garban-
zos . 
Cornejo y cp :1 bota vino. 
Para Manzanillo 
Vázquez y cp: 50 cajas aceitsnas, 
(Para Guantánamo) 
M. Beltrán M: 2 pipas y 6 cajas vino. 
M. A. Labarraque: 2¡2 pipas id y 1 
caja efectos. 
DE SAINT THOMAS 
CPara Saerua) 
A. García y cp: 7 bultos efectos. 
Muiño y Qonzáilez: 318 íd ferretería. 
Siena y Bello: 186 Id íd. 
R. Alvarez y hermano: 88 id id. 
A. Gómez: 14 cajas vino y conservas. 
Maribona, Sampedro ycp: 14 bultos 
ferretería. 
'Para Cárdenas) 
B. Framiel: 4 bultos ferretería. 
González y Olaechea: 70 íd Id. 
L . Ruiz yrermano: 132 d íd íd. 
S. Estvil: 5 id efectos. 
L . Arrechavaleta: 14 id ferretería. 
B. Menéndez y cp: 100 cajas quesos. 
Menéndez, Garriga y cp: 50 Id Id. 
Pañellas y Cinca: 34 fardos papel. 
Camp y hermano: 640 garrafones va-
cíos. 
E . de la Peña G: 7 cajas efectos. 
Valls, Ribera y cp: 1 id id. 
Serrase, Más y cp: 50cajas quesos. 
Casas HII y cp: 7 bultos efectos. 
O. Morales y cp: 5 id drogas. 
J . Domingo y cp: 56 íd ferretería. 
Orden: 60 atados papas. 
rPnra CfnhfvipTO 
Urrutia y cp: 50 cajas quesos. 
Para Manzanil'io 
Valls, Ribera y cp: 340 bultos ferre-
tería . 
M. Mufiz: 12 id id. 
Iturbe y cp: 200 sacos arroz. 




Londres 3 dly 20 ^ 
Londres 60 div 19% París 3 dlv 
Alemania 3 dlv 
60 dlv 
E. Unidos 3 d(v 
„ „ 60 d|v 
















teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id. prinaera id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. TT. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana; 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1S96 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Kueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. ( comunes ) . . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 







































CompaBía de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
ADMINISTRACION 
Intereses de Obligaciones 
Generales Consolidadas 
Todos los días hábiles, de 1 á 3 de la 
tarde, á partir del 15 del mes actual, será 
satisfecho en la Caja de esta Compañía, 
Monte núm. 1, el interés de tres por ciento 
correspondiente al semestre de las Obliga-
clones Generales Consolidadas, que vence 
el propio día 15. Se advierte que los posee-
dores de Títulos al portador deberán pre-
sentarlos para percibir dicho Interés. 





CompaBía de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, de 
conformidad con lo que establecen los ar-
tículos 29, 33 y 35 de los Estatutos, acor-
dó convocar la Junta General ordinaria de 
que habla el Art. 30, y á los objetos que en 
el mismo se establecen, para el día 15 del 
presente mes, á las doce del día, en Mon-
te número 1. 
De conformidad con lo que establece el 
Art. 37 de los Estatutos, los libros de trans-
ferencias se cerrarán el día 12 del co-
rriente. 
Habana, Abril Io. de 1910. 
C 940 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
10-1 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba 
CONSTRUCCIONES, 
D O T E S B 
I N V E R S I O N E S 
Facilitan cantidades sobre hipóte-
cas y valores cotizables. 
OFICIIU CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 






Greenbacks 9^ 9%piOP. 
Plata española. . . . . . 98% 98^ PÍO V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 98, 4.11|16. 
Envases á razón de 50 centavos. ^ 
Señóles Notarios de turno: para Cam-
bios, José de Montemar; para azúcares, 
Emilio Alfonso; para Valores, Jerónimo 
Lobe. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Abril 2 de 1910. 
G8T1ZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3% 4^ 
Plata española contra uro español, 98% 
Greenback contra oro español, 109*4 109 V4 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 sin 
Id. de 16 millones 106 110 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda, Interior. . . . . . 107 111 
Obliguclonee primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana. » • 117 123 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
DE 
S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
A petición de accionistas de esta Com-
pañía que reprfsentan más del 51 por 100 
del Capital Social, queda señalado el pró-
ximo 4 ds Abril de 1910 p r̂a la celebra-
ción de la Junta Extraordinaria solicitada 
por aquellos, con el fin de tratar de la re-
nuncia que de su cargo tiene presentada el 
actual Presidente de esta Compañía, y to-
mar los acuerdos que se consideren per-
tinentes para proveer a los Estatutos de 
la forma legal en que deberá, resolverse 
dicho caso. Para resultar acuerdo serí, ne-
cesaria la asistencia riel 75 por 100 de las 
acciones, formando mayoría la mitad más 
uno. Dicho acto tendrá luffÉT en este Cen-
tral ,en la Casa-Vivienda á las 12 M. del 
día señalado. Y para su publicación en el 
DIAPIO DR LíA MARINA de la Habana, so 
expide la presente en el Central Santa Te-
resa á 15 de Marzo de 1Í10. 
El Secretario, 
ERNESTO I.EDON. 
C S4' 13-18 
O F I C I A L 
REPLBLICA DE CUBA.—SERVICIO DE 
Comunicaciones.—Negociado de Sellos y 
Materiales.—Anuncio de Subasta. 
Hasta las tres de la tarde del día 15 de 
Abril próximo, se recibirán en esta Direc-
ción, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro y entrega de trescientos 
buzones de hierro y entonces las propo-
siciones se abrirán y leerán públicamente. 
En el Negociado de Sellos y Materiales de 
este Departamento se facilitárin los plie-
gos de condiciones y se darán p ĵrneno-
reg á quien los solliUe.—O. Nodarse, Di-
rector Geqeral. 
C 905 6-27 
Municipio de la Habana 
Beparíainento ie M m . íe I i w t o s 
Xeífociado de Industria y Comercio. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Tienda* de Teji-
dos sin Taller," para el ejercicio de 1910 á 
1911, de acuerdo con lo estatuido en oí 
artículo 87, de la Ley de Impuestos, se 
hace saber á los contribuyentes por el 
expresado concepto, que durante el plazo 
de cinco días contadog desde esta fecha, 
se exhibirá en el Departamento de Ad-
ministración de Impuestos el referido pro-
yecto, á fin de que los que se consideren 
perjudicados, formulen su protesta dentro 
de tercero día. con arreglo á lo dispuesto 
en el artículo 90 de la citada Ley. Habana, 
Marzo 28 de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 917 5-30 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
Nepiaío t ¡Etoíría y Comercio. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de. reparto de cuo-
tas por el concepto de "Cafós Cantinas." 
para el ejercicio de 1910 á 1911, de acuerdo 
con lo estatuido en el artículo 87 de la Ley 
de Impuestos, se hace saber á los contri-
buyentes por el expresado concepto, que 
durante el plazo de cinco días, contados 
desde esta fecha, se exhibirá en el Depar-
tamento de Administración de Impuestos, 
el referido proyecto á fin de que los que 
se consideren perjudicados, formulen su 
protesta dentro de tercero día, con arre-
glo á lo dispuesto en el artículo 90 de la 
citada Ley. 
Habana, Marzo í!0 de 1910. 
C i J i S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e . 
d a construida con todos los ade, 
lantos modernos y las a lqui íarnoi 
para guardar valores de toda! 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
ifin esta oficina daremos todo? 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1 9 0 1 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
764 15Í-1M 




A V I S O 
Banco Espanol de Id Isla de Coba 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E AGUA 
Primer Trimestre «le 191() 
Se hace saber & los concesionarios de 
plumas de aguas que pueden acudir á, sa-
tisfacer, sin recargo alguno, las cuotas co-
rrespondientes al Primer Trlraeatro de 
1910 y á. los anteriores que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, á las Ca-
jas de este Banco, sito en la calle de 
AguLar números 81 y 83, todos los días 
hábiles, desde el 5 de Abril al 5 de Mayo, 
durante las horas comprendidas de 10 de 
la mañana á, 3 de la tarde; advlrtiéndolos 
que el día 6 de dicho mes de Mayo, que-
dan incursos los morosos en el recargo 
del diez por ciento. 
Habana, 31 de Marzo de 1910. 
Publíquese. 
El Alcalde Municipal, 
JULIO DE CARDENAS. 
E l Subdirector, Director interino, 
J. SENTENAT. 
C 928 5-1 
a i i n i i i 
L a s a l q u i l a m o s en nues tra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todo«j 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s bajo i a p r o p i a cus< 
tod ia de log in teresados . 
P a r a m á s in formes cliríj an-
sa á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g i b 
r a n ú m . 1. 
J f c fypmann ó c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
Letras en Pesetas 
SON tres mil ochocientos las ciu-dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequefías sus remesas á amigos 
6 parientes tendrán la misma atención 
qne los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones da 
cambios con distintos países. 
Banco de la Habana 
722 26-1M 
C 0 M P A x \ I A M C I 0 N A L D E F I A N Z A S 
SEiflciO íel BANCO NACIONAL GE CUBA.—PISO f , TELEFONO 3022, HABANA 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : José María Bérria. 
D I R E C T O R E S : Ramón López, Joaé López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores da 
la Lotería Nacional, Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
25-1M 
B a n c o I n d u s t r i a l d e G a h i g u e t 
Director*» gerentes; 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Ca. 
Consoio de t)írec5i6a: 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante baaqnara. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Q U E HORSTMANN" 
Abogado y propietario. 
Departamento <le Certificados Redimibles de $2-5, $50 y $103, dJ 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y U a peso. 
Agencia g-eaeral en la Habana:Cuba IOS. entre Muralla y Sal. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
roo S6-1M 
? 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A | 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
T 
A c t i v o e n C a b a : § 3 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 f 
SEC CION t>K VALORKS E \ COMISION 
Guarda Vd. sus bonos, acciones ú 
otros valore» en este Banco, el cual se 
encargar* d« cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspondientes, re-
j riitiendo su producto A cualquier pun-
to en Cuba 6 «n el extranjero que Vd. 
indique. 
1 G S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L S t . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
692 26.im 
m m ¡ m M e r m l a m e m a r 
Tenga usted su casa ó su establcti-
micnto asegurado de incendio, y éche-
se á dormir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L IRIS, 
cuyo domicilio se halla en la calle de Em-
pedrado número 34, frente á la Plaza de 
ban Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía E L IRIS con ese nom-
bre, y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á hacer seguros 
sobre bienes raíces ó inmuebles. Toda 
otra operación 1c está vedada por sus Es-
tatutos. 
La Compañía contra Incendios E L 
IRIS lleva pagados á los dueños de ca-
sas y establecimientos que sufrieron ii-
niestros $1.663,023.59, según comproban-
tes que obran en la Sccretarís, siendo 
el capital responsable de $48.941,450. 
La Compañía E L IRIS lo mismo ase. 
gura la choza del pobre que el paheio 
del rico y practica los seguros sobre fin-
cas urbanas y establecimientos, no sók 
en el casco de la ciudad, sino también 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puer. 
tes Grandes y Marianao, Regla y Guana-
bacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedadj 
acuda á las oficinas de la Compañía, ca-
lle de Empedrado número 34. de doce á 
cuatro de la tarde; pida cuantos informe* 
necesite y se convencerá que los tipes C' 
seguros de esta Compañía son loi 
módicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía E L IRIS, que ocupa en 
la Plaza de San Juan de Dios su edificio 
propio, con alguna otra Compañía quc 
usando de la palabras E L IRIS, en é$tc* 
últimos tiempos se dedica á otra cl3»e de 
negocioiu 
1 
Habana, 28 de Febrero de icm 
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V I D A M U N D I A L 
Paroce quo Mr. Roosevelt lia come-
tido una grave ¡^discreción en g^pto 
v .jup los eíripcics están furiosds:con 
Roosevelt. 
. Cuál ha sido la falla del ex-Prcsi-
<lonte -de los Estados Unidos? Habor 
declarado <iue el antitruo imperio dC 
18S faraones debía continuar por uiu-
1 dio .tiempo bajo eü'protectorado inglés. 
Los nacionalistas, gentes muc asi)iran á 
la absoluta independencia <!'• su pa-
tria, comenzaron por amoscarse, luego 
torcieron.el gesto, en -< írui la murmu-
raron con rabia y. por último, hk-ieron 
una vistosa manifcslación de protesta 
frente al hotel del Cairo donckj Se 
hospedaba el hoy más iln-trc de los 
cazadores de fiera contemporáneos. 
Los demás huéspedes del 'hotel püsie-
ron t5̂ 68'-en ^vor9^a- \ Roosevelt ni 
pestañó siquiera. Ello se explica fá-
cilmente: un cazador de ficnis no po-
día asustarse porque gritara una do 
; esas multitudes que, según el poeta, 
como todas las multitudes 
"no sabe sostener la espada 
ni arrancarse del hombro la lil)rea. 1'' 
Para, tranquilitlad suya, pensaría 
tnmbién p1 ilustre Tarrarín cjñe si los 
"loónos no habían cumplido con su 
deber" en las salvajes regiones afri-
canas.' raenps peligro atravesaba al 
vorso onvuelta su voluminosísima per-
sona por las turbas nacionalistas. 
í Hizo mal ó 'hizo bien afe Roosevelt-
en decir lo que 'dijo?: • 
" E n este mundo traidor 
nada es verdad ni mentira ; 
todo es según el color 
del cristal con que se mira." 
Sí lo qiie dijo so mira por el prisma 
del interés, hizo bien Mr. Roosevelt. 
porque Inglaterra es poderosa, y la 
amistad de las fuertes resulta siempre 
u-riinda. pródiga y aprovechahV. 
pi lo que dijo se jnira.por el prisma 
•(tel desinterés.--hizo Tnal Mr. Roosevelt, 
porque estando en la. casa de los egip-
cios administrada por los ingleses, de-
*bía respetar tanto á los dueños cuanto 
á los a-dmiinistradores, y no ofender á 
nadie ni con palabras ni con acciones, 
cosa, ijue cuniplen á maravilla las per-
sonas delicadas cuando están de visita 
en •cualquier parte. 
BiemapcJc, admirable domador de. 
hombres, no reparaba en medios poi-
1 legar á, fines necesarios. Para com-
prar conciencias, para rendir volunta-
des ú fuerza de oro, elevó considerable-
mente la sitma con que el gobierno.de 
mi nación contóba para gastar secre-
tos, y después de aumentar ese caipítu-
lo de desembolsos privados, lo bautizó 
con un nombre propio y despectivo, 
iiamándolo "el fondo de los repti-
les." 
Los políticos alemanes siguen gus-
tando de tal procedimiento, hoy tan 
extendido y tan útil en todos los países 
d 'l mundo, grandes y chicos, fuertes y 
débiles. 
Por eso no nos sorprende que Mr. 
Dicksen: un diputado conservador, se 
i-aya levantado en el Reichstaug, para 
proponer que se vote un crédito, que 
,m añada al capítulo de gastos secre-
tos—al •"fondo de los reptiles"—y 
que se emplee en subvencidnar la 
prensa extranjera, á fin de que ésta 
hablé bien de Alemania. 
Si no lo habló con tales palabras, lo 
habló con otras muy parecidas y con 
igual intención. 
M. Dirksen no encuentra otro me-
dio más enérgico ni más práctico de 
luchar contra los continuos ataques 
que los periódicos del exterior dirigen 
á diario contra el imperio de Guiller-
mo 11. que* es según el iniciador de las 
nuevas regalías, "universalmente de 
testado." 
Ku las declaraciones del discípulo 
de Bismarck hay su poco de verdad y 
su mucho de exageración. Cierto que 
Alemania tiene numerosos y encarni-
zados detractores, mas cierto también 
que cuenta con otros tantos adictos 
que la admiran y ponderan ciegamen-
te. ¿Qué grandeza no sufre las diatri-
flbaa de los émulos, de los envidiosos? 
Alemania, nación de primer orden, ha 
de sufrirlas con paciencia. Inglaterra, 
señora del planeta en los mares y en 
la política, se apoda la "pérfida Al-
ción." Los ingleses sonríen de orgullo 
cuando oyen llamar así á su patria. 
Pero son más viejos y más experimen-
tados que los alemanes 
Los alfileres de sombrero suelen 
costar muy caros. E n Bruselas se aca-
bando indemnizar con $2,000 á cierto 
individuo que una elegante dejó tuer-
tó con uno de esos pinchos endiabla-
dos. 
Viajaba la víctima en la plataforma 
de un tranvía. La dama fué á apearse. 
E l tranvía se detuvo de golpe. Y el al-
filer con que la señora cruzaba su 
sombrero clavóse cruelmente en el ojo 
derecho de aquel sujeto que viajaba 
en la plataforma. L a indemnización se 
ha repartido entre la elegante y la em-
presa de los tranvías, á razón de $1.000 
por barba. Y a sabíamos que los som-
breros de señoras servían para estor-
bar en los teatros, pero ignorábamos 
que tuvieran, por causa de sus alfile-
r- poder ofensivo y hasta criminal, 
que hicieran tuertos por valor de dos 
mil duras 3- que dieran ocasión á liti-
gios ruidosos, como el de Bruselas. 
¡Vivir para ver! 
Mr. Fels. fabricante de jabones y 
archimillonario de Chicago, ha decla-
rado en una reunión de filántropos 
que todos los grandes millonarios son 
ladrones: " Y o mismo—dijo- el excén-
trico—soy un consumado ladrón; yo 
robo al público, pero esto es inevita-
ble, dadas las actuales condiciones 
mercantiles del mundo. Luego condenó 
las tarifas protectoras, hechas por los 
t rust , y los demás monopolios de que 
el pueblo resulta la víctima. 
Un periódico francés le pone el si-
guiente comentario á. las declaraciones 
del singularísimo Mr. Fels: "¡Bendito 
iadrón este, que no sabiendo como 
arreglarse con sus millones, ha seguido 
el ejemplo de Carnegie y. de Roc-
kefeller, y ha devuelto muchos de 
sus dineros á la sociedad, en forma 
de fundaciones altruistas, en plausi-
bles obras caritativas, en la creación 
de colonias de pobres establecidas por 
él en los Estados Unidas, en un asilo 
que ha levantado en Londres, y en 
otras notables y útiles empresas! 
Estamos de acuerdo con el colega 
francés, y sentimos que no haya en el 
mundo innumerables ladrones como 
Mr. Fels. 
Por último, la prensa de España ha 
publicado esta nota interesantísima: 
"Según noticias insertadas en Le 
Matón, en las experiencias de tiro 
contía el buque Jena se han compro-
bado curiosos efectos de los nuevos 
proyectiles. 
Los perros embarcados en el Jena 
durante los tiros para saber la distan-
cia á que era posible asfixiarlos ó mo-
lestarlos, se colocaron en la parte del 
navio no atacado por los disparos, re-
sultando, por lo tan-to. que no morían 
de 'sofocación ni envenenados, sino ba-
jo la acción repetida de los proyectiles 
y trepidaciones consiguientes. 
Considérase seguro que en las pró-
ximas guerras navales, los Estados 
Mayores y las tripulaciones de los 'bu-
ques se volverán rápidamente neuras-
ténicos. 
Dos perros muy mansas se pusieron 
tristes y recelosos desde el primer tiro; 
se negaron á acudir á las llamadas, y, 
finalmente, se suicidaron, tirándose al 
mar y dejáii'dose ir á fondo, sin inten-
tar nadar." 
Pero, por Días, ¡no comparemos á 
los perros con los hombres, que todavía 




Si bien E l Diario, de Paraguay, 
desmiente en redondo la noticia, vamos 
á reproducir lo que se ha publicado 
en periódicos tan importantes de Sur 
América como L a Nación y E l Mer-
cantil sobre manejos anexionistas en-
B a c c a r a t 
O ' B E I L L Y 5 1 
B a c c a r a t 
L f l C A S A 
D E H I E R R O E L F E N I X 
V e n d e e s t e y o t r o s s e r v i c i o s p a r a m e -
s a d e l c r i s t a l m á s f i n o d e B A C C A R A T . 
P O R $ 2 8 - 4 5 O R O E S P A Ñ O L 
C o m p u e s t o d e l a s 
s i g u i e n t e s 6 5 p i e z a s 
12 copas p a r a agna. 
12 id . id . vino. 
12 id . id . champagne 
12 id . id . v ino J e r e z 
12 i d . id . l icor. 
1 j a r r o p a r a agua. 
1 du lcera con plato y tapa 
1 quesera . 
B A C C A R A T 
E X L A . 
B A C C A R A T 
E N L A . 
N O T A . — H a c e m o s e n v í o s a l i n t e r i o r , s i p o r a n t i c i p a d o se n o s e n v í a e l i m p o r t e * 
c 2̂1 - 4.30 Mzo 
tre la citada república y los Estados 
Unidos: 
"Concretando los informes que nos 
llegan, pueden resumirse así: Ciertas 
personalidades del Paraguay, después 
d( estudiar el pro y el contra del asnn-
i*1. han iniciado las gestiones necesa-
rias para obtener la incorporación de 
ese estado á la república norteameri-
cana. Dichas gestiones, encaminadas 
en su iniciación á obtener el protecto-
rado norteamericano, han derivado ha-
cia la anexión, en vista de que la repú-
llica del norte se resistió á entrar en 
negociaciones en el sentido antes indi-
cado. 
Se agrega que las gestiones, están 
actualmente en un buen cauce, y que 
no sería imposible que dentro de un 
plazo de tiempo relativamente breve, 
y por más sorprendente que parezca, 
la anexión del Paraguay á Norte 
América fuese un hecho consagrado de 
común acuerdo entre ambas partes in-
teresadas. 
L a noticia, como se ve, es digna de 
ser conocida, cualesquiera que puedan 
ser sus efectos reales en lo futuro. 
Las razones que han generado tan 
trascendental iniciativa para los des-
tinos del vecino país son de diversa ín-
dole pero fundadas todas en la impo-
sibilidad de moralizar la marcha de la 
nación .paraguaya, dada su actual si-
tuación financiera y política, creada 
en parte por las luchas intestinas que 
se vienen sucediendo casi sin interrup-
ción y en parte por la política comer-
cial de los países colindantes, Argen-
tina y Brasil, sobre todo, que obligan 
al Paraguay á buscar mercados leja-
nos á sus productos y de no fácil con-
quista por cierto. 
Según nuestras informaciones, no 
tardará mucho tiempo en que se co-
mience á hacer atmósfera en tal senti-
do entre la opinión pública paraguaya, 
á la que en tal caso se trataría de con-
vencer de los beneficios que reportaría 
al Paraguay su anexión á los Estados 
Unidos, entrando con eldo á formar 
parte de una nación rica y poderosa 
con medios suficientes y sobrados para 
hacer de aquél un emporio de prospe-
ridad, en vez de continuar vegetando 
con una soberanía que quizá en un 
porvenir no lejano resultará difícil 
conservar dada su especialísima situa-
ción geográfica en el continente." 
¿Qué dirán los gobiernos de Brasil, 
Argentina y Bolivia. naciones limítro-
fes con Paraguay... ? ¿Se hablará del 
asunto en el próximo Congreso Pau-
Americ.ano de Buenos A i r e s . . . . ? Si 
la noticia es un infundio, ¡infundio 
gracioso!; pero si es verdad, ¡verdad 
terrible! 
Desde W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DB LA MARINA) 
30 de Marzo. 
(Mr. Boesevelt. en el discurso que 
iha pronunciado en la Universidad del 
Cairo, .ha citado dos proverbios ára-
bes. ¿Por qué ha omitido el mejor de 
ir. c-olceción ? Es aquél que dioé: '"La 
ipalabra es de plata y el sileneio es de 
( t- )."" Kl ex-Prc i lente, quériendo. 
eon sus manifestaciones de Khartum 
y del Cairo, ihacerse agradable á los 
ingleses. Ira con.seguido enojar á los 
nacionalistas egipcios y .ha prestado 
un ñaco servicio á los ingleses, que no 
quieren agitaciones. Como la produci-
da .por esos imprudentes , discursos. 
Xada tiene de disparatada la opinión 
efe que Egpipto do está preparado para 
la independencia y de que le conviene 
aguardarla, algunos ó muchos años, 
.bajo la tutela de Inglaterra; pero eso 
no debe un extranjero ir á deeírselb á 
los nacionalistas egipcios en su país; 
la falta de tacto se agrava con lo que 
tiene de odioso el ponerse de parte del 
fuerte, que es, en este caso, el gobier-
no feritánieo. 
Pero ya ha comenzado á venir el 
castigo. En Londres. en"lugar de dar-
le las gracias á iMr. Roosevelt, se le ri-
diculiza. E l ''Standard," aunque dia-
rio conservador é imperialista, diee 
que circula el rumor de que al Presi-
dente se le -ha ofrecido el cargo de 
Consejero General del Imperio; "y es 
sin duda.—añade—el hombre á propó-
sito, "the very man," para ese em-
pleo." Luego, expone el Standard" 
que, por lo general, los viajeros nece-
sitan meses de estudio y observación 
antes de aventurar opiniones sobre 
países extraños; pero no así los liom-
'bres de genio;" á éstos les bastan 
unas cuantas semanas de hotel, de va-
por y de tren para emitir juicios. " E s -
peramos, llenos de impaciencia, ter-
mina diciendo ese periódico—el des-
culbrimiiento de la Gran Bretaña por 
M r Roosevelt y sus ideas acerca de 
nuestras imiperfecciones." 
E l incidente carecería de importan-
cia si el personaje no la tuviese, como, 
por desgracia, la ti-ene; y si no hubie-
ra, como las hay, tamibién por desgra-
cia, proibaibilidades de que volviera á 
gobernar la república más poderosa 
del mundo. Y , por esto, 'hay que de-
sear, para ibien de este pueblo, ó que 
ol Presid'ente Taft logre ser reelegido, 
ó que el partido republicano siga de-
teriorándose tanto que, el año doce, 
ganen los demócratas la elección pre-
•sk lime ¡al. 
Mr. Taft iha obtenido un éxito ayer, 
al evitar la guerra arancelaria con el 
Canad'á ; con lo que el "taftómetro" 
ha sirbido algunos grados, como diría 
el "Sun," de Nueva York; pero si-
gue bajo; y 'bajo, también, el instru-
mento qiuie marca el estado del prati-
do republicano. Este no se resignará 
fácilmente á ser derrotado; lleva tan- I 
tos años de gobierno, que ha llegado i 
á figurarse que lo ¡posee por juro de | 
heredad; y como carece, en absoluto, j 
de escrúpulos y está al iservicio de in- i 
teñeses, es capaz de toda travesura, 
aun la. más peligrosa, para conservar 
el poder. 
¡Ninguna tan peligrosa como la de 
apelar á la patriotería, excitando las 
•pasiones populares contra el Japón y 
liaiciendo creer que es dnevi'taible y ne-
cesaria la guerra con aquel imperio'. 
Din saperdotc protestante, el doctor 
Green. recién venido d i Extreinoi 
Oriente, ha dado en estos días, en 
S'pringfíeld, una notable conferencia, 
en la que ha procurado demostrar, 
con muchas y buvnas razones, que al 
•lapon no le conviene esa guerra, ni lai 
i - a. ni se prepara para ella. 
Pero- si es cierto. Jo de que ''cuando-
uno no quiere, dos no riñen," tratán-
dô e de individuos, no lo es tratándo-
I «̂ e de naciones. La minoría belicosa, 
¡ « ¡nprendedora y audaz domina á la 
,: mayo-ría pacífica y trae el conflicto. 
\ que en el Japón puede existir esa m! 
! nnría. es indudable; que aquí existe, 
I está fuera de toda duda, porque lee-
j anos sus libros, sus 'discursos, sus in-
terviews, sus artículos de periódico; 
se compone de militares, de publicis-
tas y también de capitalistas, conven-
cidos de que, para que el comercio 
americano baga negocio en el Extre-
mo Qinente. es indispensable zurrar 
la badana, "to lick," á los japoneses. 
Según una interesante carca de Lon-
Ii' s. inserta en el ''Post," de Nueva 
York, hasta en la Secretaría de Esta-
ao hay dos de esos laborantes anlti-
.iaponeses, y á la influencia que han 
logrado ejercer sobre el actual Secre-
tario, Mr. Knox,. se debela política 
desarrollada por éste en el Extremo 
Oriente, y. que es de manifiesta hosti-
lidad al Japón. Si al partido republi-
cano le conviene, para fines electo i-a-
les, crear una situación de relaciones 
agrias entre esta nación y aquella, no 
le será difícil al Secretario Knox ser-
vil- ese propósito; y el aire se pobla-
rá de rumores alarmantes. Y habrá ó 
no hiabrá guerra ; pero se habrán exci-
tado los sentimientos patrióticos y 
muchos electores pensarán que, en si-
tuación tan grave y cuando puede ha-
ber que pelear, no sería prudente 
camibiar de gobierno. Y . hecha la ju-
gada; "le tour est fait," como dicen 
en Francia. 
E n esa carta se opina—y de esta 
opinión participo en alguna medida— 
q.ue los Estados Unidos, en lugar de 
hacer polítka oriental, debieran con-
centrar su acción exterior en el Nue-
vo Mundo. "Él Canal de Panamá—se 
dice—Oentro-Araérica. Sud-América, 
(iebieran ser, .por largos años, los cam-
pos flte la diplomacia de Washington; 
los Estados Üinidos debieran fomentar 
allí, su. comercio, establecer esencias, 
mantener la paz, alejar (''keep out") 
la.s pot,eni'i;:s europeas, pactar ligas y 
alianzas, ayudar por todos los medios 
á los atrasados Estados latinos. A l 
descuidar esos campos, para volver su 
atención al extremo Oriente, el go-
bierno de Washinírton eomete el mis-
mo error en que incurrió Rusia, cuan-
do abandonó su tarea, histórica en loa 
Bal kanes para intentar apoderarse de 
M a ncliuria y de Corea. *' 
Hay verdad en esto: pero alguna 
crueldad, viniendo, como viene, do 
Londres; porque los Estados Unidos 
se ven obligados á .hacer política 
oriental, á causa de Filipinas, que to-
maron á instigación de Inglaterra. 
X . Y . Z. 
P R O T E C C I O N P E R F E C T A 
c o n t r a l o s p a d e c i m i e n t o s d e l e s t o -
m a g o , h í g a d o é i n t e s t i n o s s e a s e -
g u r a c u a n d o e l s i s t e m a s e c o n s e r v a 
f u e r t e y v i g o r o s o c o n e l L i c o r 
A m a r g o d e H o s t e t t e r . 
E l propio cuidado de los órganos digestivos es uno de ios pro-
blemas mas importantes de la vida diaria, pues por medio de estos es 
que obtenemos nuestra salud y fuerza. Sin embargo, muy á 
menudo esta Ud. propenso á ser descuidado y per-
mitir que estos órganos se debiliten y que no pue-
dan desempeñar sus funciones debidamente. 
Como resultado de esto, Ud. deja de absorber 
la nutrición propia de su alimento, va adelgazando 
rápidamente, y el sistema se pone débil y extenuado. 
Ahora, pues, Ud. no puede permitir que tales con-
diciones continúen para no correr el peligro de su-
frir una larga y quizás severa enfermedad. 
Lo que necesita su sistema es un corto trata-
miento del Licor Amargo de Hostetter. Se 
adapta mejor para este efecto en particular y por 
su acción directa en los órganos digestivos, pronto 
los restituye á su estado normal. 
Es para la Acidez del Estomago, Jaqueca, 
Acedía, Falta de Apetito, Vómitos, Indiges-
tion. Dispepsia, Estreñimiento, Males del 
Hígado, Paludismo y Tercianas. 
. E N D R O G U E R I A S * B O T I C A S 
Ift OaraHra, vigorúante y B^oonstituyenta 
C m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m w m m m m m m D E R A B E L L . 
D I A R I O DTE L A MARINA.—Udwí^n ño la mafiana.—'Ahru 3 nf> ITJIÜ. 
L A P R E N S A 
L a Unión Española dice: —Estamos 
ídecidos á dudar de la existencia de la 
Cmnisión de Higiene.... 
Pues no se decida, no: la Comisión 
existe y sabe leer. . . Lo que hay es que 
no prenuncia. 
| L a demoftraeia ya es nuestra: la te-
nemos bien cogida. L a libertad nos 
pertenece toda; y la fraternidad está 
é la puerta: verdad es -que no acaba de 
llamar, pero ella á la puerta está. Con-
Beguidos estos bienes, que son miel, que 
son ventura, ¿qué diferencias hay y 
puede haber entre los partidillos, en 
política? 
Diferencia de palabras: un poco de 
¡lirismo nrás ó menos: unas cuantas 
promesas más ó menos que no se cum-
plen jamás. Total, pata para la tra-
viesa. Y porque esto es así, y porque 
el pueblo despierta y conoce que es así, 
poco 4 poco, lentamente, va derriban-
do sus ídolos y van pidiendo otras co-
sas que no son greguería y rebullicio. 
Dice L a Umán Española: 
''No en vano crece la cultura del 
país y engrosa su caudal de experien-
ciíi. ni en vano el espíritu universal se 
hace notorio á Cuba. Así la prensa, re-
cogiendo las latidos de la opinión pro-
clama las nuevas aspiraciones, llegan-
do á puntualizarlas en estos términos: 
menos política y más labor social; fór-
¡raula que nosotros ampliaríamos di-
ciendo menos política y más labor eco-
nómica y social." 
Estamos plenamente convencidos de 
que la política no hace m<ás que destro-
zarnos: y de que los caracteres, en 
cuanto caen dentro de ella, se parecen 
y se igualan: son tan buenos unos como 
otros. Lo que debemos, pues, buscar 
ahora, es sacar de esa política todo el 
ju^o que dé, que sea posible, para en-
frentar los problemas económico y so-
cial, que son un solo y único problema, 
y que serán la hidra del mañana si 
antes de que se extiendan y planteen 
no se acude á remediarlos. 
A fuerza de machacar, conseguimos 
se iniciara una campaña contra las in-
moralidades del teatro. Y algún orden 
se puso en el asunto: hoy por hoy, to-
davía puede ir á un teatro—á lo más, á 
dos teatros—de la Habana, cualquier 
persona decente. Eso sí, sin que res-
pondamos de los daños ó perjuicios 
que, sin contarlo nosotros, pudieran 
sobrevenirle. 
E l Comercie estudia el punto y ha-
bla así: 
"Pero es el caso que en ese punto, co-
mo en todos los órdenes aquí, las cosas 
so han hecho y se hacen á medias. A 
unos se les hace cumplir la ley con to-
do rigor, castigándoseles á la menor 
violación de aquélla, en tanto que á 
otras se les permite barrenarla á su 
antojo." 
Y es verdad i en los mismos cuchitri-
les teatrales se advierten las diferen-
cias. E n este se permiten osadías que 
se castigan en otro, porque el empre-
sario es pariente de un primo de un 
amigo de un cuñado del alcalde, ó del 
gobernador, ó del moro Muza . . . Y en 
el otro se tunde, moja y pincha porque 
el empresario no soltó la mosca, ó no 
dejó irse el gato, que para el caso és 
lo mismo. 
Y fuera del teatro, ya se vé:—los 
niños lindos y ricos pueden decir á las 
damas todas clases de desvergüenzas; 
más desvergüenzas que las que se di-
cen en los mismos teatros cuchitriles. 
Y nadie les dice nada, porque son lin-
dos y ricos.. . 
Cuando fué el Presidente á Vuelta 
Abajo llovió mucho, pero mucho, y se 
esponjaron las tierras y se pusieron co-
mo una bendición de Dios. 
Y fué Estén oz á Guanta ñamo con 
ansias de presidente, y se quemó un 
almacén de ropa, y hubo un temblor de 
tierra que duró quince segundos, y di-
jo el señor Estenoz, según E l Mundo 
de ayer: 
" . . .que el Presidente sobornó á la 
alta prensa habanera con algunos mi-
les de pesos, haciendo cargos á L a L u -
cha, L a Discusión y Cuba. 
E l elemento extranjero está alarma-
1 do. por las amenazas de exterminio en 
una noche, hechas contra los blancos 
en general . . ." 
De modo que Estenoz es un peligro 
por donde quiera que pasa; por donde 
quiera, atropella la razón, y deja en 
todas partes tristes memorias de sí. Y 
cuando los negros no le hacen maldito 
caso, amenaza á los blancos con el ex-
terminio en una sola noche. 
Non tembres, ierra, non temhres... 
E l Triunfo ha traducido un folio in-
menso que publicó el Hampton Maga-
zinc, en que se trata de presentar á 
Menoeal como una trampa empleada 
por el trust del azúcar para cazar el 
país. 
No hemos leído la traducción, por-
que es mayor que un volumen de Ri-
vadeneira; pero si leímos algo del 
mentís que el Presidente del Trust, H . 
i B. Hawloy, ha dirigido al 8v,n de Nue-
va York, y que L a Discusión ha reco-
gido. 
| Y leímoe: 
" . . . L a pléyade de in jur ia . . . pro-
cedimientos asquerosos... necedades 
del necio... malicia del calumnia-
'dor . . . i m b é c i l . . . . falso ignoran-
t e . . . " 
Y quedamos plenamente convenci-
dos. . . de que Mr. H . B. Havrley es un 
hombre muy enérgico. 
Continúan las interviús: L a Discu-
sión ha celebrado una con Ferrara, y 
i han hablado de estos puntos: 
E S T A C I O N D E V E R A N O 
H e m o s p u e s t o á l o v e n t a e l s u r t i d o 
r e c i é n r e c i b i d o d e m u s e l i n a s , a l p a c a s , 
d r i l e s , h o l a n d a s y d e m á s g é n e r o s . 
C o l e c c i ó n e l e g a n t í s i m a e n l o s c o l o -
r e s d e ú l t i m a m o d a . 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
A n t i g u a d e Z A M A N I L L O 
AMARGURA e s q u i n a á CUBA 
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S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a * d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
—¿Qué piensa hacer la C á m a r a . . . . 
futura ? 
"entiendo que el oxamen y votaeión 
de los Presupuestos Nacionales debí; 
ser nuestro principal e.studio y Inégó 
entiendo, también que el Poder Legis-
lativo debe dedicarse á la preparación 
de una legislación social y económica 
que con urgencia reclama el país." 
Perfectamente. Otra pregunta so-
bre las Presupuestos: ¿Habrá, rebajas 
ó nó? 
" E l Partido Liberal es contrario á 
toda nueva carga pública, es má.s. es 
favorable á toda racional disminución 
de impuestos; pero es contrario tam-
bién á un irracional atesoramiento que 
demostraría instintos de avaricia y 
completo desconocimiento de la políti-
ca económica de los gobernantes." 
Nos agrada esta doctrina, si descar-
tada su nebulosidad y hecha sobre ella 
la luz, quiere decir que se rebajará lo 
que se pueda, todo lo que se pueda y 
sea justo: ni tanto que no haya dota-
ción para lo imprescindible y necesa-
rio, ni tan poco que volvamos a caer 
en aventuras. 
Esto dice Ferrara, y dice bien, 
Pero obras son amores,.. 
L a Lucha tiene nombre de mujer-, y 
por eso es tan variable, A nosotros 
nos asombra la facilidad inmensa con 
que hoy defiende el no, mañana el sí; 
y más aun que la facilidad, la habili-
dad. 
Decía ayer: 
"Prócticamente, ¿qué bienes les re-
portan ó les han reportado, al país y al 
Estado esas excursiones del Presidente 
á través de la Isla? Que nosotros se-
pamos, absolutamente ninguno. An-
tes al contrario, han servido sólo para 
excitar la animadversión política de 
los liberales entre sí; han servido para 
fomentar pasiones y odios de unos con-
tra otros; han servido para quitar au-
toridad y prestigio al propio Presiden-
te, á causa de la confusión de ideas, 
realmente lamentable, que existe entre 
nosotros respecto de lo que es el Jefe 
del Estado, y de lo que es el jefe de 
un partido y de los respetos que se le 
deben al primer magistrado de la na-
ción que son distintos á las que debe-
rían dedicarse al jefe político; han 
servido para desarrollar y fomentar la 
indisciplina de los ciudadanos..." 
Y convence ¿no es verdad? 
Bueno; pues hace unos días, asegu-
raba L a Lucha que el viaje del Pre-
sidente sería esto, sería lo otro; porque 
en él se pondría en contacto íntimo con 
el pueblo, y conocería sus necesidades, 
y podría remediarlas... 
Aseguraba eso, todo eso ¡y conven-j 
cía también! 
T g a d e m í a c o m e r c i a l 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 60̂ 0. 
Director: Luis B. Corrales, 
Se admiten pupilos y externos. 
B A T U R R I L L O 
L a buena caridad, 
Soñor Aramburu: ayer estuve á ver 
á su m-omonJacia de Lii.run is 85. 
cuarto 31, Para la gente vulgar y 
mezquin.i ( -¡a pobre señora, con dos 
irijitos, varón y bemtbva, no necesita 
socorro, porque vive eñ un gran cuar-
to de una gran casa—aunque sin bas-
tante luz ni aire—y porque sus niños, 
de caritas limpias y plácidas, no pre-
sentan aspecto miserable. 
Para mí, qúe observé bien, os muy 
digna.de apoyo y simpatía osa seño-
ra, pese ó la apátien caridad oorrien-
tej que aynJa filás al pedigüeño por-
fiado que á aquellos infelices que sa-
ben •ouijv.M vnr su dignidad en medi-o 
do la miseria, y 'tienen vergüenza de 
pedir limosna. 
Vi más: en el encargado de la casa 
Lagunas S;"> advertí na reflejo de 'bon-
dad no muy común. 
De usted atento S. £5,—El ITermauo 
Jesús. 
Aunque esto anónimo amigo—lo 
son, y amigos 'buenos, todos los que á 
mis pobres socorren—aunque no hu-
biera dejado su óbolo en el obscuro 
cuarto—que si lo habrá dejado—con 
sólo darme los datos que anteceden ha 
hecho buena olbra de caridad: como 
que ha conírrinado la mala situación 
de la .pobre mujer, dándome seguri-
dad d'e que no me 'he dejado sorpren-
der ó arrebatar por lamentos no del 
todo justificados, .sino que favorezco 
á quien es digna de favor. Piadosos 
los que dan; pero también e» obra 
plausible decir donde se necesita del 
amor humano, y por qué se le nece-
sita. 
Y verdad grande la que mi comuni-
cante dice: apáticos .hasta en la prác-
tica del 'bien, «ren eral mente cedemos á 
la súplica empalagosa del mendigo 
profesional, muíohas veces esclavo de 
vicios ó avaro guardador de monedas, 
y nunca vamos, por espontáneo im-
pulso, á averi'guar dónde (hay un do-
lor que tiene escrúpulos de exteriori-
zarse, dónde hay una miseria que »e 
avergüenza de salir á la calle, y una 
desgracia que teme más al desaire y 
á la burla que al ham'bre misma. Los 
pobres vergonzantes, los que no han 
perdido el concepto de su propia dig-
nidad, son más dignos, rail veces más, 
de la ayuda de los corazones genero-
sos. 
Las caritas limpias—dice el herma-
no Jesús—el aspecto discreto, nada 
triste, seguramente resignado, de 
aquellos niños, á la gente superficial 
parecerá que no merece una limosna. 
Y es que hemos hecho de pobreza y 
suciedad términos sinónimos; es que 
sólo nos parecen mendigos los que 
hieden, los que se envuelven en hara-
pos y viven cu comúnklad con todos 
los nvicrohios, Y es así que gcueral-
inente tenemos por familias felices ó 
poco menos, á algunas donde la in-
felicidad reina, y por casas desahoga-
das algunas donde todas las escase-
ces están, porque no salen á la calle 
sino aseadites los muchachos y jamás 
la poibre viuda awoma á la puerta una 
testa greñuda y un rostro sudoroso. 
•La pulcritud de hábitos, la ^higiene 
corporal, pueden ser muy bien allí 
donde los alimentes escasean y la in-
seguridad del porvenir aumente las 
Ü L T I N O D E S C U B R I M I E N T O D E L L D O . P E N A 
Curación radical de la blenorragia y toda clase de flujos con un solo 
pomo de este maravilloso especiñeo. 
Depósito y Venta Farmacia E L A G U I L A D E ORO, Monte y Angeles. 
Habana. 
c 922 alt 26-F10 
G R A N A L M A C E N D E S E M I L L A S 
ALBERTO R. LANGSWITH & Co, Sucesores le Sagara ina ia -Fnnla la en 1834 
Nuestras semillas de hortallra y flores son las mejores para el clima y suelo 
de Cuba, pues ha sido la especialidad de esta casa, única en su giro en la Repú-
blica por má.s de 76 años. (Catálogo grátis.) 
Vendemos plantas y flores, para lo cual contamos con los jardines de esta ca-
sa situados en la calle Domínguez 17, Cerro, que son los mejores de eeta ciudad. 
Obispo « 6 . Teléfono 6 4 » . Habana, 
c 903 8-27 
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P ^ M m a M a d c u C l r r o x ( X t ó o q ) 
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contrariedades del .presente. Siempre 
ha'hrá, en ni cuartuic'ho más estrecho, 
una vasija con agua -para que los mo-
radores limpien sus cuerpos. Vestir 
de remiendos, pero de remrrnclos lim-
pies, acusa educación y dignidad. Eso 
de que la miseria apesta, es una men-
tira: lo que lapesln es la .siici'ed'id. 
De estos -po-bres que no lo parecen 
y iv;ilmente lo son, está lleno nuestro 
país; de -estos infelices, que tienen 
miedo de decir que no comen, ésfeáid 
pobladas las villas cubanas, pese á las 
seberbi-as zafras y á las oopiosas cose-
ríais. Cien veces lo digo á los que alnr-
dean d'd esplendor de la nación y nie-
gan la realidad de la general miseria: 
venid conmigo, dd vosotros solos al 
arrabal, á las afueras, á cualquier ca-
sita, aunque 'os sorprenda por su as-
pecto limpio y por la placidez de ros-
tros de sus habitantes; penetrad, id al 
fogón, levantad la tapa del baúl que 
guarda la ropa, contad los platos, mi-
rad á los pies de los niños, preguntad 
al médico y al casero, al bodeguero de 
ia esquina y al vendedor ambulante 
del ibarrio, y veréis que hay miseria, 
y hambre, y dolor, aunque también 
resignación y dignidad. 
En estos días, yo .sé de un sacerdote 
que fué á bautizar un niño enfermo, 
y no dejó, además de la bendición, 
unas pesetas, porque no las lleva'ba; 
yo sé de facullativ-os piadosos que re-
cetan y dejan en manos de un fami-
liar un duro pana la alimentación del 
enfermo y de los suyos en aquel día. 
Y sé que en todos los pueblos y todos 
los días, muchos angelitos duermen 
por hamibre y muchas madres se be-
ben las propias lágrimas viéndoles 
dormirse así. Riqueza, espl-cudor, pro-
ducción monstruo, optimismos sonro-
sados, sí, para los que cobramos un 
su/eldo seguro á fin de mes y para los 
que tienen centrales y palacetes, pp-
ra esos todo el monte es orégano; pa-
ra las viudas honradas, y los ihuerfa-
nitos, y los ancianos enfermos, para 
esos no hay más que una esperanza-, 
la «buena piedad de hombres como el 
Hermano J e s ú * . , . ¡y esa no alcanza 
como la acción tutelar de un 'Estado 
rice alcanzaría! 
Hipnotismo. 
De 'Morón me remiten una hoja im-
presa, allí repartida, invitando al pue-
blo á aprovechar la ocasión de poner-
se al 'ha'bla con las almas de otras 
nvundos por medio del "hignotismo," 
así, con ge, que es la grau ciencia pa-
ra curar el "ensefalo," por medio de 
procedimientos que el profesor estime 
"convenientes." "¿Oye usted voces, 
pasos, ruidois. ve 'bultos -blancos ó ne-
gros? 'Consúlteme," dice el "hignoti-
zador." , 
A fe que es 'bastante descender pa-
ra la filosofía de Alian Kardec, y no 
poco peligro para la 'bolsa y la tran-
quilidad de los vecinos de Morón. 
j o a q u i k N. ÁRAMBURÜ. 
el hecho á(* estar mezclados no les 
ta su condición de naturales. 
qnl. 
J U N T A D F . P R O T E S T A S 
Protesta número 537. 
E l señor (Enrique Mcnéndez protes-
tó contra el aforo practicado por la 
Aduana de la l lábana, por la partida 
85 A, en una importación de colores 
naturales mezclados, por entender que 
por tanto les corresponde la partid» 
84. .La Junta, por estar ordenado qao 
las pinturas sin base metálica, prep?. 
radas de alguna manera, excepto ^ 
pulverización, se excluyan dp la pa;!_ 
tida 84. resolvió estar bien aplicada 1* 
partida 85 A. 
Protesta número 818. 
Aforada -por la Aduana de os4̂  
puerto, por la partida 226, del Aran-
cel, un aparato mecánico para cortar 
tubos y hacer roscas, importado por el 
señor José Basterrechea para el ingr». 
nio San Rafael, de la Compañía Azn-
carera de Bolondrón, y no estando 
conforme con el aforo el receptor, poc 
onteuder que la partida aplicable os 
la 215 B, puesto que se trata de :rA 
aparato para auxiliar la industria del 
azúcar, presentó esta protesta, en r j , 
clamaciv>n de su derecho. La Junta 
en vista de que el referido aparato ú 
importa por un hacendado y que se 
han cumplido los requisitos señaladcs 
en la partida 215 B. para, los aparatos 
de otras industrias que sirvan de au-
xiliares para la fabricación de azúcar, 
resolvió que la partida aplicable eu 
este caso, es la expresada 215 B 
Protesta número 756, 
Esta protesta fué presentada por el 
señor Bernardo Alvare/, contra el afo-
ro realizado por la Aduana de osle 
puerto, aplicando la partida 53 B, á 
cincuenta y un kilos cuchillos de acf-
ro, reclamando su clasificación por la 
53 A, por tratarse de cuchillos pava 
carniceros y cocineros. L a Junta te-
niendo en cuenta que en la letra A de 
la partida 53 sólo están comprendí 
dos los cuchillos con mangos ordin». 
rios, siendo los de los que se trata 
madera fina, resoílvtó que por la 53 B 
está !bien practicado el aforo. 
Protesta nírmero 752. 
X-o estando conformie el señor Jo^é 
López Rodríguez, con el aforo practi-
cado por la Aduana de este puertc, 
llevando á la partida 114 B del Aran-
cel, 157 kilos papel recubierto de te-
la, presentó esta protesta reclaman-
do su clasificación .por la partida 161. 
como papel no tarifado. La «fanta 
por tratarse dp un artículo compuesta, 
de papel y tejido, dándole este el vu-
lor, resolvió que de acuerdo con U 
Regla 2 de la Diaposición segunda, 
está bien aplicada la partida 114 B 
del Arancel. 
Protesta número 704. 
iProtestado por el señor José AIv.m-
rez Rius, el aumente de valor hecho 
por la Aduana de este puerto, á 54 
cajas salchichón, asignándole 334 pe-
sos 73 centavos, sosteniendo que el qu'j 
les corresponde es el de 257 pesos 
centavos declarados, la Junta por no 
haber presentado prueba alguna de-
mostrativa de que los precios que se-
ñala son los de la mercancía, y prc-
vias las investigaciones del caso, rp-
solvió que á razón de 11 pesos 50 ééñ-
tavos el quintal del salchichén "Pnrí-
tana" y de 24 pesos 50 centavos el 'e 
imitación Lyon de que se trata, debe 
practicaree el aforo, conforme lo ha 
hecho la Aduana. 
B i l i s i 
C O N F I L A M E N T O 
m . M E T A L I C O 
YENTA ESPECIAL A PBECIOS REDÜC1D0S EN O'REILLY M 
Lámparas de 25 W a t t á $ 0-53, 
P A R A R R A Y O S completos 
Apartado 6 4 7 PABLO D E L A P O R T E T e l é f o n o 8 6 8 
c ÍKi 4-3 
E L C O M E T A D E H A L L E Y 
So v e r á de u n m o d o e s p l é n d i d o d u -
— r a n t e los m e s e s de A b r i l y M a y o — 
D E L 1 8 A L 2 0 D E M A Y O 
Estará muy próximo á la Tierra, (auto que con unos gemelos COLMONT 
se verán sus menorea detalles» 
Además: estos Gomólos son tan claros y do un alcance tal. que son ütile» 
siempre para T I K18TAS, MARINOS, M I U T A K E » y para todos los qd« 
quieran ver más ailá. 
UilíCflS M l o m 61 l a M M l G O N Z A L E Z F C a . 
E L A L M E N D A R E S 
Apartado 1024. H a b a n a 
Pidan Catalogo y lista de precios, franco de porte. 
713 26-lM 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á base de CL0RHIDR0-F0SFÁT0 de CAI 
TISIS . ANEMIA. RAQUITISMO. ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA. ESCROFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
mejor alimento p a r a los niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA J8ECA DB C E R V E Z A ) 
ÁNTRAX. FORÚNCULOS y FORUNGULOSIS. CASTRO-ENTERITIS , 
D I S E N T E R I A . NEUMONÍA. F I E B R E TIFOIDEA DIABETES, 
ACNÉ. F L E M O N E S . SUPURACIONES. L E U C O R R E A S y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar * Supuxacioaes. 
C O I R R E , «^S», 7=\xi& a x x C ^ « r o l x e . M i < 3 L i . P A R I S 
Y EN LAS BUETUS FARMACOS DEL MUNDO ENTERO 
DIARIO DE LA MAHINA.—Edición <^ la mañana.—Abril 3 do 1910. 
O H O 
SITUACION DEL TfiSORO EN 31 DE MiRZO DE T I O . 
Balance del día 28 de Febrero de 1910 $2.696..392-57 
I N G R E S O S , D U R A N T E E L M E S 
'A Rentas de Aduanas 
*' Consulares ¡ 
" Comunicaciones.. 
Interiores 
Propiedades y derechos Estado.... 
Productos diversos . . 
Sanidad Nacional 
Impuesto del Empréstito.. . .* . . . . 
Renta de Lotería ' 
Diversas cuentas. 













E 6 R E S 0 S , D U R A N T E E L B I E S 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 909[10.....: 2.294,081-03 , 
908|09 , 84.985-17 
" anteriores . 1.443-26 
" Leves Especiales 1906... 21,272-29 
" " Dec. Gobernador Provsl. 224,525-95 
" Leyes de 1909 70.550-43 
" Leyes de 1910.... •< 440-26 
" 7' Alcantarillado de la Ha-
bana v Cienfuegos... 150.033-65 
" Divei-sas"cuentas.. . . . . 481,873-04 
•Existencia para mañana 2.701,378-73 6.033.583-81 
$ 6.033,583-81 
La existencia para mañana se descompone así: 
Tesorería General.. , . 
Banco Nacional 





En poder de los Colectores. $ 194.515-35 
NOTA.—Créditos especiales pendientes de pago: 
Por Decretos Gobernador Provisional.. 
Por Leyes dé 1906 . . 
Por Leyes de 1909 y 1910 





(f) .1/. D I A Z D E V I L L E G A S , (f) F E L I P E D E PAZOS, 
Secretario de Hacienda. Jefe dé la Sección de Teneduría, de 
Libros y Resguardos 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E C R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO TIÑE E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
%Manuel Johnson y boticas acreditada»-
P E I N E P E T I M E 
Patente alemán, para colorear el 
cabello con solo friccionarse, sin man-
char -el cuero cabelludo. 
Limpio, inofensivo y que dista va-
rios años. 
Hay para todos los tonos. Para más 
informes, escríbase á L. Moerck. im-
portador. 270 ^Vest 131 st Xew York. 
¿p-or oüé sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE, 
y se curará en pocos días, recobrará 
"bu buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y aleare. 
La Pepsina y Rnibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gas trá lg ia . 
indigestiones, digestiones lentas y di-
f íc i les , mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia gás tr i ca , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A y R U I B A R -
BO, el enfermo rá.pldament© se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
1 completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxi to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
PAJRA CURAR UNA .ENFERME-
DAD. 
Debe eliminarse la cansa, lo mismo 
que con la Caspa. 
Ext irpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
ú l t imo la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. E n el Herpic íde Newbro tiene el 
público an destructor eficaz del germen do la 
caspa, a l mismo tiempo que ana loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base c i e r t í n c a para la destruc¡ 
c ión de loa gérmenes de la caspa. Calma ¡a 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo, 
Téngase presente que aquello que se dice "es-
tan bueno" no hace el efecto del l eg í t imo Hor-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños . 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reun ión" Vda. de José Sarr& é Hljoa, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 56. Agentes 
especiales. 
CÓLICOS DEL HIGADO 
Cuidado si son terribles estos dolores, 
conocidos tnmbién por el nombre de 
cólicos 'hepáticos! El enfermo sufre 
como .un condenado horas y horas, y 
muchas veces durante muchos dias. 
Sucede á veces que el mal cesa de golpe, 
pero para volver unas cuantas semanas 
"más tarde. Las personas afectas de 
dicha enfermedad tienen amarillo el 
' semblante, de color «ie limón; fácilmente, 
so adivina de dónde les viene el mal. 
Pues bien; contra estos males órneles 
tconsejamos siempre el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Follet á la dosis 
de una ó 2 cucharadas .soperas ba^ia 
para procurar ai paciente muchos horas 
de bienestar y lepbso y en todo mo-
mento, un sueño tranquilo y reparador, 
• pues, por crueles que sean los dolores, 
' los caima y adormece. Las personas 
mayores pueden sin el menor inconve-
niente tomar hasta 3 cucharadas soperas 
«n las 2i horas. Para los niños bastan 
cucharaditasde las de café. El saborcillo 
acre que el i árabe deja, desaparece 
Inmedialamcote con un sorbo de agua. 
De venta en todas farmacias. Depósito 
general, i 9 , ru»' Jacob. París. 2 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e í o r que se h a hecho . 
A l v i e j o que tose fuer te 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a que sufre a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o 7 v e r á s i engorda . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
No reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u ^ s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B U E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A H J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n H A B A H A c iento doce. 
725 28-1M 
0 0 5 1 m u m u 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTEEILTDAD. — V* . 
NKEEO.— SIFILIS Y EBKNIAS 0 
QUEBRADÜBAS. 
Conaoitto de 11 f 1 j do 3 4 5, 
49 HABANA 49 
741 2 6 - 1 M 
P a r a r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
ó l e o y c r e y ó n , a r i i s ü c a " 
m e n t e co locados 
• i i i i i 
o i i • • 
Qjn sucureal enOtnfjcsoB 
6 IMPERIAl.CS ON PESO PllM-AOOCO"*»»*11 
C P03TALES «O. I D , 
te »Nie«*" » " u t « » » 
26-1M 
CONSEJO P R O V I N C I A L 
LA SESION DE AYER 
Fué aprobado el informe de la Co-
misión de Hacienda opinando que el 
Consejo está facultado para fijar el 
sueldo de los empleados de las Juntas 
Provinciales de Agricultura, Industria 
y Comercio. 
Se acordó que la moción de los se-
ñores Cuevas, Jorrín y Casuso. sobre 
creación de dos plazas de taquígra-
fos, pasara á informe de las Comisio-
nes de Gobierno interior, y Hacienda. 
También se aprobó el informe'de la 
Comisión de Fomento, con motivo de 
la moción de los señores Bustillo. Or-
tiz y Merlano. sobre redactar Memoria 
describiendo los límites de los Térmi-
nos Municipales de la Provincia. 
Se acordó sacar copias del informe 
de la Comisión de Fomento, con mo-
tivo de la comunicación del Alcalde 
de Guanabacoa, sobre las obras más 
necesarias de diebo Término. 
Terminó la sesión acordándose pasa-
rá á la Comisión del Gobierno Inte-
rior, la instancia del personal subalter-
no del Consejo y Gobierno de la Pro-
vincia, solicitando uniformes de vera-
no. 
DE JOYERIA 
En el depósito de jo.yas finas -de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
D E 
M A R G E L S f y O M A R T I N E Z 
MURALLA 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, ternos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adoraos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
P O R L i S J P I C I M S 
El viaje del Presidente 
Para el día 8 del actual está anun-
ciado el próximo viaje del señor Pre-
sidente dte la República á varias po-
blaciones de esta pTOvineia. 
He aquí el itinerario oficial: 
Día 8.—8 a. m. Salida de la Haba-
na en automóvil, -hasita el €otorro. 
9y¿ a. m. Salida ¡para San José de 
las Lajas,-donde se almorzará. 
1 íp, m. -Salida para. 'Güines, donde 
se eomerá. Re.greso á la Habana. 
Día 9.—7 a. m. Salida de la Haba-
na, ,por la estación de Villanueva, en 
dilección á Jarueo. 
9% a. m. Salida de Jaruco ipara 
Aguacate, donde se almorzará. 
3 p. m.—Regreso para la Habana. 
7 p. m. Salida de la Habana, en au-
tomóvil, para Guanabacoa, donde se 
comerá. R-egreso á la Habana. 
Día 10.—8 a. m. Salida de la Haba-
na en automóvil para Santiago de las 
Yeigas. 
OYo a. m. Salida para San Antonio 
de los Baños, donde'se almorzará, re-
gresando de allí á Marianao, donde se 
comerá, y desde este ultimo punto á 
la Habana. 
'Los términos muni-c i-pal es restantes 
de la .provincia de la Habana serán 
visitado spor «el señor Presidente de 
la República -el .próximo mes. 
Lo del alcantarillado 
El Sr. Presidente de la República 
ha nombrado una comisión, oompues-
ía d'e Ies señores Seoretario de Esta-
do, Hacienda y Obras Públicas, para 
que oigan al ingeniero jefe del alcan-
larillado y al contratista de esas 
obras, ó -á su representante, á fin de 
informarle respecto á las modificacio-
nes ipropuestas al contrato del alcan-
tarillado; debiendo celebrarse la pri-
mera conferencia el lunes, á las 3 p. 
m., en la Secretaría de Estado. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Catedrático de 
la cátedra D del Instituto de Segun-
da Enseñanza de la Habana, el doctor 
Antonio L . Valverde y Maruri. 
tículo 104 de la Ley Municipal; se or-
dena sea repuesto en su cargo. 
Se declara con lugar los recursos 
de apelación de los empleados mu-
nicipales del Ayuntamiento de Rau-
ta, señores Salustiano F. Betan-
court, Eduviges Herrera y An-
tonio Taño Rodríguez, que fueron 
privados de sus cargos por haber anu-
lado el Alcalde Municipal de dicho 
término el acuerdo de aquella corpo-
ración que les nombro y se ordena 
sean repuestos en los empleos que de-
sempeñaban. 
D B A G R I C U L T U R A 
Subasta anunciada 
El señor Secretario del Departa-
mento ba dispu'esto se celebre en la 
Alcaldía Municipal de Bejucal una 
subasta ipara aprovechar 200 cuerdas 
de leña en los terrenos sin nombre 
que el Estado posee en el cuartón Jai-
guán. 
Investigación solicitada 
Se ha pedido al Gobernador Pro-
vincial de Oriente que ordene á las 
auto riel a des locales de Puerto Padre 
realicen una investigación .para ave-
riguar lo que haya de cierto en la de-
nuncia formulada por el señor Juan 
Ponce, manifestando que en las fincas 
de "Tarigua', y "Dumañuecos" se 
llevan á cabo aprovechamientos ilega-
les de productos forestales. 
Guía concedida 
Se ha autorizado al señor Hi^inio 
Gómez Oria para que realice un apro-
vechamiento forestal en la finca <cLa 
Fábrica," situada en el término mu-
nicipal de Guane. 
GOMISIOIN DBL» 
« B R V I G I O CIVIL* 
Resoluciones acordadas 
La Comisión del Servicio Civil, en 
sesión recientemente celebrada ha 
acordado las siguientes resoluciones. 
En el recurso de los señores Magín 
Torres y Santiago Sotolongo, jefe de 
policía y vigilante respectivamente, 
del término municipal de Ranchue'.o. 
declararlo con lugar, ordenando que 
ambos empleados sean repuestos en 
sus cargos, los cuales cesaron por re-
solución del Alcalde Municipal de 
Ranchuelo. 
Declarado con lugar el recurso de 
apelación del señor Agustín Rodrí-
guez, que fué declarado cesante en el 
cargo de jefe de policía de Santa Lsu-
bel de las Lajas, por el Alcalde Mu-
nicipal de dicho término aplicando á 
su caso la inconstitucionalidad del ar-
A S U N T O S V A R I O S 
Visitas 
En la tarde de ayer pasaron á visi-
tar al buque de guerra americano 
"Soutli Carolina," que se encuentra 
fondeado en este puerto, el Ministro y 
el Cónsul de su nación. ' 
Por las baterías del buque se les hi-
cieron los honores de ordenanza. 
Juzgado del Este. 
Hendrik Westerak liquidador d» 
las Compañías P. C Lenrellink Ca. 
and "Wilewau Ca., contra José Crespo, 
Menor cuantía. Ponente, Plazaola. Le-
trados, Ostolaza y Méndez Capote. 
Ü N F I S C A L 
En una ruidosa causa fué á acusar 
un fiscal, pero antes tuvo la precau-
ción de tomar licor de berro, porque 
sabía que ese licor le quita los cata-
rros á acusadores y defensores. 
Noticias J u d i c i a l e s 
AUDIENCIA 




Contra Carmen Sosa,, Rosario Me-
dina, Ambrosio Pereira y Juan Berea, 
por falsedad. Ponente, Miyeres. Fis-
cal, Jorrín. Defensores, Cabello, 
Arango y Valencia. Acusador, L . 
Broch. 
Sala Segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Juan Rey Puentes, por fal-
sedad. Ponente, González. Fiscal, Cor-




Contra José Pérez Martínez, por 
homicidio. Ponente, Aguirre. Fiscal, 
Benítez. Defensor, Carreras. 
Contra Antonio Selles Gómez, por 
atentado. Ponente, el Presidente. Fis-
cal, Benítez. Defensor, Ibarra. 
Sala de lo Civil. 
Juzgado del Sur. 
Juicio abintestado de José María 
Carbonell y Ruíz. Ponente, Gastón. 
Letrados. Radillo, Vascarell y Pichar-
do. 
Juzgado del Este. 
Florentina Beltrán á consecuencia 
de mayor cuantía por Rafael Ruiz del 
Vizo, contra Juan F. Velarde. Ponen-
te, Morales. Letrados, Larrinaga, 
Arango y Peña. 
Juzgado de San Antonio. 
Colector de Capellanías del Obis-
pado contra Luciana García Noa y 
hermanos, sus herederos ó causa ha-
bientes. Ejecutivo. Ponente, Edel-
mann. Letrados, Pessino, Vallejo y 
Fernández Criado. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 53, 
Dr. M. DELFIN. 
Aperital, excelente apentíYO 
Fabricado con la base del Genero-
so Tipo," se ha formado esta bebida 
con los componentes que mejores 
cualidades reúnan. Se puede tomar 
por todos y á todas horas, pero antes 
des las comidas, después de un exce-
so en el trabajo y cuando hay que re-
poner las fuerzas ó ayudar al estóma-" 
go, su uso es recomendable y hasta in-
dispensable cuando se vaya generali-
zando y conociendo en este país. 
Se puede tomar solo ó con agua de 
seltz. 
PARTIDOSPOLÍTICOS 
COMITE DE PROPAGANDA DEL 
BARRIO DE MONSERRATB 
Candidatura del señor Juan G. Gómez 
En la noche del 26 de los corrientes, 
y en la casa, calle de Lealtad número 
31, se reunieron los miembros que 
componen esta Agrupación, eligiendo 




y Negrete, doctor Adolfo A. de Póo, 
Regino Alvarez, Ricardo Villaverde, 
Cipriano Zabaleta, José Dolores Pé-
rez, Arturo Acosta, Rafael Domínguez, 
Félix Padrón, Pedro Jaume. Evaristo 
Mora, Francisco Díaz Fariñas. 
Secretario de Actas.—Luis Sán-
chez. 
Vicesecretario.—Armando Oro. 





Contador.—José A. Valdés. 
Vicecontador.—Pedro Juan Sán-
chez. 
Vocales.—-Arturo Acosta, Juan Ló-
pez, Alberto Sánchez, Guilermo Ke-
ser, Ramón Beltrán. Ramón Gamboa, 
Luis Reguera. Alberto Blanco, Fran-
cisco Pérez, Francisco Valdés, Angel 
Mediavillá, Daniel Mediavilla. Oscar 
Valdés, Francisco Díaz, Luis Acosta, 
Emilio Reyes, Mauricio Puente, Odi-
lio Machado, Luis Montero, Bonifacio 
Baró, Martín Caraballo, Pedro Cara-
bailo, Juan H. Manzano, Bernardo 
Oruña, Pedro Alvarez, Esteban Mon-
tesino. 
PREMIADA COX >rEDALLA C R O E N L A ULTIMA EXPOSICION 2)E PARIS 




J 7 L e n c a n t o a t r a c t i v o d e l a 
b e l l e z a f e m e n i n a e s u n a F O R M A 
P E R F E C T A , q u e s o l o p u e d e o b -
t e n e r s e u s a n d o u n " C o r s é p e r f e c t o ' / 
c o r r e c t a m e n t e e n t a l l a d o . 
L o s C o r s é s 
R o y a T W o r c e s t e f 
r e a l z a n y h e r m o s e a n á t o d a s l a s 
m u j e r e s , a m o l d a n d o s u s f o r m a s h a s t a 
a l c a n z a r l i n e a s s i m é t r i c a s y g r a c i o s a s 
q u e c o n s t i t u y e n e l i d e a l . T o d o e s t o 
y m a s , p u e d e l o g r a r s e s i n v i o l a r l a s 
l e y e s d e l a h i g i e n e y d e l a s a l u d . 
C o r s é s d e m a l a j u s t e y d e m a l a 
h e c h u r a d e s t r u y e n l o s e n c a n t o s 
c o n q u e l a n a t u r a l e z a h a d o t a d o 
a l a m u j e r e n v e z d e r e a l z a r l o s , y p u e d e d e c i r s e q u e m u -
c h o s c u e r p o s h e r m o s o s h a n s i d o d e s f i g u r a d o s p o r f a l t a d e 
c u i d a d o e n l a e l e c c i ó n d e u n b u e n c o r s é y s a b e r c o m o u s a r l o . 
L O S C O R S É S R O Y A L W O R C E S T E R 
aseguran la esbeltez de talle que exige la moda del dia.j 
Comprese un par hoy y evite para siempre las molestias, 
que proporcionan los corsés malos. . . . . , . é 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S P R I N C I P A L E S . 
ROYAL WORCESTER CORSET C C , 840 Broadway, New York. 
TOÍABIO D E L A MAKIPJA.—EdieiM de la mañana.—Ahnl 
C O R R E O B E I S F i S i 
M A R Z O 
Canalejas se defiende 
" L a Correspondencia" publica unas 
manifestaciones, hechas por el señor 
Canalejas durante su viaje ¿ Sevilla. 
E l Jefe del Gobierno, defendiéndo-
se del cargo de que en el poco tiempo 
fjuo lleva en el poder no ha hecho na-
da, dice que ha consagrado no escasa 
atención al estudio detallado de la or-
ganización de territorios de Africa, en 
su aspecto político y militar; ha for-
mulado las bases para instaurar el se-
guro obrero; ha estudiado la manera 
<\o que de los pósitos nazca el crédi-
to agrícola, fuerte y robusto, y los 
medios de construir, en plazo muy 
corto, los ferrocarriles secundarios ¡ 
está haciendo un presupuesto serio,, ra-
cional, adccuaido á las necesidades na-
cionales, y está reorganizando la Ha-
cienda, y ha dado ya á la Comisión de 
Códigos las bases para reformar las 
leyes de Enjuiciamiento civil y crimi-
nal y los Código civil y penal. 
Sobre «1 sentido y alcance de sa po-
lítica, dijo el señor Canalejas: 
"¡Los curas! ¡Las monjas! ¡El Va-
ticano! ¡La propiedad! Pero ¿qué 
creerán los señores que sólo saben ha-
blar de eso? ¿Creen, acaso, que yo he 
venido al Poder para expulsar al 
Nuncio en veinticuatro horas, para 
romper con Roma en cuarenta y ocho, 
para exterminar á curas y á monjas 
al grito de "¡Viva la libertad!'", pa-
ra resolver en minutos los problemas 
relacionados con la propiedad, y que 
han sido planteados en siglos? 
"Pues si tal creen, se equivocan. To 
he venido al Gobierno para desarro-
llar un programa, mi programa ínte-
gro, sin quitarle nada, pero no á ton-
tas y i locas, guiado por movimientos 
de irreflexiva pasión, sino con plena 
conciencia y después -de maduro exa-
men. 
" L a libertad no consiste en imponer 
el propio pensamiento á quienes no 
piensan como nosotros, porque eso es 
tiranía ; la democracia no consiste en 
entronizar los deseos de la plebe, sino 
en gobernar con arreglo á la voluntad 
nacional, por que lo primero no pasa 
de ser demagogia; gobernar no es im 
poner la voluntad de unos cuantos se-
ñores, sino aplicar fórmulas contras-
tadas por el estudio y por la práctica, 
porque aquello no es otra cosa que 
oligarquía, y yo. que aspiro á que me 
llamen gobernador liberal y democrá-
ta, no ambiciono, ni he ambicionado, 
ni ambicionaré, que me tilden de oli-
garca, demagógico y tirano.' 
"Trataremos con el Vaticano; reor-
gani/aremos la propiedad sohi'i ba;j'?s 
más científicas, más racionales, más 
humanas que las bases jurídicas sobre 
que hoy descansa: condicionaremos 
las Congregaciones, sean las que fue-
ren, á leyes que no sean de excepción 
ni de favor, ni de persecución, sino de 
libertad y de igualdad; pero todo eso 
será hecho en demócrata, y no en de-
magogo ; en liberal, y no en tirano; en 
gobernante constitucional, y no en oli-
garca ególatra. 
"Pedir que los frailes sean expulsa-
dos, y pedirlo en nombre de la liber-
tad, es propio de opereta bufa. De-
mandar el reparto de la propiedad á 
título igualitario, es demanda de hués-
Rped de Manicomio. Exigir que la co-
lectividad sea cohibida á aceptar el 
ajeno criterio, sin poder exponer el 
propio, sólo á quienes no sepan lo que 
es democracia podría ocurrírsele. 
"Mi programa es de mutuos res-
petos, de mutuas tolerancias, de re-
cíprocas cortesanías. Ni abusos de 
poder de las derechas, ni abu-
sos de poder de las izquierdas, 
porque las izquierdas y las derechas 
tienen indiscutido é indiscutible dere-
cho á realizar su msión, á propagar 
su credo y á desenvolver sus iniciati-
vas dentro de la ley común." 
Ramón y Cajal y Benavente no van á 
la Arg-entina. 
Es oficial ya la noticia de que el se-
ñor Ramón y Cajal y el señor Bena-
vente han declinado el honor de for-
mar parte de la Embajada extraordi-
naria que debe ir á la Argentina, 
fundándose ambos en motivos de 
salud. 
Opiniones de un Ministro.—La cues-
tión religiosa. 
Hablando un Ministro de la llama-
da cuestión religiosa, y de las dificul-
tades supuestas que algunos preten-
den, existen en este asunto, decía: 
"Xo comprendo tales dificultades. 
Para mí. el problema es sencillísimo, 
y tendrá una solución satisfactoria. 
" E l problema tiene sus aspectos 
distintos, á saber: el aspecto social, 
el jurídico y el económico. Todos 
ellos se resolverán sin dificultades de 
ningún género. 
"Aspecto social: Se refiere al exce-
sivo desarrollo que han tenido las 
Asociaciones religiosas á partir de 
18Ó1 á 1898; aumento que, desde esta 
última fecha al presente, es mucho 
mayor, debido á la pérdida de las co-
lonias y á la expulsión de las Asocia-
ciones de Francia. 
"Con reducir éstas en España, se 
halla todo zanjado, y esta solución no 
la defendemos sólo nosotros los demó-
cratas, sino que todos están confor-
mes en ello, incluso la misma Iglesia, 
que es á quien más perturbación cau-
sa este aumento de Asociaciones reli-
giosas. 
"Así lo hizo constar León X I I I , y 
así también Pío X en su "motu pro-
pio." Hay, pues, que reducirlas. 
"Aspecto jurídico: ¿A qué legisla-
ción han de someterse las Asociacio-
nes que quequedn autorizadas? La res-
puesta es bien sencilla. A la ley co-
mún, pero no á la ley de Asociacio-
nes de 1887; pues como se ha demos-
trado que es inaplacable, se hará una 
ley nueva. 
"Aspecto económico: Este soy yo 
el encargado de resolverlo, y no veo 
tampoco la dificultad. Con evitar que 
subsista ningún privilegio, y afirmar 
la igualdad en la libre competencia, 
queda todo solucionado, 
" Y conste que no soy yo dudoso. 
Me tengo por muy católico, y si vale 
el pleonasmo, que soy uno de los ca-
tólicos "de verdad," y esto lo reali-
zaré porque es justo y es legal. 
"Todas las dificultades que surgie-
ron hace años en este asunto obede-
cieron á que se quiso resolver de pla-
no y de una vez el problema, confun-
diendo sus términos." 
L a unión de los republicanos 
" E l P a í s " ha publicado una carta 
que su propietario, >1 señor Catena, 
en la que éste propone la unión de to-
dos los republicanos, sin preocuparse 
de doctrinas, ideas y programas. 
L a proposición no ha agradado por 
igual á todos los republicanos. 
" E l Radical." comentándola, hace 
observaciones, y formula recuerdos 
muy oportunos. 
"Pero, ¿no estamos ya unidos?— 
pregunta—. ¿ Qué significa entonces la 
concentración republicano-socialista, 
en la cual figuran representantes pres-
tigiosos de todos los partidos? Ese de-
seo de una nueva unión., ó no signifi-
cada nada, ó significa echar por tierra 
la concentración existente, fórmula 
que tantos elogios y entusiasmos des-
pertó en nuestro queridísimo colega 
" E l Pa í s ." 
" E n la concentración están Sol y 
Ortega, Galdós, Pablo Iglesias, Es-
querdo, Pí y Arsuaga y Lerroux. 
¿Quién falta? ¿Por qué esa concentra-
ción no sirve? ¿Quién se Ha negado á 
entrar en ella y á prestarle su concur-
so?" 
Recuerda luego que los republica-
nos se han pasado treinta y seis años 
gritando: " ¡Unión! ," " ¡Unión ." y 
se han "fusionado, unido, coaligado y 
concentrado," para desunirse después 
ruidosamente y volver á empezar con 
la eterna cantinela de "¡Unión! ," 
"; Unión!" 
Posible es que. no obstante la opo-
sición de " E l Radical," los republi 
canos se dediquen á pactar una nueva 
concentración, y aun que la lleven á 
cabo, y lo celebren como un ruidoso 
triunfo; sin perjuicio de que. como ha 
sucedido otras veces, á los quince días 
estén ya los "unificados" tirándose 
los trastos á la cabeza. 
Las escuelas en España 
Se ha publicado la estadística esco-
lar mandada hacer por la ley de Ins-
trucción Pública de 1807. 
L a obra es un estudio hecho por re-
giones universitarias, por provincias y 
distritos, de las escuelas existentes en 
España, clasificadas según su condi-
ción y determinadas por el número 
de habitantes, población de hecho y de 
derecho, etc ¡ datos estos últimos que 
la Dirección General del Instituto 
Geográfico ha facilitado con arreglo 
á las correcciones hechas en el censj 
en su último período de rectificación. 
E l número de escuelas protestantes 
existentes, que son 91 en todo el Rei-
no, y el de las laicas ó que prescinden 
de la Religión, cuya cifra asciende á 
107, corresponden: de las primeras, 5 
á Baleares, 22 á Barcelona. 5 ú Cádiz. 
1 á Córdoba, 3 á GérOna, 1 á Granada, 
2 á Guipúzcoa, 14 á lluelva. 3 á Logro-
ño, 14 á Madrid, 4 á Málaga, 2 á Mur-
cia, 2 á Pontevedra, 3 á Salamanca, 
2 á Santander, 1 á Tarragona. 1 á Va-
lladolid, 1 á Vizcaya, 1 á Zamora y 3 
á Zaragoza. 
De las segundas, ó sea escuelas lai-
cas ó que prescinden de la Religión, 
corresponden: 2 á Albacete, 1 á Ali-
cante, 1 á Almería, 3 á Baleares, 4> 
á Barcelona. 3 á Cádiz, 2 á Castellón, 
1 á Córdoba, 5 á Gerona, 3 á Jaén, 
2 á Lérida, 13 á Madrid, 1 á Málaga, 
1 á Murcia, 1 á Pontevedra, 1 á Sa-
lamanca, 5 á Santander, ó á Tarra-
gona, 11 á Valencia, 1 á Valladolid, 1 
á Vizcaya y 1 á Zaragoza. 
E l número de escuelas católicas de 
carácter privado se eleva en España 
á 5,014. correspondiendo de ellas: 36 
á Alava. 42 á Albacete. 92 á Alicante, 
64 á Almería, 88 á Avila. 170 á Bada-
joz, 796 á Barcelona, 56 á Burgos, 62 
á Cáceres. 188 á Cádiz. 77 á Canarias. 
79 á Castellón. 50 á Ciudad Real. 92 
á Córdoba. 97 á Cornña. 14 á Cuenca. 
179 á Gerona. 106 á Granada. 28 á 
Guadalajara. 119 á Guizpúzcoa, 38 á 
Huelva. 27 á Huesca. 88 á Jaén, 36 á 
León, 64 á Lérida. 42 á Logroño. 246 
á Madrid. 52 á Málaga. 136 á .Murcia, 
86 á Navarra. 43 á Orense. 97 á Ovie-
do. 43 á Palencia. 59 á Pontevedra. 66 
á Salamanca. 169 á Santander. 17 á 
Segovia, 133 á Sevilla, 19 á Soria. 221 
á Tarragona, 12 á Teruel. 48 á Toldo. 
119 á Valencia. 97 á Valladolid y 95 
á Vizcaya y Zaragoza. 
Hay. pues, ou cada provincia de Es-
paña un número de escuelas católicas 
privadas proporcionado á su densidad 
de población, y es de notar que sólo 
en una provincia deja de haber esta-
blecimientos docentes de esta clase, en 
Zamora. 
Respecto al número de escuelas que 
debe tener y que tiene cada provincia, 
la obra en cuestión acusa que sólo 
cuatro provincias españolas cuentan 
con mayor número de escuelas que las 
que vienen obligadas á sostener. Son 
éstas: Alava, que tiene 304 escuelas, 
debiendo tener 276, es decir 28 más: 
Burgos, que tiene 1.058. siendo su ci-
fra obligatoria 1.042. es decir. 16 más: 
Soria, que tiene 561. no debiendo te-
ner más que 539. es decir, 22 más, y 
Teruel, que sostiene 546. debiendo te-
ner 538. es decir, un exceso de 8s 
Todas las demás provincias de Es-
paña, según este resumen, desatienden 
el cumplimiento de esa ley en punto 
á extremo tan esencial de la vida pú-
blica. 
Provincias de primera clase, como 
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Madrid. Barcelona. Valencif.. Sevilla. 
Granada, Valladolid Zaragoza y Viz-
caya aparecen eor. cifras como 415, 
53:.. 41.1, 335. 322. 74. 125 y 44, res-
pectivamente. 
Provincias de inferior categoría hay 
muchas también con cifras de menos, 
alarmantes cu verdad. 
Ejemplos: Albacete. 170; Alicante. 
238: Almería. 277; Avila. 34: Badajoz 
290; Baleares. 190: ("áceres. 111: Cá-
diz. 458; Canarias. 363: Castellón, 145; 
Ciudad Real, 170; Córdoba, 238; Co-
ruña. 603; Gerona. 123; lluelva, 139; 
Jaén. 325; Lugo. 722; Málaga, 353; 
Murcia, 509; Oviedo, 252; Santander, 
110; Tarragona. 124, etc; debiendo ad-
vertirse que en la cifra de escuelas 
existentes va comprendida la de las 
subvencionadas y de patronato. 
Como totales difinitivos de la esta-
dística escolar se ven estas cifras: 
Debe haber en España 34. 306 escue-
las, y hay 24.861. 
,llay en España 9.266 Ayuntamientos. 
Existe en la nación una población 
de derecho que asciende á 10.827.463 
almas y una población escolar (de seis 
á doce años) de 2.417.254 individuos. 
Comisiones 
Una comisión de Pamplona ha vi-
sitado al Sr. Calvetón, para pedirle 
el derribo de las murallas, asunto de 
gran importancia para aquella ciu-
dad, Bl Ministro ofreció atender la 
petición. 
También conferenció con el Minis-
tro una comisión de Bilbao, que fué 
á Madrid á gestionar el apoyo del 
Gobierno para la Exposición. Los co-
misionados manifestaron al Ministro 
que habían acogido con gran entusias-
mo la idea que les expuso el Sr. Cal-
vetón, de convertir la Exposición en 
ánglo-ibero-americana. La idea, que 
es de suma importancia, requiere en 
estos momentos la atención de los co-
misionados. Estos salieron satisfechí-
simos de los excelentes propósitos del 
Sr. Calvetón. al cual transmitieron el 
agradecimiento del pueblo bilbaíno 
por las facilidades que presta al asun-
to. La comisión entregó además al 
Ministro una nota condensando los an-
teproyectos, pues éstos pesan 67 kilos 
y sería dificultosísimo estudiarlos. 
L a labor de España en la Argentina 
" E l "Heraldo"' aplaude la repre-
sentación que Italia SQ propone en-
viar á la República Argentina; cree 
que pudiera ser la de España muy 
prestigiosa y añade; 
"Entre nuestros representantes de-
be ir alguien con un especial é impor-
tantísimo cometido; el de estudiar 
cuanto hace Italia por sus emigrantes, 
y como lo hace, para emitirlo sin dila-
ción, ya que se nos anticiparon en la 
experiencia. 
"Lo que Italia haga por sus hijos. 
España lo ha de hacer por los suyos, 
por su nombre, por su porvenir. 
" L a única herencia del poderío pa-
sado que aun nos resta en las manos, 
es la posibilidad de contribuir á esa 
España mayor, que hará la gloria de 
la raza, si acertamos á fijarla. Para 
esa obra, cada día tiene su labor, ca-
da momento su deber; será el fruto 
de una acción perseverante, previsora, 
que asista á los forjadores sin inte-
rrupciones y sin desmayos. Cumpla-
mos la sagrada obligación, cultivemos 
la gran esperanza entrevista en las 
florecientes realidades americanas de 
hoy. E l ejemplo de Italia ha de ser 
espuela de nuestra voluntad, ya que 
desgraciadamente ésta la necesita.' 
D E P R O V I N C I A S -
DE M E L E N A DEL W 
Marzo 28. 
La visita del señor Gobernador 
VA sábado, á la? 9 a. m. Uepó á esta lo-
calidad, .sogún lo habla prometido, el dlsr-
nfsttno Gobernador Provincial señor Er-
nesto Asbert. acompañado del Secretarlo 
de ¡a Administración Provincial, señor Al-
j berto Barreras. 
A la estación de los Ferrocarriles Unl-
j dos acudieron á esperarle el Alcalde de 
Barrio señor Castillo, el Juez Municipal 
señor Delgado, distinguidas personalidades. 
sin distinción de matices poltttcos y una 
numerosa cabalgata quo escoltó á. lor ilus-
tres visitantes hasta la morada del señor 
Josf García, en esta localidad. 
Como el viaje del señor Gobernador lo 
motivó una cuestión suscitada entre el 
señor Pascual y los dueños de las fincas 
colindantes al camino conocido por el de 
la Costa, el señor Asbej-t se trasladó á. di-
cho lugar, donde conferenció con ambas 
partes quedando arfoglado • definitivamen-
te el asunto & favor de los segundos. 
Poco después, á las 12 m. fué obsequiado 
el señor Asbert con un suntuoso banque-
te que le ofrecieron los señores Hermi-
nio García y Amado López. 
Satisfecho se encuentra el pueblo de Me-
lena con la visita de la referida autori-
dad Provincial, pues el señor Gobernador 
se había fijado atentamente en las condi-
ciones pésimas de esta localidad, Î as ca-
lles intransitables, los patios inundados de-
bido al poco desagüe que existe (de lo cual 
hube de llamar la atención en mi corres-
pondencia anterior); el parque en estado 
irrisorio, el alumbrado escasísimo y el 
abandono y calamidad pública por doquier. 
Eso es increíble en un pueblo que re-
cauda lo suficiente para el manejo propio 
de sus destinos, que tiene un comercio 
grande y una riqueza excelente. 
;. Hará algo por nosotros el digno Go-
bernador Provincial? Así lo esperamos. 
Las Fiestas 
Conforme al programa anunciado se ce-
lebraron las fiestas el 26 y 27. La pertinaz 
lluvia no fué óbice para variar el orden 
de. las mismas ni aun el entusiasmo que 
reinaba. 
El sábado por la tarde hubo salvo y des-
pués fuégos artificiales, uno de los cua-
les representaba el cometa "Halley." 
El domingo, á las 5 p. m. nuestra pa-
trona la Virgen del Rosario, recorrió las 
principales calles de la población, como 
siempre, en manifestación solemne y más 
tarde igualmente que el día anterior tu-
vieron efecto nuevos fuegos. 
Por la noche se celebraron bailes en la 
sociedad de Instrucción y Recreo. 
El del domingo resultó espléndido, re-
sultaban pequeños los espaciosos salones 
de la sociedad para contener la numero-
sa concurrencia que asistió. 
He aquí algunos nombres que pude aco-
tar de distinguidas damitas que daban 
realce al acto con su presencia. 
"Paquita" Curbelo, María Xataraín, Ma-
ría Cuervo y Amparo Manresa, atraían las 
miradas de todos, Rosa, Concha y María J. 
Fernández Pando, la primera es una rubia 
angelical, las siguientes escogidos clave-
les del jardín melenero; Caridad García, 
Emma Mañalich. Blanca Cuervo y Eme-
lina Chávez, lindísimas; Caridad Curb'e-
lo, que bien merece un párrafo especial, 
Remedios Sannis. esbelta, airosa, elefan-
te, Olimpia Rubalcaba y María Alslna. 
muy hermosas, Amparo. María Josefa y 
Blanca Curbelo. trío encantador; Isabel 
Xoroña, muy slmnática: Mariana Mesa. 
María de Jesús Curbelo, Cira Pelgado. Ta-
cita León, Eflgenla Fernández, Piedad y 
Pura íiópez. también simpáticas y elegan-
tes y María Luisa Fernández' Pando, que 
lucía, como siempre, con el- enranto que 
natura pródiga le ha sabido, dotar. . ¡Ape-
nas si hallo en mi pobre léxico frases 
con qué trazar su débil bosquejo! Pe-
queña, hubia. de ojos vivos, revelando en 
sus pup'las de soñadora tiernas endechas 
de amor, comienza á traspasar los do-
rados umbrales de la vida, llena de fas-
cinador encanto, enterneciendo con la luz 
de su mirada los séres que se detienen á 
contemplarla. 
Ahora, para terminar, un sincero aplau-
so para los entusiastas Amado I/ipez y 
Herminio García, empresarios de tan lu-
cida fiesta. 
Octavio A. Manalich, 
Corresponsal. 
P I N A R D E L . R I O 
DE PUERTO E S P E R A N Z A 
Marzo 31. 
En esta localidad existe una botica, úni-
ca y por añadidura sin regente desde ha-
ce mucho tiempo, lo primero obliga :'l j.a-
ciente á pa^ar por su receta lo que le pla-
ce al practicante y lo segundo expono al 
vecindario á morir envenenado ó gastar-
se su dinero inútilmente. 
En el reciente viaje dado á esta loca-
lidad por el ilustre general Gómez, nos 
i ha prometido dotar de agua á esta lom-
j lidad, que desde hace tiempo carece de 
ella, y la que actualmente estaban usan-
do los vecinos de un charco mal oliente 
y de pésimo sabor, con motivo de la per-
tinaz sequía también se ha agotado. 
Nosotros esperamos que al recomendar 
nuestro Presidente en su mensaje la forma 
de dotar de agua á esta localidad, nuestros 
representantes voten sin dilación el cré-
dito indispensable para obra tan útil co-
mo necesaria; esto si no quieren dejar 
morir de sed á este sufrido vecindario. 
EL CORRESPONSAL. 
D E A R T E M I S A 
Abril í. 
El 30, de madrugada, en el central "Pi-
lar," fué muerto el joven Goruchaga, obre-
ro de la finca, de una tremenda puñalada 
que le dieron por la espalda, dejándole 
muerto en el acto. 
Ante la gravedad de este hecho se per-
sonaron en la finca el Juzgado Municipal 
y la Guardia Rural, sin perder un momen-
to y como el Juez de Instrucción señor 
Valdés Fauly fué también avisado con pre-
mura, se constituyó Inmediatamente en el 
lugar del hecho actuando con tanto acier-
to, que ha procesado al presunto autor, que 
lo es otro obrero llamado Clemente As-
cenclo. 
La víctima, por su honradez, era muy 
querido de sus compañeros. Fué tendido 
y velado en el ingenio y hoy se le dió 
sepultura en el cementerio del pueblo. 
EL CORRESPONSAL. 
D E T R I N I D A D 
¡Por fin! ^rzoSg, 
Por fin se ha determinado el r L 
á incautarse de un ferrocarril rio] I *e.rn* 
legitimo dueño, cuando aquel quo î v! *>ra 
arrendado o sea el señor Lotnblern. i ^ 
de 1906 había de sobra probad.. ^ 
iba á ninguna parte con eso "treS"* 110 
La causa quo ha contribuido pap" 
tan tardíamente haya el Estado toniat f,1', 
justa resolución,, nadie la sabe. ao «̂ a 
Está entre tres el secreto como 
zarzuela' "¡Cádiz!": "entre "usté" 13 
el que- está arriba." ' 0̂ y 
Dlcep que, van. á venir Cohílalónadn- ^ 
la Hacienda á tomar posesión del for q 
rrll por Inventario. foca-
Va-á haber más de un susto. 
"¡Vaya unas cositas que se van á v •« 
Digo, que no se van á ver. ĉ •' 1 
•¡Y'pensar que todo esto lo tuvo 
aguantar.el pueblo cinco años mortalos 
friendo los bofetones altaneros que los i / " ' 
y los otros le daban despojándolo desear 
damente de Intereses que le pertenecían' 
Bueno.. Ya pasó. 
Ahora queda lo otro en pie. 
Y para el efecto voy á transcribir nA 
rrafos de una carta que, un cubano trinita 
rio que posee muchas pulgadas de 
muchas cabezas de ganado y bastante má< 
dinero que aquel- que redactó una carta 
insultante que firmó voluntariamente un 
desdichado, me dlrlje acusando recibo del 
telegrama que recibí dándome cuenta da 
la Incautación del ferrocarril por el Es-
tado, 
Molos aquí: 
"Tenía conocimiento del telegrama qm 
usted cita, pues su texto se había vulga-
rizado. Pero no me explico que, siendo el 
Gobierno el dueño de la cosa se la ad-
judique ó incaute. Cuando pudo arrendar 
demostró • su propiedad y dominio. Ya el 
gobierno español se había Incautado esa 
propiedad que cedió al nuevo estado da 
cosas. Lo que Importa ahora á mi juicio 
ea obligar al Gobierno á que haga lo 
dejó de hacer antes y que comenzó á ha-
cer' el viejo propietario: reconstruir. s« 
trata do ima obra de utilidad pública y ei 
Estado está obligado á poner la obra en 
explotación. Martínez Campos empezé á 
hacerlo. SI el Estado no tiene recursos, de. 
be tenerlos cuando se trata como en est» 
caso de una empresa de utilidad y sai-
vaclón públicas; y llegaríamos hasta Sanc-
tl Spírltus. porque hasta esa ciudad fué 
la' cóncesión del Gobierno español." 
• Hasta aquí el noble y sincero trinitario 
amigo. 
El gobierno cubano está ó estaba obli-
gado por la ley á oomenzar simultánea-
mente las obras del ferrocarril de Bayn-
mo á Manzanillo y de Trinidad á Place-
tas. 
N'o se ha hecho asi y el primero de los 
citados ferrocarriles ya se ha Inaugura-
do. 
.;.Por qué no se ha hecho el de aquí? 
I'orque el hombre que ha hecho el de 
Manzanillo á Bayamo, el hombre de 1.->b 
forróoarriles como generalmente lo llaman, 
so moró á hacer ol do Trinidad á Placetas 
por lo impraotirablo, insuperable y "re-
vcntablo" económicamente, 
;,Que hay quo hacer, pues? 
Desentenderse de las Compañías anóni-
mas que husmean no sé qué, en este fe-
rrocarril; variar la ley actual del mismo 
promulgando la Ley Cañizares y listo el 
bote. 
Al pueblo de Trinidad se le hará justi-
cia seca y á los burladores y detentadores 
de ese pueblo se les da en las nances. 
Hágalo así el gobierno y oirá los aplau-
sos en la mismísima Plaza de Armas. 
En una ocasión dije que, hacerlo así, 
á más de justo sería hasta político. 
Ahora vuelvo á repetirlo. 
Una aclaración, señor Sánchez Iznaga. 
"Hacor el caldo gordo" se dice de cuan-
do una persona consciente, ó Inconsciente-
mente, contribuye á que otra persona lo-
gre el deseo ó Ideal que persigue, bueno ó 
malo ó perverso. 
Yo lo dijo 4 u.sted el nombre de la per-
sona á qulon harta usted ose raido; y pnr 
cierto que para ól tuvo usted frases do In-
dignación muy justilicadas por cjteftO, 
pues yo en el caso do u.sted ni á la gloria 
con él iba cuanto más en ferrocarril. 
Respecto al "un" ó "el." sí quo tendrt?. 
mucho gusto en;lr con usted on el vjat» 
Inaugural por donde quiera qué fuese. 
Aplaudo sus gestiones p&r up acuoducto 
decente y adecuado. 
Con media docena do hombres como us-
ted que se tomasen el trabajo de escribir 
y. hacer públicas sus opiniones en favor 
de este empobrecido suelo, otro gallo nos 
cantara, aun cuando al paso les salieran 
avestruces diciéndoles quo so metieran en 
cosas de mejor provorho y que escribían 
por el gusto de escribir. 
¡Buena cogida que se. llevó mi avestru?;! 
Lucidas quedaron las procesiones do Se-
mana Santa y Divinos Oficios celobrados 
estos últimos en nuestras Santas Parro-
quias. ••• >; '..'''S'ÍT.T 
Las procesiones con il esplendor y mag-
nificencia que las tienen acreditadas fue-
ra de aquí. 
Este año vino muy poco forastero y fal-
tó mucho público á las ceremonias toda?. 
Muchos dicen que todo obedece al de-
caimiento general y miseria profunda qut̂  
padece este pxieblo hace mucho tiempo. 
Felizmente nos va á visitar bien proa--: 
to el culto é ilustrado Gobernador de la 
Provincia señor Vlllalón y quiero creer 
que, oyendo á los sinceros y viendo la ver-
dad, porque ésta no se pueda mixtificar, 
resolverá en justicia y algo alcanzaremos. 
Volviendo á las procesiones justo os en-
comiar el celo .desplegado por nuestro bien 
amado Virarlo Padre Tudurf, Reverendo 
Padre Amadeo y Pablo de la orden do-
minicana y Padre Sorlano, á los cuales se 
debe en justicia el brillo de tan santas co-
mo solemnes ceremonias. 
PAZOS. 
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C A R T A S D E A C E B A L 
GUIA DEL GUADARRAMA 
\oaba de salir de las prensas, y aca-
a'de llegar por suerte mía á mis raa-
os, un Ubrejo, que con ser muy pe-
ueño, ha de merecer muy graudc elo-
¡ío. Es este libro, según su mismo tí-
nlo nos dice, una " G u í a alpina d^l 
}uadarrama.,v Libros de esta casta 
penas los tenemos; y sin embargo nos 
stán haeiéndo mucha falta. Muehísi-
na mós falta que otros de más piyten-
iosa apariem ia ó de más complicado 
sunto. 
Advertid que á esta obra, que tan 
jncero encomio me merece, la he ca-
ificado de librejo sin poner reparo en 
o que el vocablo pueda temer de des-
I >ectivo. Así la califiqué para mostrar 
nás palpablemente al que. leyero. co-
no puede merecer iodo nuestro entu-
:iaírmo obra que por su humilde pre-
sentación, puede apareeor destinada a 
pasar inadvertida entre las gentes. No 
será así con esta, y la manera de estin-
tratado, la ha de salvar del olvido. 
Ya se comprende por el t í tulo que 
3e.io apuntado que se trata de un l i -
bro descriptivo y explicativo de las fos-
' leas .soledades do\ célebre Guadarrama. 
mkst el Guadarrama, la v i r i l y adusta: se-
Ir . ranía que se desenvuelve majestuo-
^sa. solemne, á pocos kilómetros de dis-
I tancia de la Corte de España. Esta 
¡¿•cortesana vecindad, hubiera bastado 
" l e u cualquier parte para hacerla céle-
mhre. Entre nosotros sospecho que esta 
| | c e r c a n í a más ha perjudicado que fa-
Svorecido á la hermosa sien-a. Porque 
, .hasta hace poco tiempo, muy poco,, los 
8madr i l eños hablaban del Guadarrama 
••como de un terrible enemigo, que te-
• •níamos-malignamente frontero á noso-
.Htrós. Se creía que la decantada y exa-
• gerada crudeza del clima de la capital 
¡Sí de España, procedía de estos montes 
puadarrameños tan cercanas. Toda-
ti vía hay número considerable de eiuda-
. danos que están en este tema. Pero la 
verdad y la justicia, se van abriendo 
Rmiuy rápidamente camino. 
Por de pronto hace unos cuantos 
años, muy pocos, un lustro apenas, los 
| viajeros que durante la invernada se 
. -entrometían por las emboscadas y pe-
ñascosas fragosidades del Guadarra-
ma, eran—ó para hablar con más pro-
I piedad: éramos—muy contados; y á 
, estos contados excursionistas, que íba-
I mos en busea de la nieve á las altas 
| icumbres, se nos tenía por seres estra-
falarios, ó tal ve/ por francamente lo-
| eos de remate. T I o y . . . hoy ya lo veis: 
I iha llegado el caso de que un escritor 
I de talento y de sólida cultura, crea 
' conveniente ó del todo necesario, dar á 
•la estampa una guía guadarrameña. 
Cuando los primeros expedicionarias 
comenzamos con nuestros recios zapa-
tones de viandantes, á pisar la tierra 
¡buena guía Dios nos diera! Y la ver-
• I 
dad es que sin guía alguna, tan rica-
mente pasamos y repasamos las hon-
das y peligrosas neveras. Sí señor; 
peligrosas. Que esta vecina serranía 
tiene en el invierno, por las regiones 
altas, sus serios peligros, de muy dife-
rente índole que los. peligros de los 
Alpes. Aquí es la profundidad y la 
blandura de las grandes masas de nie-¡ 
ve. lo que constituye un temeroso ele-i 
mentó. Lo dijeran—si pudieran vol-l 
ver á la vida—alguno* serranos que , 
entre la nieve hallaron la muerte. 
Las sierras españolas constitio'en 
una serie de grupas montañosos de una 
bfüeza tan característica como varia-
da. Sabido es que en general, el suelo 
español, se caracteriza por esta casi 
acompasada alternación de grandes 
llanuras y de valientes montañas. Ca-
da una de estas llanuras tiene su pe-
culiar, inconfundible fisonomía; y ca-
da una de estas cadenas de montañas, 
tiene también su caracterización ge-
nuína. A esto se debe, en gran parte, 
el que nuestro territorio español sea 
de los más bellos de Europa. Así está 
reconocido, más que por nosotros mis-
mos, por las viajeros, geólogos, geógra- | 
fos y artistas que han recorrido y des-
crito este noble solar de España. 
Pocos países podrán ofrecer una va-
riedad ta)! radical y extraña de Míelos 
y de climas. Recorred la región ver-, 
de de Asturias, de Santander ó de Ga-¡ 
l ic ia ; y pasad luego á Castilla. Os pa-
recerá que habéis puesto de por medio 
gran extensión del territorio, según son 
de diversos los suelos. Pues nada de 
eso; sólo habéis puesto por medio las 
cumbres de una sierra. Del lado de 
allá, de la vertiente cántabra, todo es 
verdor, frescura, loza ni;).. Es la región1 
de las húmedas praderas, de los pro-' 
fundos bosques, de los valles recogí-' 
dos. familiares. Del lado de acá, es la 
regiónVde las tierras pardas y amárW 
lientas, de las llamadas anchas, Ínter-j 
miuahles, de las soledades inhaspitala-
rias. Y de esta austera y grandiosa 
meseta central, pasad más adelante, ó 
á derecha ó á izquierda; volveréis á 
percibir de nuevo el violento, el vigo-: 
roso contraste. La tierra andaluza, la 
tierra extremeña, la cálida tierra le-
vantina. Todo es diverso, todo es va-I 
rio. ; 
Pues una de estas enérgicas líneas 
divisorias del territorio nuestro, es la 
sierra del Guadarrama. Desde Madrid 
la vemos, alta, grave, noble. Las gran- • 
des capitales europeas no tienen á sus 
puertas una belleza tan sublime, tan i 
imponente. X i Par í s , n i Berlín, n i 
Londres. Y sin embargo, ved que los. 
madrileños han tardado mucho tiempo 
en comenzar á percatarse de la gran 
sublimidad que tenían frente á frente. 
Metidos entre el apelmazado y den-
so caserío de Madrid, no descubrís las 
cumbres de estos montes, aun siendo 
como son, de respetable altura. Más 
apenas as remontáis por los altos ba-
rrios modernos de Salamanca ó de la 
Castellana, ya destacan poderosos, con 
su azul cristalino estos montes. La ni-
tidez, la fina transparencia del aire 
casteHano los hace aparecer mucho más 
cerca de lo que están en realidad, de 
manera que en los días de más diafani-
dad en la atmósfera, los vemos como si 
se levantasen eminentes á las puertas 
mismas de la ciudad. 
Durante el estío esfán siempre azu-
les, de un azul tai i fuerte y tan puro, 
que sus contornos casi se confunden 
con el azul del cielo. En el otoño, con 
las apagadas tintas del sol, toma el 
Guadarrama un matiz violado de una 
finura imponderable. Sobre todo á la 
hora del crepúsculo es uno de los emo-
cionantes efectos que puede ofrecer es-
ta naturaleza, parca, grave. En el in-
vierno el Guadarrama se reviste de 
impecable blancura. Bien podemos de-
cir de ella, como el poeta Cardueci di-
jo de los Alpes: 
Nél gran cerco de 1' Alpi sul granito 
Scuálido e scialbo sul Klacialc candente... 
Sí ; como un glacial candente vemos 
nosotros en los días invernales estas 
purísimas masas de nieve. E l fuerte 
sol de Castilla llena de luz y de fuego 
esta deslumbradora blancura. 
Pero contentarse con ver desde Ma-
drtd esta cordillera, es quedarse á me-; 
dia miel. E l viaje es fácil; el acceso 
es cómodo. Con llegar hasta el Esco-! 
r ial ó hasta Cerdecilla, basta. Y esto 
es cosa de hora y media, de viajata, en 
cómodo coche ferrocarrilero. Las ma-
ñanas invernales, algo frías, pero ale-
gres como mañanitas de primavera, 
convidan á la excursión. El camino se 
hace corto y ameno. 
Ya estamos en las primeras estriba- i 
ciones de la sierra. Con los ojos cerra-
dos lo percibiríais. Es una pureza de; 
aire nunca imaginada, jamás compren-i 
dida á no haberla respirado. Es como 
respirar salud. Bien lo revelan los 
curtidos rostros de los moradores se-
rranas. Son gentes secas, enjutas co-
mo sarmiento de vid añeja, pero fuer-
tes, rígidos, revelando á las claras una 
complexión de acero. Fuera intere-
sante la estadística, de las edades me-
dias cu estas duras regiones serranas. 
.Vosotros, hombres ciudadanos, al ve-
nir á lá sierra, sentimos una profun-
da envidia por estas naturalezas me-
tálicas de los buenos serranos. 
Y no es solo la benigna pureza del 
aire, lo que á ojos cerrados os avisaría 
la entrada en lo crespo de la sierra.1 
Es la intensidad de los bravos aromas 
montunos; porque el Guadarrama es 
una región embalsamada por los más 
recios perfumes agreños. Toda la flo-( 
ra de estas serranías tiene olores pene- i 
trantes: olores de una maravillosa evo-| 
cación campesina. Es la lustrosa jaraj 
que en primavera se cubre de grandes! 
flores blancas, tau blancas, tan blan-| 
cas que parece que arrebataron su 
blancura á la nieve del invierno; es elj 
cantueso, que al asomar el mes de Ma-
yo levanta su flor morada, como em-
blema de Castilla; es el montaraz to-
millo, y las salvias, y las retamas que 
bordean los senderos hondos, y que se 
cubren pomposas de su apretada flor 
amarilla, amarilla como el oro. Una 
copiosa y varia vegetación que no po-
demos llamar, como á las vegetaciones 
meridionales, lujuriante, porque en es-
ta tierra del Guadarrama nada hay 
que incite, n i remotamente, á las lu ju-
rias; todo es por el contrario, grave y 
austero. 
Ya puesto el pie en el ¡'ispero terre-
no serrano, encaminad vuestros pasos 
á la ventura; que donde quiera que 
los encaminaseis habréis de dar pron-
tamente con parajes de delicia y cíe 
encanto. Acaso el Escorial sea el si-
tio más recomendable para los que ha-
cen su iniciación en esta vida de la 
sierra. Hay comodidades y medios fá-
ciles de vida, de que no podríamos 
responder por igual en otros lugares. 
E l alpinismo guadarrameño es cosa, 
como ya dejo dicha, muy reciente, y 
•no es razonable por tanto, que pida-
mos los refinamientos de civilización 
y de confort de que gozan los hirislas 
suizos. Esto aparte de que nosotros, 
acaso no deseamos que lleguen nunca 
estos montes nuestras á estar invadi-
das por hosteleros de todas castas y 
categorías. Ellos por sí solas se bastan, 
y se sobran, para despejar á un paisa-
je, á un lugar de recogimiento, de su 
natural, primitiva, y ruda belleza. Re-
cordemos á cultísimo señor suizo que 
en el pasado estío vino á veranear á 
un puertecito santanderino, huyendo, 
sí señor, huyendo, de los rebaños de 
turistas suizos. Esto es bellísimo— 
decía el buen señor—aquí se ve, se go-
za el paisaje sin que estorbe la gente. 
E l Guadarrama sin embargo se va 
poblando con relativa rapidez; pero 
la población que allí cunde, no lia de 
perturba i- la libre y solitaria contem-
plación de las bellezas naturales. Son 
grupos de colonias veraniegas que se 
apiñan graciosas en unos cuantos lu-
gares predilectos. Pero lo abrupto, lo 
riscoso, lo intrincado de la sierra, eso 
queda virgen. 
Solo las alturas magníficas de Nava-
cerrada se ven ahora concurridas; el 
nuevo Sport de la nieve, importado do 
Suiza y de Escandinavia, comienza á 
aclimatarse entre nosotros, y allá arr i-
ba acuden las aficionados á este sano 
y vigoroso ejercicio. Se ha constituí-
do ya una sociedad alpinista, que fa-
vorece y auxilia á estos resueltos par-
tidarios de los sports invernizos. Por 
cierto que me parece desventurada 
idea la de denominar alpinista á una 
sociedad que tiene su campo de manio-
bras en cumbres tan españolas, tan, 
castellanas, como las del Guadarrama. 
E l extraño capricho de extranjerizarlo 
todo nos induce á cosas grotescas. Un 
r / /^ alpinista en plenos montes carpe-
¡ taños, es un barbarismo de mal gusto. 
; Que la llamen Sociedad Guadarrame-
• ñ a es lo más justo. Y me parece que 
también lo más elegante. 
Pero en f in , lo esencial es que nues-
tra juventud se acostumbre á tener 
trato frecuente con la naturaleza, y 
que los placeres blandos de la corte, 
alternen con los viriles goces de las 
montañas. A ello puede contribuir 
: una obra como esta que me da oca-
sión para hablaros de nuestras hermosas 
: sierras, y más especialmente de esta 
que vecina de Madrid tenemos. Las 
I rumbres de ella alcanzan las 2.200 me-
tros de altura, como Peña la ra y como 
la Maliciosa. 
i Diré yo como Bernaldo^ de Quirós. 
el autor de la preciosa Guía de la sie-
rra : Xo pretendo descubrir el Guada-
rrama erguido á 40 kilómetros de Ma-
drid, que las nieves brillantes parecen 
acercar en el invierno. Llego tarde 
para U n alto intento. Lo que deseo 
es difundir por todas partes, lejos de 
aquí especialmente., el conocimiento 
de esta suprema belleza que la capital 
de España tiene, y que hasta tiempos 
recientes, no ha sido apreciada en lo 
mucho que vale, y que sirve. 
¡ Díganlo ahora, sobro todo, los enfer-
mos, los débiles, y las convalecientes, 
que en ella van á buscar confiados, sa-
lud, vigor y fuerza. Solo en este con-
| cepto de medicina ó de higiene, es la 
sierra un tesoro inapreciable que la di-
vinidad ha querido poner tau al alcan-
ce de los madrileños. Para la cura de 
la tuberculosis especialmente, son ver-
daderos prodigios, si no queréis que 
diga verdaderos milagros, los que ope-
ra esta serranía de fuerte entonación 
castellana. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
A Q U I L 
Con trampas y malas artes fué cap-
turado en la dehesa un potro negro, 
de gallarda presencia y conducido á 
las cuadras del señor Duque. E l ja-
co protestó ante J ú p i t e r de aquel atro-
pello inicuo, pero Júp i t e r no le oyó, 
y. además, unos cuantos latigazos 
crueles le hicieron entrar pronto en 
razón. 
A l cabo de algunos meses de pica-
dero, tan arrogante, tan íiexible, tan 
recio, tan dócil se mostró el hermoso 
bruto, que el señor Duque lo eligió 
para su corcel de batalla. Le puso 
por nombre ';Aquiles,?' sin que esto 
desdorase la memoria del vencedor de 
Héctor, porque, en cuanto brutos, allá 
se i r ían el héroe griego y el caballo 
del señor Duque. 
Muchos fueron los laureles conquis-
tados por " A q u i l e s " en la primera 
campaña, laureles que brillaron en la 
augusta frente de su dueño ; pero, si 
hemos de ser fieles psicólogos del alma 
del potro, hemos de confesar que i 
cuando éste oyó los primeros rumores 
de paz, sintió una intensa alegría. Ya 
empezaban á resultarle duras las ham-
bres y fatigas de la guerra y. además, 
solía decirse para sus adentros: 
—Claro está, que una vez firmada 
la paz. el señor Duque me enviará á 
la dehesa en señal de gratitud por los 
grandes servicios que acabo de pres-
tarle. 
Así discurría el inocente rocín, sin 
contar con que su magnánimo señor 
poseía una docena de carruajes para 
su'servicio y recreo: así fué, que al 
volver de la campaña el noble " A q u i -
les," fué destinado á t irar del cocha 
de gala de Su Alteza. 
Cuatro años estuvo desempeñande 
esta importante labor con gran satis-
facción del señor Duque y sin dejar 
un momento de pensar en su dehesa 
amada: pensamiento muy natural, 
porque la pradera representaba para 
él la libertad y el amor. /.Quién no 
apetece el amor y la libertad por muy 
caballo que sea ? 
Y llegó un día en que todas las es-
peranzas del veloz "Aqu i l e s " flore-
cieron de repente. Lanzando temero-
sos alaridos y resoplando con fragor, 
penet ró una mañana en el patio del 
castillo un carruaje diabólico y re-
lumbrante. ^Aqn i l e s " se espantó al 
verlo, pero un viejo jamelgo C|ue aca-
baba de llegar de la ciudad lo tranqui-
lizó diciéndole i 
—Ese coche se llama ^Automóvil . '1 
Es una invención sublime del í:Pro-
greso,'? pues anda solo, impulsado poi 
el agua y el fuego. 
Xo necesitó más el inteligente 
' 'Aqu i l e s " para dar un par de corve-
tas de contento. Con una lógica caba-
llar, mucho más clara que la de algu-
nos hombres, se habló de esta manera: 
—¡Oh Automóvil bendito! Tu vie-
nes á redimir á los desaendientes de 
Bucéfalo de sus penas y fatigas. Ya 
que andas, con fuerza y rapidez in-
contrastables, no será menester la ra-
pidez y la fuerza del bruto. Ahora sí 
que tengo grandes razones para espe-
rar que el señor Duque disponga mi 
absoluta libertad. 
Gran parte de estos '"idealismos" 
de "Aqu i l e s " tuvieron su cumpli-
miento cabal. Tras el primer automó-
vi l llegaron otros varios al "garage" 
del castillo, siendo inmediatamente 
decretada la cesantía de todos los ca-
ballos de tiro pertenecientes al ilustre 
procer. A l saber la noticia, el cora-
zón de '"Aquiles" galopeó fuertemen-
te de contento. Pronto ir ía á calmar 
su sed en los manantiales del bosque; 
pronto volvería á reanudar sus amo-
res con la yegua amada.. . 
Y así soñando y discurriendo vino 
á despertar una mañana enganchado 
á las barras de una diligencia, en com-
pañía de un penco riojano. irascible 
y fiero. Entonces se hizo cargo de !a 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
L í n e a L l o y d , N o r t e A l e m á n 
(NORDQEUTSCHER LLOYD, BREMEN) 
E] v»por correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
F R A N K F U R T 
wüdrá de este puerto FIJAMENTE el 12 de 
Abril directo pera 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
A d i m t e pasajeros para los refer i -
dos puertos en sus ánipl ias y vent i la-
das c á m a r a s y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles . 
Hay magníficos baños á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Corufía y Santander JR 2 9 - 0 0 oro 
americano^ incluso impuesto de des-
embarco. 
Par» mía detalles é informes, dirigirse á 
bqs consignatarios: 
SCHWAB & TILL/MANN, San Ignacio 76, 
ífrente á la Plaza Vieja).—Teléfono 82.—HA-
BANA. 
c9H 13-29 
V A P O R E S C O R R E O S 
áelaCompÉ 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C> 
XL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
SalárS para PUERTO l.lMOy. COLOJf, 
»*BAXII.I.A. CURAZAO. rUKRTO CABR-
ULO. UA GUAIRA, CARUPAXO. TRINIDAD, 
; PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife 
' Cádla 7 Barcelona 
Robre el 3 de Abril á las eoatro de la tarde 
j levando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Paerto Umóa, C«« 
I6n, Sabanilla. Curasai». 
rnert» Cabella r G««tr« 
y cargra sreneral, incluso tabaco, para todos 
J9* pueatos de su itinerario y del Pacifico 
y para. Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
I.os billetes de paaaje 861o aerAn expedidoa 
' hasta as PTEZ del día de la salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
! requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia primero y la careraá bordo hasta 
; el dia de salida. 
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi t án : Oyarblde 
Saldrá para 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
• sobre el día 3 de Abril, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho . Puno. 
• Los billetes d«. pasaje serán expedidos 
na»ta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmartin por el 
Consignatario antes de correrlas, pin cuyo 
. requisito serás nulaa. 
Becibe carga á bordo hasta el día de la »a-lida. 
Kti VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : Oyarbide 
saldrá para 
C O R U Ñ i Y SANTANDER ' 
el 20 de Abr i l , á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga general, incluso 
tabaco nara dichos puertos. 
Recibo azúNcar, café y cacao en partidas 
fl fleto corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, GIjón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje «ólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las póllsas d carga 3e firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración da Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
En la. clase M t $14M1 Ct. n ú i n U 
. .2a 1 M í t 
J a , Prcfenafe .. 81-01 i l . 
J a . Orliaarü „ 33-93 \ l 
Rebaja en pasajes de ida r vuelta. 
Precios cojiyeocíonales para cama -
rotes de lajo. 
NOTA.—Se advierte a los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muclla de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar S00 
kilos gratis: el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierne de 
Esnafía. fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Consignataria. 
Todos los bultos de eoui.iaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rreclbldos á 
bordo los bultos en los cuales faltara esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUT 
OFICIOS 28, HABANA 
C 144 78.1K 
SOCIEDAD ANONIMA 
DE 
(Antes A. FOLCH y Ca. S. en C.) 
B A E C E L O N A 
El hermoso y rápido vapor, de 7,000 to-
neladas, con alumbrado eléctrico 
B r a s i l e ñ o 
Capitán BAYONA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 22 de 
Abril corriente, DIRECTO para 
Santa Crnz áe la Palma. Santa Crnz ne 
Tenerife. Las Palmas Je Gran Canana.. Vi 
go, Cornña, Almería. Alicante y Barcelona. 
VIAJE EN 12 DIAS A CANARIAS 
Admito pasajeros para los referidos 
puertos en sus AMPLIAS y VENTILADAS 
CAMARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto d© carga, in-
cluso tabaco. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J. BALCBLLS Y COMP. 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
c C-51 17-3 
ComnaEiiie Gsnérale TTasailaniiaiij 
m i í k m m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-TOS DE APARATOS DE TELEGRA-FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
EL V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Abril á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA NAVARRE al puerto de La Coruña, el día 25 de Abril, los señores pasajeros para las ISLAS CA-NARIAS serán trasbordados grátis é in-mediatamente en el vapor francés CALI-FORNIE, de la misma Compañía, qut los llevará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz íe las PaMas 
Santa Crnz je T nerífe 
y Las Pal ias Je Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 de Abril. Los equipajes no son registrados en Co-ruña sino en los puertos de las Islas Ca-narias. 
FR£C!03 DE PASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2? clase „ 121.00 „ 
En 3* Preferente Sl.CO 
3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. Precios convencionales en Camarotes de lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS que le permiten comunicarse á grandes distancias. Los señores pasajeros encontrarán en la Machina lanchas y remolcadores del Sr. Santamarina encargados de conducir á bordo á los pasajeros y sus equipajes GRATIS. El señor Santamarina dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos y carga solamente para el resto de Europa y América del Sur. La carga se recibirá únicamente los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y picadura debe-rán enviarse precisamente amarrados y sellados. 
LINEA N E W - T O R K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de pasajes para los renombrados y rápidos trasatlánticos de la misma Compañía LA PROVENCE, LA SAVOIE. LORRAINE y TOURAINE. Salidas de New York to-dos los juéves. Travesía del Océano en CINCO días. 
De más pormenores informará su con-signatario. 
m n m o e 
DE 
s m m m u 
S. en C. 
SALICAS D E U HABANA 
durante el mes de A B R I L de 1910. 
V a p o r JULIA 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á l a i d a ) , San-
tiago de Cuba, Santo Domingo* San 
Pedro de Macoris. Ponce, Mayagrílez 
('sólo al re torno; y San Juan de Puer-
to Rico. 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 9 á las ó de 11 cirl9. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. O i -
bara, Mayari . Sagua de T á n a r a o , Ba -
racoa, G u a n t á n a m o (sólo á la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 13 á laa 5 de la tards. 
Para Nuevitas, Gibara. Vi t a , B a ñ e s 
y Santiago de Cuba, retornando por 
Ma.varí, Bañes , Vi ta , Gibara, Puer to 
Padre y Habana. 
V a p o r HABANA 
Sábado 16 á las ñ de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Mnyari , Baraooa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) 3' Santiago de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 20 á las 5 d* la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
por Rlajar i , Baues. Vi t a , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE COBA. 
Sábado 23 á la» 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayará. Baracoa. G n a n t á ñ a -
mó (sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor JÜLH. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba. Santo Domingo. San 
Pedro de Maeor ís , Ponce, Mayagikez 
(sólo al retorno) y San Juan de Puer-
to l l i co . 
T A B A C O 
De Caibarien y Sagrua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO RAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGK: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIAt 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GUANTANAMO: 
Loa Vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
carán al Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados la Casa Armadora y Consíffiia-
tarlas á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmitléndose nlnfrún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor espresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nflmcroH, nfloiero a'r Hulto», tlr.-
•p de loa mismos, contenido, pal. prodne-
cíAd, residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de laa mereancfKs; no admi-
tiéndose ningún conociliilento que le íalte 
cualquiera do estos requisitos, lo mismo qu»* 
aquollor, que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo re escriban las palabras 
"efectoa", "mercancías'* 6 "bebidas"! toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefiores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberftn detaüar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casüla correspondiente al país de 
producción se escríhlrft. cualaulera de las 
palabras "País" « "Extranjero", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reunieceii 
ambas cualidades. 
Hncemos público, para proneral conoci-
miento, que no será, admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
Pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
m&s carga. 
KOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Habana, Abril Io. de 1910. 
Sobrinos de Herrera! S. en C. 
C J48 78-1E 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono número 36. — Obispo número 31. 
Apnrtndo nfimero M5. 
Cable: BANCEtí 
Cuentas corrieatca. 
DcpOsitoa con y sin interéav 
Descucníos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de tetras sobre todas las plazas ce-
mercinles de los Estados Unidos, Inglatarra. 
Alemania. Francia, Italia y Repúblicas del 
Centro y Sud-América y sobre todas las 
ciudades y pueblos de España. Islas Balea-
ra- y Canarias, así como las principales d« 
esta Irla. 
C 142 7S 1E 
E R X E S T G A Y E 
OFICIOS 83. altos. 
C 854 Teléfono 115. 
V a p o r NUEVITAS, 
Sábado 30 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Par i ré , G i -
bara. Mayar í , Sajuade T á n a m o , Ba -
racoa, í i u a n t ána rao (solo a l a ida; y 
Santiagro de Cuba. 
Vapor COSMS DE H E R R E ( U 
todos los martes & las 6 do la tarde. 
Para Isabela de Sasrna y Calbarién 
recibiendo carga en combinacifin con ei Cn-
hnn Central Rallwijr, para Paimira, Cafrua-
guam Crnces, Lajas, esperanza, Santa Ciara 
y Kudaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a í b a r í e n 
De Uattana & Saffaa y vlcrrersa 
Pasaje en primera ? 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana ft Calbariéa y vJccTeroa 
Pasaje en primera J10.00 
Pasaje eb tercera R.3u 
Víveres, ferretería y lora 0.30 
Mercaderías. 0.50 
(ORO AMERICANO) 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortuoa 
saldrá de este ouerco lo? miércole? á 
las cinco do la tarde, par í 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKIV1ADOUKS 
a é r a n o s Znioeta y Gaiiiz c a n m . 21 
C S7 26-22M 
G I R O S D E t E T R A S 
BANQCKROS. — MKKCADERE9 23 
Casn orifinaimeate establecida en 1844 
Giran Letri-^ & la vista sobre todos ios 
Bancos Nacionales de los Kstado» Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFKKEIVCIAS POR EL CABLE 
C 141 Tg.iHJ 
H i j o s de & A r s ü s l l ^ 
líANQULUCOS 
3 35. m m 
Teléfono aflra. 70. Cablea; "RamoBarsrne'* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— x>epd. 
sitos de valores, haciéndose i'flrcro del Co-
bro y Remisión de dividoiidos é "ereses—. 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.— Comora y venta de valores públicu-s 
é Industriales. —: Compra y venta de letras 
e cambio». — Cobro (!• letras, cuponas, et« 
por cuenta ajena. — Giros sobre las prlncl_ 
pales plazas y también sobre los puetlos do 
España. Islas Baleares y Canarias. —Papos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 3162 156.IQc. 
N . C E L A T S Y C o m p 
106, A<iUJlA.ÍC IOS, esqiiliM 
Macen oaros o >r el c it>If5. t ' i ñli'ift* 
carca * 46 crórlico y sririo l e c r i i 
a corea v iarqra. vi^c i 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lun-
dres, París. Burdeos, Lyon. Bayona; Ham-
burgo, Roma. Nápolcs. Milíln. Génova Mar-
sella. Havre. Lella, Nantes. Saint Quintín 
Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, Turín 
Masimo. etc.; así como sobre todas las ca-
pitales y pro\'lncias de 
ESPA5ÍA E ISLAS CANARIAS 
"53 1S6-1M 
Z A L D 0 Y C 0 M R 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
.sobro New York. Fildelfia. New Orieans. 
San Francisco. Londres. Paría, Madril, 
Barf<lona y dein&s capitales y ••iudades 
importantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores V. B. 
Hollín and Co.. de Nueva York, reciben Or-
denes para ia compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dlcba ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diarlnmente. 
C 140 78.1B 
ÍIP 
UJJ 
(S. oa Cii 
A M A R G U R A N U M . ^ 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York. 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España 6 Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
tti incendios. 
^ 1 4 3̂  i56-ia 
B A N G O E S P A Ñ O L D E M I S L i U C U B A 
DEPARTAMENTO DE GIBOJ. 
H a c e p a $ o & p o r e l c a b l e . P e c i l í t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y á i ^ o s d e l e t r a . 
en pe^ueñaj y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincia» y todos 1«« 
pueblos de España é Islas Canarias, asi coxar sohre Iob Estados Unidor de Auértca. la* 
glaterra. Franela, Italia y Alemania. 703 . 26-1M 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n m a ñ a n a . — A b r i l ¿5 de l U l ' J . 
s 
\ 
' • o r a t i t u d m a g n á n i m a del noble D n -
(1uc/ ' Este, servido por la m á q i u i i a 
moderno, v e n d i ó todos bus c o r é e l e s á 
un c h a l á n , c a b i é n d o l e a l pobre ' ' A q u i -
[es" la m í s e r a f o r t u n a de en t ra r á ser-
v i r en una empresa de di l igencias . 
Seis a ñ o s g i m i ó bajo el b á r b a r o do-
min io de mayorales y mozos de cua-
dra . A veces se encabri taba ó re l in -
chaba de d e s e s p e r a c i ó n , pero otras ve-
ces se entregaba de lleno á su innato 
op t imismo, porque " A q u i l e s " era u n 
sé r op t imis ta , como todo s é r inocente. 
U n d í a o y ó que el mayora l hablaba 
de " d i l i g e n e i a - a u t o m ó v i r 1 y que lue-
go lanzaba un horroroso j u r a m e n t o . 
—¿ Q u é V—pensó ' ' Aqui les •'—ta m-
bicn l l e g a r á a q u í el a u t o m ó v i l ? B i e n 
puede ser cuando ese salvaje j u r a de 
t a l manera E n ese c a s o . . . ¡ Q u u ' u 
s a b e ! . . . B i e n puede ser que á estos 
empresarios, hombres vsencillos y jus -
tos, se les ocurra mandarme á la de-
hesa en recompensa ele estas matadu-
ras y esparabanes que he cogido ba-
j o su g o b i e r n o . . . ¡ O h mis prados flo-
r i dos ! ¡ O h l i b e r t a d a m a d a ! . . . 
E n efecto, los temores del mayora l 
t u v i e r o n á los pocos d í a s su confirma-
c ión . E n e l pa t io de la empresa pe-
n e t r ó una ta rde una ' ' d i l igenc ia -au to -
m ó v i l , " monumenta l , barnizada de co-
l o r p lomizo, con l í n e a s rojas y guarne-
cida de metales lucientes. 
— ¡ V i v a el p rogreso!—gri taban to-
dos los vecinos a l contemplar el auto-
con los ojos llenos de a d m i r a c i ó n . 
E n t r e t an to los pensamientos de 
' ' A q u i l e s " í i o t a b t n en un mundo po-
blado de luz y dé t inieblas . Su per-
p é t u o o p í i m i s i n o le h a c í a apar ta r los 
ojos de sus presentes achaques y íla-
qUezas. A l g u i e n h a b r í a g r i t ado " P r o -
greso . " T a l vez le a l c a n z a r í a n á él la 
luz y el calor de esta sublime pala-
bra . . . 
As í pensando y filosofando nuestro 
i n f o r t u n a d o " A q u i l e s , ; " se e n c o n t r ó 
una m a ñ a n a amarrado á la palanca de 
una nor ia . Los "senci l los y j u s t o s " 
empresarios de di l igencias lo h a b í a n 
entregado, con su cuenta y r a z ó n , á un 
l ab rador de la comarca. Tres a ñ o s se 
estuvo t i r a n d o de la nor ia , padeciendo 
malos t ra tamien tos y el hambre y la 
s e d . . . ¡ T a m b i é n p a d e c í a sed aquel 
i n f o r t u n a d o , é l . que s e r v í a el agua 
fresca y c r i s t a l ina á todos los habi tan-
tos de la a ldea! Con todo, su Vida 
' ' e s p i r i t u a l " se deslizaba I r a n q u i l a . 
N o h a b í a vue l to á escuchar la palabra 
' ' P r o g r e s o . " pa labra que h a b í a l lega-
do á tener para " A q u i l e s " una s igni-
fícación f a t í d i c a . Sin embargo, un d ía 
se a c e r c ó su amo á la nor ia acompa-
ñ a d o de u n sujeto de buen por te y 
o y ó que é s t e dec ía : 
—Las nor ias ya no tienen r a z ó n de 
ter. A h o r a se const ruyen " d o n k e y s " 
de vapor m u y baratos, que sacan en 
poco t i empo verdaderos torrentes de 
agua. Es u n g r a n progreso. 
Apenas o y ó e l asendereado " A q u i -
l e s " lo de " P r o g r e s o , " todos sus cor-
vejonos v i b r a r o n de hor ror . L a expe-
r i enc ia le h a b í a demostrado que aque-
l l a g loriosa palabra siempre le a b r í a 
el camino pa ra caer en nuevas desven-
turas y cada vez le apar taba m á s de la 
encantada dehesa, que, de cuando en 
cuando, se a p a r e c í a en sus s u e ñ o s co-
no un cabal lar e d é n . 
Tampoco esta vez sal ieron vanos los 
temores de " A q u i l e s . " Dos meses des-
3)liés fué ins ta lado en l uga r de la no-
rija el " d o n k e y " de que hablara e l 
m a l d i t o v i s i t an te . 
/ ¿ V o l v i e r o n en t a l oca s ión en el pe-
e(io de " A q u i l e s " sus viejas esperan-
z í s de fe l ic idad? S i . . . A ú n v o l v i e r o n 
á[ s u r g i r como c l a r i d a d indecisa en ho-
r i zon te l ú g u b r e . A h o r a desea t o r n a r 
á i j a c a m p i ñ a , no para gozar de la v i -
da/, sino pa ra m o r i r en paz á l a vera 
d ^ l r ío ó á l a sombra de un chopo. 
R e a l m e n t e — d e c í a entre s í — e s t a n d o 
L = 
t a n v ie jo y t a n enfermo ¿ e n q u é pue-
do servir les? 
Pero a ú n s e r v í a . A ú n no se h a b í a 
causado de perseguir lo su negro des-
t i no . E n la c iudad inmedia ta , es-
p l é n d i d a m e n t e " p r o g r e s i s t a . " se iba 
á i n a u g u r a r una plaza de toros. E l 
h ihrador lo supo y se a p r e s u r ó á en-
t regar al con t ra t i s ta de caballos a l 
m í s e r o " A q u i l e s . " 
Y en medio de algazaras y rechiflas 
infernales é insul tado y escarnecido 
por los subditos del C é s a r y desgarra-
dos sus i ja í e s por la b r u t a l espuela del 
picador, nuestro generoso protagonis-
ta r e c i b i ó una cornada misericordiosa, 
en m i t a d del pecho, que le d e r r i b ó en 
La apena todo ensangrentado. 
Antes de anorir a lzó la cabeza, m i r ó 
á la m u l t i t u d y m o v i ó los labios como 
si quis iera p r anunc i a r alguna t e r r ib le 
p a l a b r a . . . Mas aquella pa labra se 
d e s v a n e c i ó en u n inmenso y ú l t i m o 
suspiro. 
M. A L V A R E Z M A R R O N . 
G I E N F U E G O S Y R U E D A 
Otra c a r t a : o t ra a l e g r í a . 
Desde que Rueda e s t á a q u í , todas 
las cartas que nos hablan de él t r a é n -
nos not ic ias nuevas, y nuevas delec-
taciones; todas las cartas que nos ha-
blán de él d í c e n n o s cosas de « m o r , de 
a d m i r a c i ó n , d'e n o b l e z a . . . 
Y en esta, que ha l legado ahora de 
Cienfuegos. esta que d i c e : 
—Queremos una p o e s í a . . . 
es de las m á s levantadas que han l le-
gado á nuestras manos. Se parece á 
estas otras, t a n hermosas. Un reple-
tas de f e r v o r y de entusiasmo, que 
desde Santa Clana nos remi ten unos 
cubanos con a lma toda e s p a ñ o l a y 
unos e s p a ñ o l e s .con alma toda cubana, 
adoradores de la madre poes ía y de 
la sencillez y la h u m i l d a d de este cin-
celador de versos de oro. 
Los e s p a ñ o l e s de Cienfuegos quie-
ren una poes í a , para i m p r i m i r l a , ex-
tenderla , es tud ia r la de m e m o r i a . . . 
Es ta l abor gigantesca de la E s p a ñ a 
que a q u í vive, es tá sin can ta r a ú n : y 
es venero y es fuente de cantares; y 
puede d a r un poema de tonos e p o p é -
yicos é id í l i cos , m á s duradero a ú n que 
esa. obra m i s i m . . . 
1 Los e s p a ñ o l e s de Oienfuegos no p i -
den ese poema: quieren una poes í a , 
una cualquiera , netamente castellana, 
empapada de e s p í r i t u e s p a ñ o l , para 
poder r ec i t a r unas estrofas vibrantes , 
soberbias, omnipotentes , hechas todas 
para ellos y todas en su id ioma de su 
alma. 
'Los e s p a ñ o l e s de CiVnfuegos no p i -
den ese poema : pero lo pedimos noso-
tros, los que ansiamos que brote , he-
cho pala'bra, porque ya es ju s to que 
bro te : y Rue<k. lo h a r á ibrotar cuando 
se d é exacta cuenta de lo que esa obra 
es. d f lo que esa e b r a vale, y de la su-
ma de esfuerzos, abnegaciones y l u -
dí;! s que esa obra significa. 
Esta c a r t a de Cienfuegos f í r m a n l a 
las m á s al tas personalidades de la Co-
lonia e s p a ñ o l a ; f í r m a n l a nombres co-
mo los de N i c o l á s C a s t a ñ o , L . Fa l l a 
(íul i é r r e z , A l e j a n d r o Suero B a l b í n , 
Pa t r i c io C a s t a ñ o , Torcua.to Ru i lova , 
D o m i n g o X a z á b a l , A n t o n i o Monaste-
r i o , Fe l ipe O u t i é r r e z , Acisclo del V a -
lle , J o s é Fe r re r , J o s é V i P a p o l , T r i n o 
M a r t í n e z . . . todos amigos nuestros 
q u e r i d í s i m o s , y personas generosas, 
que a l ped i r l a poes í a , sin ped i r l a , en-
v í a n pa ra pagar la una can t idad de 
oro e s p l é n d i d a , l a mayor que hasta 
hoy v i o e n su poder este admirable 
poeta, p o b r e . . . pobre, á pesar de ser 
e l Creso de l a l ír i 'ca españoila. 
Rueda agradece esas cosas con lodo 
su c o r a z ó n : y nosotros, sus amigos, los 
que le queremos ibien, t a m b i é n las 
agradecemos mucho, m u c h o . . . 
C A R T A S D E J A M R I A S 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
Las Pahuas, Marzo ^2. 
L a sociedad " E l Progreso ," de 
A rucas, ha quer ido conmemorar la v i -
sita que le hizo recientemente el insig-
ne poeta Salvador Rueda, colocando 
en sus salones una l á p i d a de m á r m o l 
con el nombre del vate grabado en le-
tras de oro. 
L a presencia i 1 - Rueda en Arucas y . 
sobre todo, en el local de " B) Progre-
so , " d i ó ocas ión á grandes manifesi.i-
ciones de s i m p a t í a y entusiasmo que 
no olvidaremos nunca los (pie tuvimos 
la dicha de presenciarlas. EJ pueblo 
aruquense en masa se asoció á ellas 
d e s p u é s , t r i bu t ando en las calles una 
c a l u r o s í s i m a ovac ión al autor i lust re 
de " T r o m p e t a s de ó r g a n o . " 
Aquel la fecha y aquellos actos, 
aqutellos homenajes, es lo que se propu-
so " E l P rogreso" perpetuar en la for-
ma que queda indicada. Ce leb ró para 
ello una. fiesta l i t e ra r i a b r i l l a n t í s i m a 
en la que tomaron parte nuestros p r i -
meros oradores y escritores. A l ser des-
cubier ta la l á p i d a , el púb l i co a p l a u d i ó 
largamente. 
E l paso de Rueda por Arucas se re-
c o r d a r á siempre y . como recordatorio, 
p e r d u r a r á esa placa m a r m ó r e a que d i -
ce con l acón ica elocuencia: " T a l d í a 
v is i tó esta sociedad el gran l í r i c o . " 
A d e m á s el Ayun tamien to de A r u -
cas d a r á el nombre de Rueda á una ca-
l le del pueblo y en Las Palmas ya se 
han puesto los cimientos de la escuela 
que. por i n i c i a t i va feliz del vate, se va 




E l nuevo gobierno se ha dado prisa 
á t rasladar y sus t i tu i r las pr imeras au-
toridades de la provincia . E n reem-
plazo del C a p i t á n General s e ñ o r Mar-
t i t egu i , que va á Valencia, v e n d r á á 
Canarias el general M o l i n s ; en susti-
t u c i ó n del Gobernador, s e ñ o r Enlate , 
que pasa á Cartagena, ha sido nombra-
do él s e ñ o r Comenge, antiguo periodis-
ta, kmigo í n t i m o del Presidente Cane-
lejas. 
Los que se ausentan han sido despe-
didos en Santa Cruz m u y ca r iñosa -
mente. Tanto el Gobernador como el 
C a p i t á n General ejercieron el mando 
con imparc ia l idad , rec t i tud y exquisi-
to t i no , cosa bastante difícil en un 
p a í s como el nuestro, hondamente 
perturbado p o r enconadas luchas v d i -
visiones interiores. Se hicieron querer 
y respetar. Pusieron muy alto su pres-
t ig io y el de la a m a d í s i m a Madre Es-
p a ñ a . 
Los nuevos funcionarios son t a m b i é n 
personas de excepcionales dotes, por 
lo cual esperamos que c o n t i n u a r á n la 
buena obra de pac i f icac ión y a r m o n í a 
que el s e ñ o r E n l a t é y el s eño r M a r t i -
tegui emprendieron con tan buen 
éx i to . 
Sean bien venidos si vienen á prose-
gu i r l a . 
* 
* * 
I Don Enr ique Sadea. i lus t re jefe del 
i cuerpo de increnieros de caminas, ca-
nales y puertos, hab ía sido designado 
para g i r a r en Canarias una visi ta á 
las obras púb l i c a s . 
E n este ramo de la a d m i n i s t r a c i ó n 
padecemos lamentables abandonos y 
deficiencias. Repetidas quejas han de-
t( nn inado el acuerdo que se cumple 
con el viaje indagador del s e ñ o r Sa-
dea. persona inmejorablemente repu-
i tada, cuyo c r é d i t o c ien t í f i co corre pa-
I rejas con su fama de probidad, inde-
pendencia y e n e r g í a . 
Pero el s e ñ o r Sadea ha tenido que 
regresar apresuradamente desde Cá-
diz, en los momentos en que iban á em-
barcarse, á M a d r i d , por haber enfer-
mado una h i j a suya. 
L a v i s i t a de inspfección queda, pues, 
aplazada, no sahemos hasta c u á n d o . 
Tal vez, si la sensible causa del apla-
zamiento persiste, el gobierno nombre 
c t ro inspector. 
Se ha l ibrado á la Jefatura de 
Obras P ú b l i c a s la cant idad de veinte 
m i l pesetas, para atender al pago de | 
ios obreros empleados en la construc-
ción lie carreteras en Fuer teventura . 
Esta isla desgraciada y su hermana 
en in fo r tun io , la ele Lanzarote. siguen 
sometidas a una s i t u a c i ó n horr ible de 
penuria y desamparo. E n ambas el 
hambre y la sed castigan implacable-
mente á los desesperados moradores 
q ü é carecen de agua para los usos mas 
indispensables y tiene que sustentarse 
eón ra í ces . Las escasas l luvias dé hace 
dos meses apenas humedecieron la tie-
rra. Los p e q u e ñ o s propietarios aban-
donan sus míseros pegujares y , mal-
baratando la pobre hacienda, huyen á 
la desbandada. Unos emigran para la 
A m é r i c a salvadora, otros vienen a q u í , 
donde apenas podemos euxil iar los. 
porque t a m b i é n en Gran Canaria, co-
mo tengo dicho, se deja sentir una c r i -
sis general é intensa. 
L a car idad, s in embargo, acude solí-
cita en ayuda de aquellos infelices. 
Nuestro vir tuoso Obispo ha enviado, 
c o s t e á n d o l o de su peculio, un carga* 
m e n t ó de granos á Fuer teventura . L a 
C o m p a ñ í a de Correos Inter insulares , 
consecuente con la p a t r i ó t i c a conducta 
que observa siempre en los momentos 
de prueba pa ra las islas, lo ha trans-
por tado gratis . 
P o r d e l e g a c i ó n del Prelado, ha ido 
á Fuer teven tura el Penitenciar io de 
esta Bas í l i ca , don Francisco Vega, pa-
ra 'hacer al l í el repar to del t r i g o entre 
las famil ias m á s menesterosas. 
Estamos en iplena fiebre de i n i c i a t i -
vas y actividades. No se habla sino del 
" t u r i s m o . " de los medios que han de 
ponerse en p r á c t i c a con el f i n de 
atraer forasteros; de las fiestas que 
han de realizarse en A b r i l p r ó x i m o . 
Por lo pronto es cosa decidida que 
se c e l e b r a r á 'la Fiesta del A r b o l en los 
alrededores dé Las Palmas, i n i c i á n d o -
se con ella la p l a n t a c i ó n de á rbo les , la 
c a m p a ñ a en favor de la r e p o b l a c i ó n 
forestal en toda la isla. 
T a m b i é n tendremos en A b r i l una 
expos ic ión de labores femeninas, que 
organiza " E l Gabinete L i t e r a r i o , " 
una serie de " s p o r t s " m a r í t i m o s que 
prepara " E l Club N á u t i c o " y . m á s 
tarde, en Jun io , unos Juegos Florales 
que se propone celebrar e s p l é n d i d a -
mente " E l Recreo." Esta c u l t í s i m a 
sociedad nos t r a j o á Salvador Rueda; 
ahora tiene en cartera grandes pro-
yectos, entre otros ese de los Juegos 
Florales, en que a c t u a r á de mantene-
dor el insigne Unamuno. 
E l rector de la Universidad de Sa-
lamanca ha aceptado el cometido y su 
presencia en Las PaJmas c o n s t i t u i r á 
sin duda u n acontecimiento, por t ra -
ta i-se de uno de los m á s elevados repre-
sentantes de la inte lectual idad españo-
la, uno de los pocos hombres por cuyas 
obras se nos conoce y admira en el ex-
t ran je ro . 
E n el concurso se o t o r g a r á n tres 
premios, el mayor de m i l pesetas, á las 
tres mejores composiciones poé t icas 
que se presenten, sobre temas l ib res ; 
y h a b r á t a m b i é n recompensas en me-
tá l i co para memorias y estudios sobre 
cuestiones y problemas de i n t e r é s ge-
neral ó local. Se sabe que c o n c u r r i r á n 
muchos poetas y l i teratos e spaño les de 
p l i m e r a f i l a . 
Los p r o p ó s i t o s de " E l Recreo" no 
se detienen ah í . n i su entusiasta pre-
sidente se da por satisfecho en los 
t r iunfos logrados. Asp i ra á mucho 
más . Piensa i n v i t a r al profesor A l t a -
mira para que haga o i r su docta pala-
bra entre nosotros, al regreso de Cu-
ba, y hace gestiones para que. cada 
tres ó cuatro meses, venga un artista 
o m í n e n t e , un escritor eximio, un ora-
dor lamoso de los que forman en la 
.Madre Pa t r i a el Estado Mayor de la 
intel igencia, á realizar &qüi obra de 
i a l t a r a . 
La curiosidad del d í a en Las Pal-
mas es la leyenda del "Tesoro escon-
d i d o . " Tenemos nuestra correspon-
diente casa del Rey Moro , que es la 
casa donde tiene establecidas sus o f ic i -
nas " L a Mariana,*' propiedad del d i -
rector de dicho per iód ico , don Rafael 
Ramírez* 
[Jn s e ñ o r , venido expresamente de 
Cuba para hacer la r eve lac ión sensa-
cional, se ha comprometido á buscar 
por su cuenta, corriendo con los gastos, 
el tesoro. S e g ú n sus confidencias, t r á -
tase de una riqueza oculta muy consi-
d( rabie, consistente en antiguas y 
buenas peluconas, deslumbrantes como 
soles. 
E l d u e ñ o del secreto ha pedido por 
recompensa que le reserven uno de los 
toneles en que e s t án guardadas las 
m a g n í f i c a s monedas. E l s e ñ o r R a m í -
i i /. ha aceptado la condic ión , pero has-
ta este momento las excavaciones y las 
rebuscas no han dado resultado al-
guno. 
¿ E s t a r á s o ñ a n d o despierto ese buen 
hombre? ¿ S e r á un loco, un visionario 
¿ u n " f u m i s t a " ? L o ú l t i m o no cabe 
suponerlo, porque nadie emprende u n 
viaje tan largo por j u g a r una broma, 
pagando dinero encima. 
E l i n t e r é s del p ú b l i c o aumenta por 
instantes. 3- el tesoro no parece. J ú z -
(juese con q u é estado de e s p í r i t u se-
g u i r á las exploraciones* el s eño r Ra-
mírez , á quien de buenas á primeras le 
llega la not ic ia de que va á ser m i l l o -
nar io. 
Respecto á la p r ó x i m a lucha electo-
ra l , conf i rmo mis informaciones de la 
carta precedente. 
Los candidatos á d iputados por las 
islas de esto grupo s e r á n , con el " p l a -
c e t " de L e ó n y Castil lo, el periodista 
don L u i s Moró te , el s e ñ o r A l c a l á Za-
mora y el joven abogado don Leopoldo 
Matos. 
Descartando al s eño r Zamora, un cu-
nero, la candidatura satisface. Don 
Leopoldo Matos es un muchacho de 
grai? perseverancia y . en cuanto á Mo-
lote, se h a b r á ganado el acta á fuerza 
de sudores, á p u l s o . . . . Como quiere 
asegurarse a q u í un pedestal, nos ser-
v i rá hasta el sacrif icio. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D I A Z . 
nuevas orientaciones de 1 ^ H l 
bél ica y el concepto H^i % J 
I -iona!. la evoli 
e) r é g i m e n in terno de 
t  ^ 
cuela de la pa t r ia , cont, *Uan3| 
que prevalece en las prim 
ues de l mundo . XumemJ, 
curiosas a n é c d o t a s , heift ^ 
ra.siros t í p i cos de cada én '? J' « 
da clase avaloran esta pan ^ i , 
en al to grado interesante " ^ l 
lo que respecta á la ¡ n ^ ^ k \ 
!' cuantos sen totalmente a" ^ 
tos asuntos de " r e m i l i t ¿ Í T j 1 
a t r a c t i v a y curiosa es la. part ^ 1 
da á los soldados de mar 
cuarteles y ibuques en t i e ¿ ! 
no lo es míenos la que tien" í ^ ! 
pues!ras guerras de la 1 m i e í ^ % 
civi les y u l t ramar inas , y .r,,. ^ - I muy 
mente la cunaagrada á ía 0s'*'': 
c a m p a ñ a del R i f . El señor fr, ] ' ' -
/a un cuadro de cada per ío^o te 
•r-o-mililar. y en él con atinados 
apun ta lo saliente, lo caraoterteft 
cada é p o c a y de cada situac.:^ 
una i b a t a l k , un s i t io , un epi.SfJ¥li 
nmrable, y nar ra lo acaecid,,'?' 
modo pintoresco, animado y triíi 
de 'suerte que el lector pu^ediaíj l 
cíe esfuerzo ¡maginiat ivo ropreJ' 
.s.e cuu el mayor grado éc vkia 1'"' 
acaba de leer ; t a l ocurre eon k l l 
c r i p c i ó n de la batal la de í̂ an p j 
A b a n t o (1874) , una de las mk% 
gr i cutas de nuestra ú l t ima gu^rr* l 
v i l ; t a l con el ^salto de Tarragoojf 
1811, t a l asimismo con la pinturaM 
e j é r c i t o l ibe ra l per los aoog 
1885-36 6, con la d d ejérci to do | 
cu en 1850. Todas isistas narraeWJ 
descripciones son, por decirlo así 
vidas, arrancadas á la r ea l idad* 
efecto de un largo y coneienzudol 
l u d i o , y sobre todo permiten form* 
se Id'eá acabada d e l heeho y de lia¿B[ 
ca, de los homibres y de los tieaitoB 
re i inen. en suma, la verdad de l a » 
t o r i a cou el i n t e r é s de la. n o v e l a . » 
a lgo m á s di f íc i l refer i r sucosos de-V-
•cha tan reciente como la c a m p a ñ a H 
R i f ; pero aun luchando' con e s t a » 
f i cu l t ad , el a u t o r ha conseguido 
gar mater ia les de procedencia ofiejl 
y p a r t i c u l a r , que han visto la l u z ó i l 
pod ido p rocu ra r l e su diligencia, I 
g rando as í 'componer un euadro q,>r 
da completa idea de esta breve y « 
riosa c a m p a ñ a . Los datos que de « • 
ofree^ son en al to grado interesan™ 
con t r ibuyendo á realzarlos mimeiB 
sais l á m i n a s sueltas (pie renre.'pnt^. 
escenas de la mism a y muy partivuli 
mente cuat ro dv ellas que reprocb 
panoramas y planos tomados dft 
los globos mi l i t a re s ó compuestosS 
ar reg lo á. los datos recogidos en • 
respectivas a s c e n s i ó n ^ , lo que ¡penB 
te Boraqjiarse idea de l terreno y de % 
operaciones en él realizadas potduM 
t rp heroico e j é r c i t o . Sobresalen ontw 
estas l á m i n a s una de [Mar Chica á v" 
: ta de p á j a r o y tres más , una de c l l j 
p a n o r á m i c a , del famoso barranco e l 
Lobo , a l que el autor, dedica imiy i n # 
re,-a 11 tes p á g m a s . Es. és te que sepaw 
el p r i m e r t r aba jo de conjunto cM 
hasta la fecha ha visto la luz. 
Con decir •esto y con a ñ a d i r cpie I 
au tor , ha r to conocido por su comm 
teneia y sus t í t u l o s en E s p a ñ a y énfl 
e x t r a n j e r o , ha puesto en este libÉ 
aquel amor que es el alma de todali 
•bor p a t r i ó t i c a y elevada, se •compra 
d; rá (pie la nueva pibra, enriquecida? 
realzada por las galas del Arte, «1 
vna do las que con m á s deleite pueda 
ser l e í d a p o r todas las clases sociales| 
B I B L I O G R A F Í 
Nuestros soldados 
'Con 'el precedente t í t u l o acaba de 
publ ica r en Barce lona la casa edito-
r i a l de los s e ñ o r e s H e n r i e h y Ca., en 
Cta,, un elegante volum'en de 268 pá -
ginas, t a m a ñ o fo l io , debido á la n l u -
ma de l .bistorrador m i l i t a r y A c a d é m i -
co de. l a H i s t o r i a , comandante de i n -
f a n t e r í a D . Francisco Barado. I lus -
t r a n el tomo p r o f u s i ó n de grabados 
intercalados en el t ex to y l á n r ' u a s 
sueltas, or iginales unas del malogrado 
p i n t o r m i l i t a r í ) . J o s é Oti&aiohiS, repro-
d u c c i ó n otros de escenas de la v ida en 
camipaña , y m u y pa r t i cu la rmente de 
la ú l t i m a efectuada en Melidla, lo que 
da á este l i b r o u n c a r á c t e r de verda-
dera ac tua l idad . 
N o es, ciomo ya puede suponerse, es-
ta o'bra de í n d o l e exclusiva íüente p ro -
fesional n i h i s t ó r i c o - d i d á c t i c a . Escr i -
ta p a r a toda clase de lectores ofrece 
la m a y o r amenidad, un ida á las ense-
ñ a n z a s con que b r inda nuestra histo-
r i a m i l i t a r c o n t e m p o r á n e a , y a l pro-
pio t iempo da acabada idea de lo 
que es en s í la vida í n t i m a del soldado 
en paz y en guerra , el cuadro del cuar-
te l , la ,ps icología de l recluta y de l p ro-
Este l i b r o se vende encuadernado, 
k s precios siguientes: 
Med ia holandesa, planchas dorada? 
cor te jaspeado. (575 pesetas. 
I g u a l encuad "rnación. corte oro li-
no, 7'50 pesetas. 
. A la holardssa , plancha y corte oro 
fino, 10 pesetas. 
59. 
Carmela Santosuarez y Martí 
Comadrona Farnltativa. Calle Habana 
Consultas de 12 á 2 p. m. 
C 77S 26-8M 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
De In* I uircrnldades dr la Habana y NMf 
Vork Poat Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, grarantizando la curación. 
Todos los días de 1 ñ 3 p. m.. Empedrado 
Si. cuarto 13.14. Edificio de 'El Iris," al 
tos. Teléfono 9869. 
C 704 26-1 i M 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
í « Kafael y^San José. Consultas de 1 á 
1Í6-18M 
CALLISTA.—DR. ALFARO, OBISPO 39 
vsnga á. verme, le garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor le 
pongo remedio y le cobro $1 Cy., de 8 á 5 
Domingos, hasta las 11. 
•400 » 26-2 A. 
G a n d o Bel lo y Arango 
TB3UBFONO 7«3 
26-1M 674 
ANTIGÜO GABINETE D E X T A L DEL 
Dr. R. Calixto Valdés. Se avisa á la nu-
merosa clientela del Dr. R. Calixto Yaldés, 
que se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila 84 esquina á, San José. 
Consultas de 3 á 6, sábados de 8 & 6. 
C 948 26-3A 
P I E L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O N Ü M . 3 1 4 5 
D E . C-01TZAL0 A R 0 3 T E 3 U i 
Médicc de U Caaa de 
BenefloencU y MnternldJid. 
Especialista en las enfermedades de tot 
niños, medicas y quirdrglcaa. 
Consulta» de 12 k 2. 
A GUIAR 108%. TSLKFONO 52*. 
663 26-1M 
D O C T O R S U A R E Z 
Especialiata de la Asociación Canaria y 
del Centro Gallego. 
V<ariz, Gnrcanta, O (don. 
San Lázaro 86. de 1 fi. 3. Pobres $1. 
6S7 26-1M 
CEBUJAKO-DJSNTIOTA 
J - j L a l o g f c x a * , T L . l i o 
D r . C . E e F i n l a T r 
FapeciallMta e« rntrrmrimétm «e lee ejea 
y de lee eldoe. 
Amistad número 94. — Teléfono 1309. 
Consultas de 1 & 4. 
657 26-1M 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
pus, herpes , t r a t a m i e n t o s e s p e c í a l o s . 
D e l a á 2 . En fe rmedades de S e ñ o -
ras. D e 2 á 4 . A c u l a r 1 2 6 . 
C 831 26-17M 
C L I N I C A ~ G Í J Í R A L 
Excluslvamonte para operacíonee de losólos 
Dietas desde un eecudo en adelante. Man-
680 :6- im 
Polves dentríficus, elixir, cepillos. Cónsul 
s de 7 i 5. tas 
2602 26-9M 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIRUJANO. Maloja 25 alto^ 
COBBUjtaa diarias .de 12 á 2. Grátis á los 
liebres, los lúnes. Teléfono 1673. 
26-9M 
D R . H E R N A N D O S E S U I 
CATEDRATICO » • LA ÜNmBRSIDAD 
BRONQUIOS T CARSANTi 
NARIZ T OLDCMI 
r . í t6?^"*! . « • " * J todos loa días ex-
enP.l HLt?^in50a- C ? » » " " " r operacLnM 
I t r L f l VÁ i *fer1ced«<- miércoles y 
vivrnea a las 7 de la mafiana. 
_ m 26-1M 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
De las Facultades de Madrid y Mañana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. Espe-
cialmente Garjsranta. Nariz y Oídos. Con-
sultas de 3 á 4. O'Kcilly 100. 
726 52-1M 
B R . G Ü S T A V O ^ L O P E T 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Beiascoafn 196 % próximo 
& Reina de 12 & 2. — Teléfono 183». 
668 26-1M 
P Ü Í & Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 41, pral. Tel. SS9, de 1 ft t 
675 26-1M 
D R . T A B O A D E L A 
CIRUJANO DENTISTA 
Todos lo? trabajos de absoluta grarantía 
Dientes postizos de todos los sistemas. Con-
sultas y operaciones de S á 4. Neptnno 134. 
• 26-8M 
D R J U S T O V E R D U G O 
Z us n r ^ e t o r 1 ^ S!rÚn el P^cedlmient. ae ins profesores doctores Havem v Winter 
CON *r " r r c ^ n ^ 8 1 " ^ l " ' * ' l í r i c o . fi-ft LTAS DE 1 * *- '-HADO 71 bajos 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada 6. la altura de sus similares que 
existen en los países mkm adela atados y tra-
bajos garantizados con los mattrlalM de 
los reputados fabricantes S. B. Whlte Den» 
tal t Ingleses Jeasoa. 
^reclee de les Trabajee 
Aplicación da cauter io». . . t ©.JO 
Una extracclén " 0 . 5 0 
Usa id . sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 6 0 
ü a » empastadura. . . . . " 1.00 
Una id . porcelana !' 1.50 
Un diente espiga " 3-00 
Orificaciones desde $1.&0 i . " 2.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Uaa dentadura de 1 & S pías . " 3-00 
Una id . de 4 á 8 i d . . . . " i -00 
Uaa id . de 7 á 10 id, . . . " 8.00 
Una i d . de 11 á 14 Id . . . . "12.00 
Los puentes en Oro k rasfia de 4.24 por 
pieza. 
Enta casa cuenta coa aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de S 4 14, 
de 12 1 S y da 4 y media á S y media. 
677 26-lM 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medadí-s venéreas. — Curación r&pida. — 
Consultas de 12 ft. 3. — Teléfono 854. 
JuVX NUMERO 40. 
655 26-lM 
NATALIA B. DE MOLINA 
Profesora por la Facultad do Medicina de 
Madrid y la Habana. Kspecialista en par-
tos y enfermedades de las señoras. De 2 á 
4. Trocadero 22 esquina & Industria. 
2796 13-16M 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a general. Oonsnlt as de 12 á 3 
X j X J Z S 1 0 . 
672 26-lM 
D r . k m S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 19S. 
A l lado del DIAiíIO DK Ĵ .̂  MATUNA, 
669 26-lM 
DB^FRANCISCO í. DE V E L A S 3 9 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéieo-siflllticas.-Consul-
tas de 12 k 2.—Dfas festivo», de 12 k 1 .— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
652 26-lM 
D O C T O R A L B A U D E J O 
Mtd t-.na. y Ciruiia.—Coosultaj da li • i 
Pobres gratis. 
T H e t o n o 9 2 8 . Cotnposte la 101. 
ZS-IM 
G u a d a l u p e G . d e P a s t o r i n o 
PROFESORA EN PARTOS 
Sintiendo el no haber podido atender á 
las personas que me solicitaban por en-
contrarme fuera de la ciudad por asuntos 
de mi profesión, participo que ya estoy en 
mi morada, para que lo sepan mis amista-
des y cuantas deseen los servicios de mi 
carrera. Príncipe I I . entrada por Ma-
rina. 
3298 g . 31 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Médico-ririijano 
Consultas de 12 á. 3 todos los días, me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de 
dicarse con mayor asiduidad fi su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2 
C 313 166-27E 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl^ier-
tlnico (cura la morftnoman(a). Se preparan 
f renden en el Laboratorio Bacterológico de 
la Crónica Médico Qulrtrglca. Prado 14» 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2908. ~ Cónsul, 
tas de 2 4 4, — Cirujla — Vías urinarias. 
«>S6 26-l-M 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en slfllis. hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
742 26-lM 
~~DR. S. ¿ L V A R E Í Y l U A N A S A -
Oculista de las Clínicas de París y Ber-
lín. Consultas de 1 á. 3. Pobres de 3 á. 5. 
Prado 2 (bajos.)—Habana. 
2416 26-SM 
T n t i W o ~ g a b i n e t e " d e n t a l " 
del doctor R. Calixto Valdés, consultas de 
3 á 6 P. M.—Sábados de 8 á 6 P. M.—Agui-
la 84. altos, entre San José y San Rafael. 
C í>38 1A 
Pelayoera y Saníian M a m p í i t e 
CUBA 50. Teléfono 8183. 





Mafins y Barraqué. —>OTAKIOS. 
A M A R G U R A 32. 
312-1E. 
PEDRO m m Z TÍIBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm'. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 3;n. Teléfo-
no 1374, 
676 26-lM 
D R . J U A M A R T I G A 
Especialista en la Terapéutic a Homeopá-
tica. F:nferniedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi-
guel 130B. Teléfono 1005. 
650 26-lM 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo^lcICn db la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á S. 
G ALLANO 60. TBJLKFONO m e 
666 26-m 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, EstrerheK de la orina. Ve-
néreo, Hldrocele,. SIflIes é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
653 26-lM 
D R . G U S T A V O G. ÜUPLBSSIS 
nireotor de la Caaa «le Salad 
de le AaoelertdB CaasrU 
CIRUJIA GENERA!. 
Consultas diarias de l s 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
658 2fi-lM 
C i r n j í a en general, sífilis y \e^rÚ 
Sol 56, alto-s.^Cotisult^s cle_l^á 3. 
ñ o r a s , de 3 á 4. Te léfono p ^ . 
2824 2fi-16_rn7..| 
P o i l c a r D o L u j a n 
ABE 
ABOGADO 
ftaaco «fiapaCcl. trtneto*'' 
Teléfono 3S14. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléfoso f 
HABANA , 
Habitaciones confortables T disia* 
reí de todas las '.'ortunaa. n) 
682 
Eres. Ignac io Plasencia 
e Ignac io B.Plassncil 
Especialistas on « « « ^ ^ « V í t a d l U * 
1 ft 3. Empedrado fcO, Teléfono -»»• 
679 
A L B A L A D K . 1 0 V D E L G A D O 
e n t r e A m a l l a y Tte-. nl 
Se practicnn análisis de orina. " P ^ 
Ban«re. leche, vinos, licores, affn». I 
nos, minerales, materias, grasas, j 
ANALISIS DK omiS-ES (COMPLFTt 
cspulos. sanírr^ ó Xnhe. dos pesos i * | 
Telércno mupcro » -»• ^ ^ 
685 
D r . R . C U I R A L 
OCULJS1A ^ <oJ. 
Consultas para pobres^l *» ™f ^ j -
trlpc)6n. Hor.-i^ de 12 ft 2- C™*X"* 
cularei de 2 y media á 4 ^ f l 6 ^ Tel** 
qua TS. entre San lUrael y 3an José 
fon.-. 1334 
_664 
— I ) r . A D O L F O K ^ V l ^ 
GaferraeONdes del KttOmmm» . 
« J . í e - t l no . ««<-»n''T"B,e^ ^ 
Procedimiento del profesor » » v f n 
Hospital de San Antonio dt F*JlTJÍ.é!¡sd ' 
análisis de la orina, sangre 
. /, 1 á 7 !. 1.1 1 
iftllsis de la orina, sangre y ml^VamP»' 
Consultas de 1 ft 3 de la tarde, 
rllla. 74, altos. — Teléfono 874. ot-ltí, 
665 
D r . P a l a c i o 
Enr^nnrUade» de ñañoraa. — ^ f ^ i » 11' 
rlaa. — Cirujla en eenerai.— Cor-su1"»^^ 
ft 2. ~ San Lftzaro 246. — Telélof* 
GmtU A Jo* iMihr»»- üá-l* 
667 36-
D I A R I O D E L A MARINA.—Edioién de la mañana—Abril 3 de 1910. 
C O S A S 
R E T R A T O S Y C A R I C A T U R A S 
J U A N G. P U M A R I E G A 
—¡Buenos días, don Juan! 
—¿Qué hay? 
—¿'Está usted muy 'ocupado ? 
—Ocupado siempre estoy, querido. 
6 no lo estoy nunca, según.. .¿Qué so 
te oírece? 
—Xo. nada... 
—¿ Xada ? 
—Oíada. . Si no estuviese usted ocu-
pado le pediría veinte pesos... 
—¿'Hay también? 
—¡ Don Juan, la vida es triste! 
—Bueno, mira, hazme el obsequio de 
evaporarte 
—'¿'Es dtecir que no hay modo? 
—No señor. 
'—(Pues 'bien, aeuérdese de aquello: 
" A s í e s c r i b i ó s u t r i s t e d e s p e d i d a 
m o m e n t o s a n t e s de m o r i r . . . " 
—¿Piensas suicidarte? 
—¡No me interrogue, don Juan! 
—Anda, anda, hazme un valecito 
por diez pesos, y vete... 
—¡ Imposible, yo necesito diecinue-
ve noventa cuando menos! 
—¡Ira de Dios ¡Un día mato á uno! 
—Que no sea yo ese, don Juan. 
* 
Suena primero el golpe desagrada-
ble de nn puño vigoroso al chocar con 
la mesa y después el delieioso sonido 
de la plata al desparramarse por el 
límpid'o cristal de la taquilla. 
'Don Juan gruñe sordamente, lla-
ma á Balbino y le dice en conüanza: 
—Yo me eonozeo. El día que me 
deje llevar de mis nervios, descom-
pongo á un redactor. 
Balbino finje ereerlo y hasta s» 
permite aplicarle, cosa innecesariu 
puesto que hasta la fecha 'odos esta-
mos completos. 
Y «es que don Juan es una especie de 
Ursus tremebundo y tonante, con un 
corazón -que no le c-abe en el pecho y 
con una bondad que no le cabe en el 
r,o razón. 
Asequible á todos: "los de abajo'' 
adoran en él; "los d'e arriba" le res-
petan. Siempre dispuesto á soeorrer al 
que necesita de su socorro, el despacho 
<$e nuestrn Administrador es un jubi-
leo, donde entran rostros compungi-
dos y imanois pedigüeñas; donde sallen 
caras agradecidas y un coro de bendi-
ciones. 
¡El bufete de don Juan, siempre 
atestado de papeles, cartas y docu-
mientos, infunde pavor. Yo aun no 
he podido explicarme eómo un hom-
bre solo tiene tiem¡po de atender á 
todo el mundo, escuchar quejas, oir 
consultas, reci-bir visitas, redactar 
bien meditados trabaijos. escribir l i -
bros y tenerlos todo al día, sin traspa-
peles, sin equivocación de cuentas, 
sin dudas ni desórdenes. 
•Este titán del siglo XV es asombro-
so. A veces me lo inmgino envuelto 
en recia armadura de acero, pujante 
y altivo, mandando con voz ronca 
mesnada fantásticas ó bien corriendo 
él solo lances de honor, quebrando en 
tomerarias justas sus mejores lanzas 
y ofrecorlas luego á los pdés de una 
bella Altisidora... 
Que don Juan no es déoste siglô ^— 
donde está pmhibido pensar en voz 
alta—á pesar de sus ideas progresis-
tas y 'hasta radicales; que don Juan 
no sabe aun qué cosa sea hipocresía 
ni -qué quiera significar adulación; 
que desiconoce humillaciones y torpe-
zas; que mira de frente, cara á cara, 
como el qno no tiene miedo ni remor-
dimiento tiene. 
Cuerpo de Hércules y corazón de 
niño-, dotado de una sensibilidad ex-
quisita, amante de las bellas letras, 
protector y aimigo de literatos, este 
don Juan de igual modo verifica un 
lucido ba.lance de Caja que confeccio-
na un artículo impecaible, sin preten-
siones, sencillo como él y como él mo-
desto, pero que ya quisieran para sí 
un buen numero de bombeados escri-
tores. 
•De historia inmiaeulada, buen es-
poso, buen .padre, buen patriota. Ama 
á su país natal con locura y tiene pa-
ra la tierra de los suyos una frase 
de cariño siempre. Cubanos y espa-
ñoles le estiman, que es mucha su 
honradez y su noibleza es mucha, hi-
dalgo de buena ley y de rancia estir-
pe, que ha sabido colocarse en prime-
ra, fila con el ipoder de su alma caba-
lleresca más fuerte que sus puños de 
acero. 
e . MORALES DE ACEVEDO. 
Coímo de la fielleza; on Pasn e f e 
CREMA ORIENTAL O 
HERMOSEADOS MAGICO DEL 
DR. T . FELIX GOURAUD 
r; —Jj ^ ^ 8 ^ \ & l racér la to«adu 
s M,-. ^ t e ^ ^ y S , r»del «ol.btrro*, 
— . P«cm. maechas, 
^salpullido y de-
7quAÜe8fi¡rurac la 
' piel. No il.r.i rai-
tros de htben» 
empicado 
Ha rMlsti'io 
60afio« depruai a 
j «a taa iDofen-
«ira que la sabo-
reamoi vara T»r 
•1 a s t i becba 
ootao ei debida. 
Rechácense l a i 
imitarioneii. 
Bl Dr. U A. 
Sayi» dijo i ana ««flora eletanta. rlie«t« lujrp! ••Pasito 
ÍU9 u&tede* bao de nsar afe:t«>ii. 1» reconieodo la "UfA GUURitB como lamia b«niñcio»a para la piel." 
Pg T«Bta en lotla» U« botica* y perfuniería*. 
fFB§ T. HOPKWS, propiciarlo. 37 Gresí Joñas St., Naw York 
A f entra t nhatitecedores en C u b a : Dr . M a n u r l 
ÍPbnaon.' Obispo 53, y Joe( S a r r á , Teniente '•er 41 , H a b a n a . 
780 J6-1M 
5 0?U 
' o í 
2 6 w * o 
D o s T e l e g r a m a s 
Aguada de Pasajeros. Marzo 23. 
8 P. M. 
Bcers. Habaua. ^laúdeme aquí Cen-
tial Indio Aguada de Pasajeros un 
primer maquinista, sueldo doscientos 
pesas, urgente. — Castañeda. 
Havana, Mar. 24—4 P. M. 
Sr, Castañeda, Central Indio, Agua-
da de Pasajeros. Un buen maquinista 
saldrá esta nohe por la Central. 
Bcers. 
o 906 4-27 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M é d i c o de M f i e a 
C o n s u l t a s de 12 4 I . — C h a c ó a S I . e s q u í a » 
4 A g u a c a t e . — T « l é f o n o t l f . 
V»i>aAaaaaAAA*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.xAaaaaAaaaAAaAAAaAaaaAAAAaa 
N U T R E . E M S O R D A 
S x - 8 o T l o c . B É * D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s 
C 86S S 0 - 2 2 M 
MUJERES COMPOSITORAS 
Un argumento favorito de los que 
niegan la igualdad intelectual de la 
mujer y del hombre, es que ella ha 
producido comparativamente poco en 
el campo de la composición musical, 
no obstante su dedicación al divino 
arte desde tiempo inmemorial. 
Que haga poco en el mundo de la 
ciencia, dicen, es natural; la mujer 
no ha tenido la debida preparación, 
carece de base; pero en la música es 
otra cosa, se pasa la vida tocando el 
piano... "s i no produce obras origi-
nales y materias, es porque no tiene 
la facultad necesaria, la chispa crea-
dora," y el público convencido, que-
da satisfecho de que la ineptitud na-
tural de la mujer está debidamente 
probada con dato tan indiscutible. 
Esta es una de tantas falacias po-
pulares. 
La mujer, como compositora musi-
cal, ha producido mucho más de lo 
que vulgarmente se cree, y si nuestro 
sexo no ha dado aún ninguna que 
pueda parangonarse con los colosos de 
la música, cuenta, sin embargo, con 
buen número de autoras de gran mé-
rito que han escrito obras Inspiradas, 
originales y técnicamente sólidas. 
Por otra parte, no es cierto que la 
mujer haya gastado tantas energías 
en el estudio de la música. 
Se ha ocupado bien poco de la teo-
ría musical. Muy contaílas son las 
mujeres de otros liempos que se han 
dedicado seriamente á la adquisición 
del contrapunto y de la harmonía, por 
considerarse asuntos ajenos á nuestra 
mentalidad; y no basta ser ejecutante, 
ni tener alma de artista para compo-
ner. Hay que someterse á una disci-
plina larga y concienzuda y dominar 
la base científica en que descansa el 
arte. 
Siempre ha habido cierta preocupa-
ción en contra del estudio del violín 
y otros instrumentos de cuerdas, por 
parte de la mujer; tampoco se conce-
bía que dirigiese una orquesta; sólo 
la música como adorno y pasatiempo 
le parecía propia. Hoy que van desa-
pareciendo estos prejuicios, y que la 
mujer se dedica más seriamente al es-
1 uclio de la composición y de la teo-
ría musical, van despuntando algunos 
talentos genuinos que nos hacen con-
cebir grandes esperanzas de que el 
porvenir ha de producir mujeres que 
lleguen al pináculo alcanzado por los 
hombres. 
Es un cuerpo ajustado á nuestro 
temperamento; nada tienen prohibido 
á los cerebros bien templados que no 
temen trabajar, y la sensibilidad 
emotiva de la mujer le abre vastos 
horizontes. Que no tenga la imagina-
ción necesaria para componer, está 
por ver. Viva y fértil imaginación 
demuestran" las obras de un grupo de 
compositoras contemporáneas .de la es-
cuela francesa, Chaminade. Augusta 
Holmes, Gabriella Ferrari y Mme. 
de Grauval, entre otras. 
La lista de las mujeres que han 
compuesto obras de aliento es larga. 
No apuntaré aquí más que "unos cuan-
tos nombres famosos, empezando con 
la genial austríaca María Teresa Pa-
radis (1759—1824). ciega desde la ni-
ñez, que fué no sólo pianista admira-
ble, sino compositora excepcional, ce-
lebrada nada menos que por Mozart, 
quien le dedicó su "Concertó" en Si 
bemol. 
Escribió varias óperas representa-
das en la Corte de Luis X V I , en Ver-
salles y en el teatro nacional de Vie-
na. También ha firmado sonatas, tríos 
para cuerdas y otra música de cá-
mara. 
Todos conocen la obra de Clara 
Schumann, mujer que reunía los en-
cantos de la dulzura, de la belleza y 
del talento que consagró su vida á la 
interpretación de la música de su in-
mortal esposo, el insigne Roberto 
Schumann. 
Considerada la primera pianista de 
su época, ha escrito mucho para ese 
instrumento., sus conocimientos teóri-
cos eran profundos y el catálogo dé 
sus obras de música orquestral, es 
largo é importante. 
La hermana de Mendelsohn, Fanny 
Ilcnsel," también ha dejado algunas 
obras de consideración, y en nuestros 
días hay que poner en primera línea 
una noruega, Agathe Backer-Grond-
hái, que ha abarcado la gran compo-
sición sinfónica, distinguiéndose nota-
blemente en ella. Su "Suite," op. 20. 
se considera por la crítica, obra de 
extraordinaria originalidad, que de-
muestra un alma vibrante llena de 
ternura, y de poesía. 
En los Estados Unidos. Mrs. I I . I I . 
A i Beach ha alcanzado gran renombre 
como compositora de música vocal, 
siendo muy estimada por los dilettan-
t i europeos. 
Pero los representantes de la mo-
derna escuela francesa son las que 
han alcanzado la mayor popularidad, 
sobre todo Mmes Cecile Chaminade 
y Augusta Holmes. 
De la primera me he ocupado ya en 
estas columnas, y la Habana ha ren-
dido homenaje á su mérito, haciéndo-
la madrina de una sociedad coral de 
señoras y señoritas, institución bri-
llante que hace honor á su Director 
Emilio Agrámente y á la cultura de 
las damas cubanas. Esta misma no-
che dará en el gran teatro del Poli-
tearaa un concierto de música sagra-
da, cuyo producto se destinará á la 
educación musical en Europa de una 
señorita que tenga reconocidas aptitu-
des x>ara la escena lírica. 
La obra de Mme. Chaminade es de 
exquisita finura, de corte elegante, 
donde la frescura melódica compite 
con la novedad del ritmo. Lo banal y 
lo vulgar no tienen cabida en su men-
te. Es exquisitamente femenina, sin 
debilidad y sin tonta sensiblería. 
Su "Suite" para orquesta, Caril-
hoe, ha tenido un éxito enorme; to-
dos conocen algunos números de la 
serie: ''Paso de las Anforas." "Paso 
de las mantas," "Baile pastoral," 
"Preludio" y "Scherzettino." 
Sus composiciones para piano, han 
cautivado á todos los auditorios. 
Siendo una notabilísima pianista, 
Mme. Chaminade conoce todos los se-
cretos del teclado de marfil y de éba-
no y ha sabido poner de relieve todos 
los recursos del instrumento. 
También es famosa como composi-
tora de canciones; á más de cien as-
cienden las piezas vocales que han sa-
lido de su fecundo ingenio, y todas 
tienen una gracia simpática, una es-
tructura rítmica y melódica que las 
ponen muy por encima de lo ordina-
rio. 
Augusta Holmes. hija de padres ir-
landeses, nacida en París, es quizás la 
personalidad más poderosa entre las 
mujeres que componen. Tiene todos 
los talentos, es cantante, pianista, 
poetisa y compositora de altura; dis-
cípula de Saint-Saéns y de César 
Frank, su posición entre los músicos 
contemporáneos es indiscutida. Ha 
escrito varias óperas "Hero y Lean-
dro," "Lancelot del Lago" y "La sel-
va negra." 
Sus obras orquestrales son las más 
reputadas y figuran constantemente 
en los programas de los grandes con-
ciertos sinfónicos de París, Londres y 
Berlín. Su "Oda Triunfal" fué un exi-
tago en la Exposición universal de 
París en 1889. 
Una contata para voces femeninas 
"La Visión de la Reina," trabajo de 
gran importancia que honra á Mlle. 
Holmes, será uno de los números .prin-
cipales en el próximo concierto de la 
sociedad coral. 
Sus canciones rivalizan en popula-
ridad con las de Mme. Chaminade, / 
son bellísima. 
Mmes. Gabrielle Ferrari y Eva 
dell'Agua han alcanzado también 
gran fama como compositoras de mú-
sica vocal. 
b l a n c h e Z. DE BARALT. 
( P a r a e l D I A R I O L A M A R I N A ) 
Madrid, 20 de Murzo de 1910. 
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Xo son escasas las noticias que hoy 
debo comunicar á ustedes. 
La Infanta Isabel irá á la Argenti-
no en el Carlos V. Dentro de pocos 
días quedará listo este barco y en dis-
posición de desempeñar su misión. Xo 
está resuelto si se enviará también 
otro barco de guerra. En el Carlos V 
embarcará el Comandante general de 
la segunda división de la escuadra, ge-
neral Ferrer. Con la Infanta irán su 
dama. Marquesa de Xájera, y su Se-
cretario, señor Coello.. 
Han regresado los Reyes. Vienen 
muy satisfechos.de la temporada que 
han paasdo en Sevilla. 
No recuerdo si dije en una de mis 
últimas Carias que en la casería cele-
brada en Villamanrique la Infanta do-
ña Luisa se cayó del caiballo en que iba 
y dió la vuelta de campana, por haber-
se metido aquel en un hoyo del monte. 
Afortunadamente, la augusta dama 
no se hizo daño alguno. 
Algunos días antes de abandonar Se-
villa, la Reina Victoria, acompañada 
del Príncipe de Asturias, el Infante D. 
Jaime y la Marquesa de Salamanca, se 
dirigieron á la capilla de la fábrica de 
tabacos, donde se venera la imagen de 
la Virgen de la Victoria, de la Her-
mandad conocida vugalmente por la 
de las cigarreras, cuyo hermano mayor 
es el Rey. 
Todas las operarías de la fábrica, 
formando calle y lujosamente atavia-
das con trajes vaporosos, mantones de 
Manila, prendidos de flores y ramos 
de violetas en las manos, esperaban en 
el jardín á las augustas personas, á 
quienes aclamaron con entusiasmo, así 
como 4 los Principitos, dirigiendo á 
todos Vehementes piropos. 
.Bajo palio, llevado por cuatro em-
pleados, entró la Reina en la capilla, 
donde rezó unos minutos ante el altar 
de la Virgen, lujosamente engalanado, 
y se retiró entre aclamaciones. Incal-
culable era el número de ramos de vio-
letas arrojados por las operarías al ca-
rruaje de doña Victoria. 
A pesar de lo desapacible del tiem-
po, que amenazaba lluvia, fué grandí-
sima desde las primeras horas de la 
tarde, la animación que reinaba con 
motivo del festival benéfico que había 
de celebrarse en Tablada. Antes de 
las dos empezó á afluir á la famosa de-
hesa un gentío inmenso. Bien pronto 
se llenó la parte destinada al públi-
co. Palcos y tribunas estaban ocupados 
por una distinguidísima concurrencia, 
en que se destacaban las hermosísimas 
mujeres de Sevilla. Las Reyes llegaron 
en un lando descubierto. Fueron reci-
bidos en el lugar de la fiesta por el 
Alcalde y el Gobernador; ocuparon 
una tribuna adornada eon artísticas 
colgaduras. Enfrente del palco regio 
formaban un pintoresco grupo de j i -
netes la Condesa de París, que llevaba 
sombrero negro de ala ancha ; la Prin-
cesa Luisa de Orleans. con precioso ca-
lañés; el Infante don Carlos, que ves-
tía rico traje andaluz; los Príncipes 
don Reniero y don Felipe, y los Du-
ques de Orleans ^ de Montpensier. 
Seguidamente desfilaron ante la 
tribuna real, por orden de antigüedad, 
las paradas de cabestros de las ganade-
rías de Miura, Concha 3' Sierra, Pablo 
Romero, Urcola, Parladé y Santa Co-
loma. Todas llamaron la atención, pe-
ro entre todas sobresalió la de Pablo 
Romero. 
Terminado el desfile de cabestros 
empezó el acoso y derribo de reses. 
Tomaron parte en la fiesta cinco pa-
rejas de garrochistas. Brava fiesta. 
Terminado el espectáculo, pasaron 
los Reyes á una elegante tienda de 
campaña, donde tomaron el té en 
unión de varias personas. 
€erca de las seis se retiraron los 
monarcas. Espléndida, la vuelta, por 
el paseo de las Delicias. 
Dicha fiesta fué á beneficio del 
Consultorio de Niños de pecho. Ha si-
do de cuantiosos resultados. 
Poco más ó menos, hará una semana 
que el Rey, acompañado de sus ayu-
dantes, visitó, en Sevilla también, los 
talleres de la pirotecnia; recorrió las 
dependencias de la fábrica, viendo 
funcionar diversos mecanismos de car-
gadores de Maósser, granadas y demás 
proyectiles. A l entrar y salir fué obje-
to de aclamaciones por parte del per-
sonal y de los operarios. Regresó segui-
damente al Alcázar, donde un cuadro 
flamenco de bailadores y cantadores 
andaluces, vestidos con el traje típico, 
ejecutaron en presencia de él y de la 
Reina varias piezas y bailes. 
La Infanta Teresa, acompañada de 
la Condesa de Mirasol, se presentó 
días pasados sin previo aviso en el Asi-
lo de las Lavanderas, á la hora de la 
comida. 
La Infanta, con la sencillez y la mo-
destia que le caracterizan, se puso un 
delantal blanco y sirvió la comida c. 
•los asilados. Terminado el reparto de 
la comida recorrió las dependencias 
del Asilo, elogiando el aseo que distin-
g-ue á este establecimiento, fundado 
por su augusta madre. 
Durante la visita le fueron entrega-
dos varios memoriales^ y al retirarse 
encargó á la superiora que si le faltaba 
por entregarla algún memorial se lo 
remitiera á su palacio. 
El retrato que del Rey -hace Sorolla 
se destina á la galería española del 
Museo de Nueva York. 
Ayer fué el santo del Presidente del 
Consejo señor Canalejas. Guando éste 
fué por la mañana á Palacio á despa-
char con el Rey, 911 majestad le mani-
festó que la Reina doña Victoria de-
seaba hacerle un obsequio. Y, efectiva-
mente, la augusta dama entregó á don 
José Canalejas una preciosa joya que 
consiste en unos gemelos formados por 
esferas de platino con un brillante en 
cada una, rodeados de zafiros. Excuso 
decir á ustedes que el Presidente que-
dó reconocidísimo. 
Dice con sobrada razón un estimado 
colega que puede cabernos el consuelo 
de pensar que en los dominios del arte 
español no se ha puesto el sol todavía. 
Aun hay Patria. El famoso lienzo de 
Villegas, "La muerte del maestro." ha 
sido adquirido por 20.000 dollars en 
oro para el Museo Buffalo Fine Arts 
Aeademy 7 Albright Art Galley, de 
Xueva York. Además Villegas termina 
actualmente varias obras de importan-
cia, que le han sido encargadas. La 
venta -de una de ellas. "Danza de gi t i -
nas," ha sido estipulada en 6,000 do-
llars. 
Noticias y más noticias de sociedad. 
El Conde de Tovar de Lemos, Mi-
nistro de Portugal, en España, y su 
distinguida esposa, recibieron tardes 
pasadas, desde las cinco hasta cerca de 
las ocho de la noche, el Cuerpo diplo-
niático acreditado en esta Corte y á 
Vélite de la sociedad madrileña. 
Asistieron la Princesa Pío de Sabo-
ya. Duques de Valencia, Aliaga, Nb-
blejas, viuda de este título. Pinoher-
moso, Tovar, T'Serclaes Tilly, Mar-
quesas de Ivanrey. Mina, Coquilla. 
Prado Ameno, Caieedo. Barzanallana, 
Acapulco, Almonacid. viuda de Hoyos, 
Zornoza. Jura Real, Somoaancho, Pue-
bla de Rocamora, Riscal, Santa Geno-
veva. Salar, Valdeiglesias y Ribera; 
Condesas de Welserskeimb, Romano-
nes. Almodóvar, Vía-Manuel. Bernar, 
viuda de Torrejón, viuda de Xiquena, 
San Luis, viuda de Catalbuturn, C'au-
dilla. Torre-Arias. Valmaseda, Vista-
florida y viuda de Adanero; señoras y 
señoritas de Beistegui, Araujo Beltrao, 
Allendesalazar, García Prieto, Calhei-
ros, Campuzano. Potestad, Pérez Ca-
ballero, Lázaro Galdeano, Vázquez Ba-
rros, Gonzádez Castejón, Pérez de Guz-
mán. Castro, Alcalá Galano, Pineda, 
Aguilar, Calonge, Ramos Power, Ber-
múdez de Castro, Ide, Chaves y Le-
mery. Diez de Rivera, Diez Martein, 
Le Matheux. Hoces, Moreno, Carbo-
nero, Rascón, Carbonell, Pérez del 
Pulgar, 'Núñez de Prado y Lisboa, 
Pardo y Manuel de Villena, UUoa y 
Fernández Durán, Ximenez de San-
doval, Sanz y Magallón y Barzana-
llana. 
La Marquesa de Squilache ha pa-
sado unos días en Sevilla, y una noche 
fué invitada á comer con los Reyes, 
jugando después al bridge con la Rei-
na Victoria. 
Los Duques de la Victoria están lle-
vando á cabo importantes obras en el 
palacio que ha poco han adquirido en 
la calle de la Princesa y que pertene-
ció á los Condes de Al fuente. 
•Continúan los banquetes diploniá-
li'-os en la Legación de Méjico. El últi-
mamente celebrado fué en honor del 
Presidente del Consejo de Ministros. 
Las fiestas que se preparan para la 
próxima primavera, y que comenzarán 
en Pascua, son, entre otras, las siguien-
tes : Comedias por los aristocráticos 
aficionados, cuyos ensayos hace días 
que comenzaron, en el teatro hotel de 
los Condes de Casa-Valencia. 
Recepción y cotillón en los salones 
de la Marquesa de Squilache, que rea-
nudará también sus banquetes de los 
miércoles. 
Cotillón en la Embajada de Fran-
cia y en la Legación Argentina. 
Alguna fiesta artística en el palacio 
de la señora de Iturbe. 
'Baile y cotillón en el de los señores 
de Lázaro GaMiano. 
Xo concluyen aquí las diversiones; 
aun habrá más. Y si á esto- se añade 
que en el Teatro de la Princesa la 
compañía vienesa de opereta cuenta ya 
con un abono extraordinario para los 
días de moda, y los consabidos jueves 
de Parish, no debemos dudar que la 
stason primaveral será de las más bri- ' 
liantes que se han disfrutado hace mu-
chos años. 
¡Y luego porfiarán que este mundo 
es un valle de lágrimas! 
Indícase al Capitán General Mar-
qués de Polavieja y al aplaudido poe-
ta don Carlos Fernández Shaw, para 
las vacantes que existen en la Acade-
mia de la Historia y de la Lengua, 
respectivamente. 
Los Duques de Lécera obsequiaron 
días pasados' con una comida, en el 
comedor del Xuevo Club, ai Presiden-
te del Consejo de Ministros y señora. 
Asistieron también el Ministro de Ins-
trucción Pública y la suya. 
Los señores de Lázaro Galdiano, pa-
ra festejar el cumpleaños de su hijo 
Rodolfo, sentaron hace pocos días á su 
mesa á varios amigos. Fué un almuer-
zo que bien puede llamarse "artísti-
co." En ninguna otra mansión de Ma-
drid podrán encontrarse tan á 'gusto 
•hombres de arte y de letras. Después 
del almuerzo, primorosamente servido, 
los señores Villegas, Francos Rodrí-
guez, Benlliure, Sanz Escartin, Val-
deiglesias, Alcántara, Torno, Escalera 
y Vicenti. pasaron allí casi tres horas. 
Y pocas fueron para admirar los cua-
dros, las estatuas, los bronces, las pa-
noplias, los códices, las telas y los en-
cajes, que forman hoy una colección 
riquísima, superior á las más afama-
das de Europa y de América. 
Los periódicos sevillanos han dado 
cuenta de una animada y espléndida 
fiesta dada por el Conde de Vilallon-
ga en obsequio de la Marquesa de 
Squilache y de la Condesa del Se-
rrallo. 
En honor del Ministro de Estado 
se celebró noches pasadas un suntuoso 
banquete de treinta cubiertos en la 
Embajada de Inglaterra. Fueron las 
comensales el Xuncio de Su Santidad, 
monseñor Vico; el Ministro de Esta-
do y su esposa; el de Instrucción Pú-
blica y la suya, la Duquesa y el Duque 
de Tovar; las Condesas de Casa Va-
lencia y viuda de Torrejón. la Mar-
quesa viuda de Hoyos, el Ministro de 
Méjico y su esposa, el de la República 
Argentina y la suya; los Ministros do 
Bélgica, Holanda y Ecuador; la Mar-
quesa y el parqués de Valdeiglesias, 
don Alejandro Castro y su señora, el 
I Marqués de Cama rasa y la mayor de 
sus lüjas, que es muy linda; el Secre-
I tario de la Embajada de Francia y 
Mme. Carbonell y uno de los Secreta-
rios de la Embajada. 
Después del banquete hubo una bri-
llante recepción, á la que concurrie-
ron: la Marquesa de Squilache, las 
Condesas de San Luis. "Welsersheimb 
y 'Beaufort; la Embajadora de Fran-
cia, Mme. Revoil; Mme. de Lermon-
toff; Miss Ide, las señoras de Vergara 
Bulnes, de Pérez Seoane, de Potestad, 
de Fernández de Henestrosa y do 
Baüer. También estuvieron los Prínci-
pes Pío de Saboya y Schwazemberg; 
los Marqueses de Santa Cruz. Narros y 
Romana; Condes del Real. Cimera, 
San Luis, San Félix y Velle; Vizconde 
del Pontón, y señores Caro, Lermon-
toff, Kolemine. Pérez Seoane. Potes-
tad, Creus, Henestrosa y muchos, 
más. 
Los- aficionados al hridge se entre-
garon á su diversión favorita, mien-
tras los restantes invitados conversa-
ban en Jos salones; siendo muchos los 
que se Retenían, con admiración, ante 
•la variada colección de acuarelas en 
que lady de Bunsen ha impreso, con 
artísticas pinceladas, los recuerdos de 
sus viajes por España. Es esta una co-
lección verdaderamente notable, donde 
1& vigorosa personalidad artística do 
la ilustre dama se muestra en todo su 
relieve. Contiene preciosas vistas do 
La Granja, de Segovia, de Granada y, 
cié los más apartados rincones de Es-
paña, pues el Embajador de Inglate-
rra y su señora, turistas incansables, 
conocen nuestra patria mejor que mu-
chos españoles. 
s a l o m e XUÑEZ DE TOPETE. 
L a s F a e n a s d e l C a m p o 
Todo está sujeto á la ley de las eompensaciones. Así sucede que la vi-
da en grandes centros de población, con su atmósfera sobrecargada y vi-
ciada, sus estrecheces y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la 
existencia campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios genera-
les, eon las leyes de XTatura, pero mñs expuesta á mudanzas de temperatu-
ra, á malarias, é mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente abrigo y] 
á otros mil inconvenientes encaminados todos á minar el sistema y la salud, 
empezando por deteriorar y dcscom-poner el estómago y acabando por rê  
clamar el uso de un remedio digestivo, pero digestivo de veras como las 
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BANQUETE DE LA 
COLONIA ESPAÑOLA 
Conforme habíamos anunciado, ano-
che se celebró en "Inglaterra" e\ 
banquete dispuesto por el Comité 
Central de la Colonia Española, en ce-
lebración de los éxitos alcanzados con 
motivo de los actos de homenaje tr i -
butados al ilustre representante de la 
Tniversidad de Oviedo, Dr. D . Rafael 
Altamira, durante su estancia en Cu-
ba. 
Concurrieron los señores Angel Ra-
nero, Secretario de la Legación de 
España; Salvador Rueda; Manuel 
Santeiro, Presidente del "Casino 
Españo;" Nicolás Rivero, Delega-
do de varias Colonias y Director del 
D i a r i o de l a M a r i n a ; Jesús Rodrí-
guez Bautista, Presidente del "Cen-
tro Grallego;'' Maximino Fernánrloz. 
Presidente del "Centro Asturiano;" 
Marqués de Esteban, del "Centro Cas-
tpllano;" José María Villaverde, Vi-
cepresidente Primero del "Casino Es-
pañol;" Jesús María Trillo. Vicepre-
sidente segundo del "Casino Espa-
ño l ; " José María Vidal. Tesorero del 
"Casino Español:" Ramón Armada 
Teijeiro. Secretario del "Casino Espa-
ño l ; " José López Pérez, del "Casino 
Español;" Conde de Sagunto, Pre-
sidente del "Centro Castellano;" Es-
teban Tomé, del "Centro Castella-
no;" Vicente P. Bergasa, Presidente 
•del "Centro Canario ; " José Tbáñez. 
Presidente del "Centro Aragonés;" 
Rafael Juan. Presidente del "Cen-
tro Balear;" Miguel Vivanco. Pre-
sidente de la Sociedad de Valen-
cia y Murcia; Juan Bances Con-
de. Delegado de varias Colonias; 
Pero Orue Presidente del "Cen-
tro Euskaro;" Guilerrao Foyo Por-
tal, Delegado de Remedios; Euse-
bio Conde de la Sierra, Delegado de 
3a Colonia de Artemisa; Juan G. Pu-
marioga, Delegado de varias Colonias; 
Adelardo Novo. Delegado de varias 
Colonias; José Marimón Juliach. De-
legado de Santiago de Cuba; Adolfo 
Díaz, Delegado de San Antonio de los 
Tiañots; Lucio Su'árez Sobs, Delegado 
de Manzanillo; Julián Gallo, Delega-
do de Consolación del Sur; Manuel 
Ouétara Rodríguez. Delegado por Ca-
majuaní; Ramón Gonzalvo, Delegado 
por Caraajuaní; Marcelino Martínez, 
Delegado por Madruga; Posé Piriz 
Gutiérrez. Delegado por Caibarién • 
Amallo Machín, Secretario del "Cen-
tro Asturiano;" Antonio Pérez Pérez, 
Vicepresidente de la "Asociación de 
Dependientes del Comercio; Claudio 
Mimó, Presidente del "Centro Cata-
lán ; Manuel Alvarez Valcárcel, Vice-
presidente del "Centro Castellano;" 
Policarpo Lujan, Delegado de Matan-
zas; Julián Orbón, Delegado de Ba-
yamo. Ocuparon las Presidencias de 
la mesa, los señores Santeiro y Mar-
qués de Esteban. 
El banquete, espléndidamente ser-
vido por el restaurant "Inglaterra." 
resultó un acto hermoso de confrater-
nidad entre las representaciones de 
las diversas sociedades españolas de 
la Isla, y aunque no hubo brindis, así 
propiamente dicho, se hicieron elo-
gios merecidos de la actividad des-
plegada en la ejecución de acuerdos 
del Comité Central por los Presiden-
tes de las Sociedades y otros muy 
prestigiosos miembros de la Colo-
nia, especialmente el señor Mar-
qués de Esteban, incansable como 
organizador y siempre oportuno y 
fecundo en inicraitivas, y se sella-
ron, por el espíritu de unión im-
perante, en troquel de afectos, 
las relaciones de concordia en 
cuantos integran la representación de 
la madre patria en esta hermosa tie-
rra de Cuba, hasta ayer española, cu-
na hoy para la familia hispana de las 
más caras y sinceras expresiones de 
aprecio, de estrecha y perdurable so-
lidaridad, por su progreso, por su in-
dependencia y por su nombre. 
He aquí el menú del banquete: 
Pastel de ave y J a m ó n Gallego 
C r e m a de E s p á r r a g o s 
Pargo Normanda 
Fi lete Godard 
Puddinff de espinacas Mousseline 
Pavo asado Perigord 
E n s a l a d a R u s a 
Queso Helado 
F r u t a s frescas 
Café y Liicores 
Tabacos 
V I N O S 
Haut S&uternes vieux 
M a c ó n extra fino 
Champagne Codorniú 
E x t r a Denai-Sec 
Llegado el instante del champagne 
layóse por el Secretario dfl Casino 
una. carta, afectuosísima, del Sr. D. 
Pablo Soler. Ministro de España, ex-
cusando por indisposición momentá-
nea su asistencia al banquete y reafir-
mando su adhesión á la Colonia Espa-
ñola, de la Isla; pronunció oportuní-
simas frases el Sr. Santeiro en elogio 
dp la. misión de patria que realizan 
las asociaciones españolas de la Haba-
na y del interior; habló después el S r . 
Lujan. Delegado de la Colonia Espa-
ñola de Matanzas; y cerró los brin-
dis en tonos de entusiasmo patriótico 
el señor Armada. Teijeiro. dándose tér-
mino á la reunión con el envío á la dis-
tinguida esposa del Sr. Ministro de 
España del espléndido y hermoso ra-
mo de flores que ocupaba el centro de 
la mesa. 
Fiestas como las que reseñamos de-
bieran repetirse, por lo menos anual-
mente, á imitación de las reuniones 
de familia, para confundirse en estre-
cho abrazo las representaciones todas 
de la Colonia. 
Sería esa la mejor forma de hacer 
patria espiritual, hispano-cubana, cual 
cumple á nuestra historia y á nucs-
.tros impeños de raza. 
i o s SUCESOS 
DETENCION ILEGAL 
Diego Cabrera Pacheco, vecino de 
San Miguel 224, fué mandado a dete-
ner en Peña Pobre y Monserrate, por 
los jornaleros Juan González Rivero y 
José de la Luz Saavedra. quienes los 
acusan de haberlos mandado á traba-
jar en la casa en construcción Ville-
gas y Aguacate, á razón de un peso 
veinticinco centavos moneda america-
na y cuando terminaron sólo les abo-
nó á razón de 60 centavos. 
El ingeniero de las obras, Alfredo 
Fortuny, abonó después el jornal de-
vengado por dicho individuo. 
Cabrera se ha querellado contra 
González y Saavedra, por detención 
ilegal. 
EN CASA BLANCA 
Fué asistido por el doctor Amado de 
las Cuestas el blanco Pedro Baez Gar-
cía, vecino de la calle de Sevilla núme-
ro 15, de una herida grave en el dedo 
anular de la mano derecha, que sufrió 
trabajando en el Varadero de Cuervo, 
en dicho barrio. 
El hecho fué casual. 
ROBO 
En el segundo piso de la casa Apo-
daca número 2, residencia de Stefano 
Caleaveobia, se cometió un robo consis-
tente en prendas de oro y de vestir, 
por valor de trescientos pesos moneda 
americana. 
El hecho ocurrió durante la ausen-
cia de Calcavechia, y de su criado Car-
los García Casalls. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del robo. 
DESAPARECIDO 
Fronco Ramos Casas, vecino de Be-
lascoaín X12. denunció á la policía ha-
ber tenido noticias en el día de ayer, 
de que su hermano político. Arturo Co-
rrales Rodríguez, de 12 años de edad, 
que estaba colocado de dependiente en 
un puesto de frutas establecido en la 
calle de Santo Tomás, ha desaparecido 
desde el día 24 del mes pasado, igno-
rándose dónde pueda encontrarse. 
MENOR LESIONADO 
En el Hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes, fué asistido ayer por el 
doctor Ruiz, el .menor Domingo López 
Fernández, de 2 años de edad, vecino 
de la calle H. esquina á 23, de la frac-
tura de la tibia derecha, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones, según don Domingo 
López Fernández, padre de dicho me-
nor, este las sufrió casualmente al ser 
embestido por una chiva, en un pla-
cer frente á su casa. 
LE'SIONADO GRAVE 
En la finca "La Condesa." barrio 
de Capdevila. al tratar de montar en 
un carro, el menor Diego Sánchez, de 
ocho años, tuvo la desgracia de caerse, 
pasándole por encima del pie chrecho 
una de las ruedas del carro. 
Dicho menor fué asistido en el Hos-
pital de Emergencias, donde el doctor 
Izquierdo calificó su estado de pro-
nstico grave. 
B A S E - B A L L 
E N L U Y A N O 
• Agradecemos la atenta invitación 
que se nos hace por la Directiva y el 
Capitán d»! club "Belén." para el 
gran "matcb" que se efectuará hoy 
en los terrenos de la finca "La Asun-
ción," con el chvb "Olimpo." 
•El "oniatch," para el que han si-do 
invitados gran número de familias, 
dará comiendo i las dos p. m. 
Beseamios al "'Belén" una ruidosa, 
victoria. 
E N A L M E N D ARES 
Juegan esta tarde los clubs " A l -
mendares" y "Fe." 
j Volverán los feistas á ¡hacer de las 
suya»? 
M E N D O Z A 
recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
tro Martí. 
Obras Completas, (Bca. Clásica,) 
por Horacio. 
España. Hombres y Paisajes, por! 
Azorín. 
Historia del Imperio de Alejandro 
por Mahaffy. 
Media. Babilonia. Persia. por Ra 
gozin. 
Los •Sarracenos, por Guillen Robles 
Los Godos, por Bradley. 
Historia de Hungría, por Vamhcry. 1 
Historia de Holanda, por Rogers. | 
Historia de Alemania, por Could. i 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A una preciosa casa recién 
construida en la calle 15 entre 4 y 2, en el 
Vedado, compuesta de sala, comedor y sie-
te cuartos. Alquiler $70 Cy. Tiene todo 
el confort moderno. 
3457 4-3 
P A R A O F I C I O O pequeña industria se 
alquila un local interior muy claro y ron 
todas las comodidades. . Informes: Galiano 
71. L a Rosita^ 3402 i-2 
" S É " A L Q U I L A el piso alto de la casa 
Aguacate 58 entre Obispo y O'Reilly. I n -
forman en el bajo, sastrería . Se ve de 1 
á' 3. 3419 M 7 _' 
E N DOS C E N T E N E S se alquila una 
habi tac ión amueblada, ventilada, en los a l -
tos de Obrapía 56. 3421 4 - í 
MERCED 75, altos.—í>c alquila es-
te alto. Informarán: Muralla 27, al-
tos. Precio: 7 centenes. 
c. 937 ¿ | 
S E A L Q U I L A una casita en etnco cen-
tenes, con dos meses en fondo: tiene todas 
las comodidades, en Campanario 143. V I -
lleíras 111. informarán. 3390 4-1 
S E ^ C Q Ü T l A Ñ los esp léndidos altos c a -
lle L u z n ú m . 4, compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
e sp léndido comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de m o s á i c o s . I n -
forman en los bajos. 3386 8-1 
E N 15 P E S O S 
Se alquila una sala con balcón A. la ca-
lle, y en seis pesos, una buena habi tac ión 
interior. R e i n a 34. 
3325 4-31 
J E S U S D E L M O N T E 409. írente á la 
Domiciliarla, se alquila el alto, muy fres-
co, moderno y capa/, para regular fami-
lia. Informarán al fondo, Quiroga 5, ba-
jos. 3456 4-3 
V E D A D O , — F a m i l i a francesa que ocupa 
en lo mejor de la calle 17 una casa ele-
gante y fresca, con garage, jardín, billar, 
sa lón y á quien sobran habitaciones, las 
alquilarla con muebles 6 sin ellos á caba-
1 lleros ó matrimonios sin n iños que qui-
1 sieran veranear al fresco y con arreglada 
I comodidad, buen servicio y buena comida. 
1 Calle 17 núm. 56, Castel Florentino, entre 
' Y y J . 3448 26-3A 
S A N L A Z A R O 310 se alquilan los es-
paciosos altos con entrada independien-
te por Malecón. Informes en el bajo. 
3442 10-3 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Oquendo esquina á Virtudes, compuestos 
de sala, comedor, 3 cuartos, servicio sa -
nitario completo y entrada independiente. 
Informan en Oquendo núm. 2, Fábr ica de 
M o s á i c o s L a Balear. 3392 4-1 
E S P A C I O S O S B A J O S se alquilan en la 
calle Indio 11, con sala, saleta, tres habita-
ciones, cocina, baño é inodoro, pisos de mo-
sá icos y á media cuadra del tranvía . Infor-
man en los altos. 3388 4-1 
V é d e t e l o 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción en la calle 16 núm. 9. á media cua-
dra de la Línea , con portal, sala, saleta, 
5 habitaciones, patio, cocina, buen baño 
y dos Inodoros, todos los pisos de mosá icos , 
tiene ins ta lac ión de gas y e léctr ica . L a 
llave en la bodega, para m á s informes en 
Neptuno 39 y 41, L a Regente. 
3441 8-3 
A G Ú I Á R 
ESQUINA A OBRAPIA 
se alquila. Informa su dueño en Aguiar 
n ú m e r o '75. 3440 8-3 
S E A L Q U I L A una habi tac ión á una ó 
dos s e ñ o r a s de moralidad en la calle 19 n ú -
mero 73, Vedado. S i desean pueden comer 
en la misma. 3466 6-3 
""OBISPO^Se.^-Plsos para familia y Ofi-
cinas con vista á la calle. Hay también 
habitaciones para hombres solamente. I n -
forman en los bajos. 3462 4-3 
E S P L E N D I D A PROPOSICION 
para el verano en el Vedado. Se alquila 
un pintoresco chalet en la parte alta del 
Vedado, bien amueblado. Desde Mayo Io. 
hasta Noviembre 1". Garage y establo. 
Jardín con arbolado y flores. P a r a m á s 
particulares, Mr. Beefs, House Rentlng De-
partment, O'Reilly 30A, Te lé fono 3195. 
C 952 7-3 
C E R R O , Z A R A G O Z A 9, esquina á Ato-
cha, á una cuadra de los carros, se a l -
quila esta casa á la moderna, con portal, 
sala, comedor, gabinete, cuatro cuartos y 
uno m á s de criados, bajos y tres altos, pi-
sos de m o s á i c o s , instalaciones para agua 
en las habitaciones bajas y en los altos, 
baño con agua fría y caliente y servicio 
sanitario arriba y abajo. Informan en el 
número 13B, junto al jardín. 
S398 4-2 
E N M A R I A N A O se alquila la casa quin-
ta Real 119, por la temporada ó por años , 
tiene todua las comodidades posibles para 
una familia numerosa y terreno abun-
dante al fondo cercado de m a m p o s t e r í a 
y árbo les frutales. 3396 8-2 
8 E A L Q U I L A N los-altos de Peftalver 
28, con sala, comedor, 6 cuartos, pisos de 
m o s á i c o s , servicio completo y entrada in-
dependiente, en $42-40. Informan Ange-
les 18. 3S95 8-2 
(En la librería. •''Roma.'' Obispo 63. 
ya nnw popular en la Hajba'na por el 
modo ma^gmífieo con que trata<n allí 
á los marchantes, tanto el dueño Peri-
co Carbón como sus dependientes, han 
retciibido nuevos ejemplares de bs 
vario« cuadernos sobre las inudaeio-
Óies de París, y las famosas revistas 
"Je sais tona," y "Touche á tout," 
Adiemiás reciben allí las modas 
' ' Chic Parisién." " ALbuan de Blusas.'' 
"Femina," " E l Courrier de Etats 
Uinis." que sale ahora eon doble nú-
mero de p&ginas; la gran revista hu-
moirífirtiea ' ' Pa.-ntas'i.o.'' admirablemen-
te presentada y todas las revistas de 
Sport, de Europa y América. 
AdeTtms hay allí gran surtido de la 
tmvjor perfumería Atkinson, y el 
gran Te de la. India, indispensable á 
todas las familias de buen gusto. Pe 
ro la novedad más interesante que 
tiene Roma es el juego instruetivo y 
ameno de •piezas llaimado "Puzzle." 
que es la, diversión de moda en Fran-
cia y en los Estados Unidos. Consis-
te en una. multitud de piezas de for-
mas irregulares q'ue se colocan en un 
tablero á modo de baldosas, forman-
raa;ndo un mapa, un paisaje, una 
figura, etc., y los 'niños y los jóvenes 
se aficionan con locara á ese juego, 
que es de gran enseñanza. Vayan á 
ver eso * iRoona. 
En la agencia de Veloso.San Miguel 
3, se han recibido: Blanco y Negro 
Los Toros, El Teatro, Nuevo Mundo' 
Los Sucesos, Aventuras Fantásticas 
El Rey de Detectives y Raffles. 
Todos bonitos, interesantes y con 
muchísimos grabados. 
Veloso admite eorres^onsales en el 
camjK). 
R E F U G I O 32 
Se alquilan estos preciosos bajos en 10 
centenes. L a llave en la bodega de Cres -
po. 3394 4-2 
S E A L Q U I L A el frente de los altos de 
la casa Villegas núm. 61, compuesto de 
^eala, 2 cuartos y comedor, baño y ducha, á 
corta familia y sin n iños . Informan en 
los bajos, sas trer ía . 3429 4-2 
S E A L Q U I L A N 
baratos, los altos modernos de Suárez 108. 
3428 8-2 
S E A L Q U I L A N las casas Zanja 6 7 A, 
compuesta de sala, saleta, gabinete, 4 ha -
bitaciones, patio, traspatio, servicio sani-
tario, fabr icac ión moderna. Alquiler men-
sual $53 oro; y Gervasio 105, bajos y 109, 
altos, compuestas de sala, saleta, 4 habita-
ciones, servicio sanitario. Alquiler $42-40 
oro mensuales. Pisos de m o s á i c o s . Infor-
m a r á n : Gervasio 109A. 3427 8-2 
' ~ F l Ñ Q t J Í T A . — S É A R R I E N D A P A R T E 
de ella, con muy buenos terrenos, abona-
dos, agua abundante, situada en calzada, 
en el pueblo de Arroyo Arenas, á dos cua-
dras del paradero del e léc tr ico (tren cada 
hora) y & cuatro k i lómetros de Marianao. 
Razón á todas horas en Habana 94. 
3424 8-2 
M O S D E M A D R U e T 
Casa da familias " L a Central." 
Situada en la Plaza del Recreo, junto al 
hotel San L u i s , el punto m á s céntr ico y 
sano deí poblado. 
L a casa para temporadistas mejor mon-
tada y atendida. Especia l para s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s y só lo para un corto n ú m e r o de 
familias de alto concepto moral. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, res-
taurada recientemente; baño, ducha, etc. é 
ins ta lac ión sanitaria completa. 
Trato familiar, aseo esmerado y a tenc ión 
especial para los enfermos. 
Se dan y exigen referencias y no se ad-
miten oabalIeroÉ solos. Precios módicos . 
Escriban al Apartado n ú m e r o 9. 
3097 alt. 15-27M 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquilan dos grandes habitaciones altas 
i con balcón á dos calles, en casa decente 
i y de gran aspecto. Salud 22. 
3438 4-2 
D R A G O N E S 96.—Se alquila esta espa-
ciosa casa con sala, comedor, cinco cuar-
tos, de azotea, pisos de m o s á i c o s y de dos 
ventanas. Informes: (Jaliano 71, L a Ro-
sita. 3401 4-2 
P R A D O 1 y 3, próx imo al Malecón, a l -
tos del ca fé Biscuit, se alquilan habitacio-
nes á precios moderados. L a s hay inte-
riores y con vista á la calle. 
3405 8-2 
S E A L Q U I L A N los bajos modernos de 
San Lázaro 125, con fondos á Trocadero, 
entre Galiano y San Nico lás , compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos y comedor. L a 
llave en los altos. Informan: Cuba 62. 
3361 8-1 
E N L O S A L T O S de Lampari l la n ú m e -
ro 4 se alquila un departamento para ofi-
cinas, muy fresco y espacioso, con fren-
tes á la Plaza de San Francisco, Oficios y 
Baratillo. 3387 8-1 
" C O N C O R D I A 5 6 . ^ S e ~ á í q u i l a en 8 cen-
tenes: tiene 4 cuartos y servicio sanita-
rio. L a llave en la carnicería de al lado, 
informes en Trocadero 14. 3339. 8-1 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos San 
Rafael 99, para una familia de gusto, sie-
te cuartos, ga ler ía y buenas salas, su pre-
cio, 18 centenes. L lave en los bajos. I n -
formará su dueño, J e s ú s del Monte 620, 
Te lé fono 6382. 3342 4-1 
S E A L Q U I L A el primer piso de la casa 
calle del Sol número 2, muy fresco y pro-
pio para familia. L a llave y para infor-
mes. San Pedro 6. 3345 8-1 
V I L L E G A S 60, altos.—Se alquilan estos 
espaciosos y frescos altos, con todas las 
comodidades modernas, las llaves en los 
bajos. R a z ó n : Mercaderes 27, ferretería. 
3346 4-1 
S E A L Q U I L A 
en 25 centenes, los espléndidods . bien deco-
rados y frescos altos de la casa Monte ó 
Pr ínc ipe Alfonso 394 esquina á San Joa-
quín, con grandes salones, 9 cuartos, l a -
vabos, mamparas, dos baños completos, en 
lo m á s alto, sano y comercial de la H a b a -
na, propia para lujosa y numerosa familia, 
colegio, oficinas, etc. Informará, Dentista 
Yieta , Villegas 58, Te lé fono 3453. 
3349 4-1 
" G U A N A B A C O A . — S e " alquila. para fami-
lia, la espaciosa y ventilada casa n ú m e -
ro 79 de la calle de San Antonio, pintada 
de nuefo y con todas las necesidades mo-
dernas. L a llave en la bodega de la es-
quina y su dueño en Galiano n ú m e r o 60, 
altos, por Neptuno. 3360 8-1 
V E D A D O . — E n la callo s é p t i m a esquina 
á F , N ú m . 63, se alquilan 2 habitaciones, 
una en $12-75 oro y la otra en $9 plata, 
con baño y e s tán recién pintadas. E n la 
misma informarán. 3353 8-1 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos bajos de Rayo 
31, inmediatos á Reina, Para verlos, de 9 á 
11 de la m a ñ a n a , todos los días . 
3337 4-31 
S E A L Q U I L A la casa calle de L u t n ú -
mero 8, de alto y bajo, acabada de fabri-
car. Los bajos preparados para estableci-
miento, con un espacioso local y puertas 
de hierro. L o s altos, son sala, saleta, 4 
cuartos y d e m á s servicios sanitarios mo-
derno. L a s llaves é informes en L u z esqui-
na á San Ignacio, bodega. 
3322 8-31 
S E A' Q U I L A la casa Rayo 39, esquina 
á Estrel la , es propia para cajoner ía ó car -
pintería . L a llave en la bodega de enfren-
te. P a r a Informes: Salud 97, altos. 
3319 4-31 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de 
Virtudes 93 A, con sala, saleta, 5 cuartos 
seguidos, saleta de comer al fondo, con pa-
tio y traspatio, cuartos de criado y de ba-
ños . Servicio de z a g u á n con luz e léctr ica , 
muy fresca. A l lado, en la agencia de mu-
dadas, e s tá la llave. 
3316 4-31 
SE ARRIENDA LA FINCA 
LA GLORIA, CERCA DE GÜIRA 
DE MELENA, DE NUEVE CABA-
LLERIAS DE TIERRA, CON TRES 
POZOS, CASAS DE TABACO, Y VI -
VIENDAS. NARANJALES, PLATA-
NALES, ETC. 
PARA MAS PORMENORES SU 
DUEÑO G. NEUHAUS, CALLE F 
NUMERO 36, VEDADO 
3256 lfi-M-30 
H O T E L D E F R A N C I A 
G R A N C A S A 
T E X I E \ T E R E Y 1 5 
L u z e l éc tr i ca , e sp léndidas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de co-
medor, en mesltas separadas, sin hora? fi-
jas, abonos á $2 a. m. Oficinas y habita-
clones amuebladas, limpieza e smerad í s i -
ma, entrada á todas horas, casa recomen-
dada por varios consulados. Los e léctr i -
cos" para toda la ciudad pasan por la 
puerta. Precio, todo incluso, de $1-25 á $3, 
s e g ú n h a b i t a c i ó n . H a y barbería. 
3244 9-30 UN B U E N N E G O C I O para cualquier 
persona que desee establecerse con poco 
dinero. Arriendo una fonda con todas sus 
existencias para trabajar: puede verse á 
todas horas. P a r a informes: en Oficios n ú -
mero 94. 
3201 4-31 
O B R A R I A N U M . 14 esquina á Mercade-
res, se alqui lan departamentos y habita-
ciones con balcón á la calle é Interiores. 
• 3246 8 30 
A T E N C I O N : Se alquilan dos grandes y 
frescas habitaciones y una sala. Servicio 
nuevo, comida excelente y mucha formali-
dad, precios módicos . Cuba 25, altos, entre 
O'Reilly y Empedrado. 
3234 S-30 
S E A L Q U I L A la casa Manrique núm. 13, 
sala, saleta, 5 cuartos, moderna, á una 
cuadra del Malecón. Informes y llaves en 
la misma ó en Neptuno 87. 
3236 5-30 
S E A L Q U I L A N los ventilados altob de 
la casa calle de M y San Lázaro , subida 
de la Universidad, compuestos de escalera 
de m á r m o l Independiente de los bajos, sa -
la, saleta, comedor, 4 habitaciones con 
servicio para- fami l ia y criados, con terra-
za al fondo y azotea. Informan en los ba-
jos de la misma. 
3247 8-30 
S E A L Q U I L A un gran estaMn en la 
calle 19 entre D y C, Vedado. Propio para 
tren de coches. Informarán en la misma. 
3252 8-30 
S E A L Q U I L A un departamento de dos 
cuartos grandes, pisos de m o s á i c o s , coci-
na y un patio grande, bañadera de m á r -
mol, todos los servicios sanitarios. Vi l le-
gas n ú m e r o 98 esquina á Muralla. 
3257 4-30 
O B I S P O E S Q U I N A A B E R N A Z A se a l -
quilan los ventilados altos, propios para 
un c írculo ú oficinas, por ser uno de los 
puntos m á s céntr i cos de la Habana. Infor-
marán en los bajos. 
3259 4-30 
S E A L Q U I L A la casa calle Falgueras 
esquina á San Pedro, en el Cerro, portal, 
sala, comedor, 3 cuartos y cocina, servicio 
sanitario moderno y ducha; $30 plata al 
mes. L a l lave é Informes: D o m í n g u e z 17, 
Jardín. 
3287 8-30 
R E P A R T O R I V E R O , V I B O R A 
Ojo: Se alquila un local para carnice-
ría y una casita para un matrimonio só lo . 
Gertrudis y Primera, bodega, informarán. 
3270 4-30 
S E A L Q U I L A en el Vedado, la casa s i -
tuada en I , entre 7 y 9. Se da barata. P a r a 
informes: en la misma ó en Sol 68, altos. 
3312 4-31 
S E A L Q U I L A 
E n la nueva y hermosa casa de A m a r -
gura 68, una habi tac ión amplia y otras co-
modidades. 
3296 15-31 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos de San Rafael 98. 
L a s llaves en el 93 é informes en Suárez 
7. Te lé fono 1463, 
3334 8-31 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do, y en el mejor punto de la loma (tran-
vía para la Habana cruza frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de famMía. Dirigirse «á 
H . G. Vidal , calle i? entre E y D, " V i -
lla Vidal ," Vedado, Habana. 
C 810 M-12 
INDUSTRIA 130 
Pe alquilan magníf icas habitaciones en 
la casa más fresca y cómoda de la Haba-
na, acabada de fabricar y próx ima á todos 
los teatros. Hay luz e léctr ica en todas las 
habitaciones y magníf ico servicio sanitario. 
Precios módicos . 
C 792 M-IO 
S í 
V E O A D O . — E n punto céntrico, sano y 
c o m u n i c a c i ó n con dos l íneas , se alquila la 
casa calle 2 núm. 11, con sala, saleta, seis 
grandes habitaciones, pisos de m o s á i c o s , 
bajío, inodoro, servicio y cuartos para cr ia-
dos independientes, gran jardín y traspa-
tio. L a llave é informes en el núm. 15, en-
tre 13 y 15. 8416 4-2 
S E A L Q U I L A N 
baratos, los altos modernos de Suárez 108. I 
8007 8-22 | 
9AJ*r L A Z A R O 810.—*e alquilan los es- 1 
paciosos altos con entrada inc)ependi«nte , 
por ol Malecón. Infcrman en el balo. 
3009 ^-22 | 
Be lascoaín 61. entre San Rafael y Srvn 
Miguel. Se alquilan. Informarán en "la pe-
leter ía de los bajos. 
,C 843 1SM 
S E A L Q U I L A N los altos Neptuno núm. 
223, casi esquina á Marqués González , con 
sata, ante sala, saleta al fondo, 5 habita-
ciones. Todos \oz re; vMc'os á la moderna. 
Informarán on Aguila núm. 102. 
3305 4-31 
S E A L Q U I L A en $34, un segundo piso, 
compuesto de sala, con dos balcones, co-
medor, 3 cuartos, cocina é inodoro, con 
entrada independiente. E n Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 
3332 , , 4-31 
S E A L Q U I L A un z a g u á n de gran apaT 
rlencia, con su reja, propio para co lectur ía , 
escritorio 6 cosa análoga. E n Compostela 
113, entre Sol y Muralla, 
3333 4-31 
~ A C A l B A D O S D E F A B R T C A R s e ~ a i q ^ l l l í í 
los hermosos altos para sociedad ú ofici-
nas; son amplios y con todas las comodi-
dades, y los bajos á hombres solos, por de-
partamentos. Obrapía 116, esquina á Mon-
serrate. Informes y condiciones. Teniente 
Rey núm. 39, t intorería . 
33*0 ' 4-31 
S E A L Q U I L A N 3 habitaciones para 
hombres solos, con luz e léctr ica y t e l é fo -
no, ron muebles y eomida ó sin ella, lun-
fas ó separadas, todas con balcón á la c a -
lle muy grandes y frescos, propias pava 
oficinas ó comisionistas; entrada indepen-
diente. Teniente Rey 33, esquina Habana, 
altos. 
3326 4.31 
S E A L Q U I L A la hermosa casa acabada 
de construir, de altos y bajos, calle Mer-
ced n ú m e r o 63, entre Habana y ('ampos-
tela, con todas las comodidades, baños , 
duchas, inodoros. Los altos 7 cuartos, los 
bajos 5. I n f o r m a r á n en la misma, de 9 á 
10 y de 2 á 4, ó en Egldo 4 y 6. 
3281 4-30^ 
"~CASA D E F A M I L I A S , Habitac io nes 
amuebladas con toda asistencia. Local 
céntrico, u n a cuadra del Prado. Se Exigen 
y dan referencias. Calle de Empedrado 75. 
3284 4-30 
J E S U S D E L M O N T E 
Se a lqui la en la calle Pérez , cerca de 
Toyo, una casa de portal, sala, saleta,' 3 
cuartos grandes, cocina, baño, ducha, ino-
doro, 2 patios, pisos finos. L lave en P é -
rez 6, donde in formarán y en Obispo 113, 
Camiser ía . 3183 16-29 
AMíamiento íe Finca EMica. 
Por meses ó por años , se arrienda una 
y media cabal ler ía , p r ó x i m a m e n t e de la 
Quinta S a n t a Amalia, en la Víbora y Arro-
yo Apolo, con dos casitas, tres gallineros, 
agua corriente y de Vento, mucho pasto la -
brado y paral , renta diez centenes men-
suales. E n Prado 88, bajos y Empedrado 
42, de 1 á 4, Estudio del Ledo. Alvarado. 
3180 8-29 
~ S E A L Q U I L A N los bajos de la casa n ú -
mero 14 de la calle de la Habana. Infor-
marán en la misma. 
3185 8-29 
C A R N E A D O 
Vedado, H y Calzada, alquila casas con 
todas las comodidades á $15-90 y $17 a l 
mes. 31 64 8-29 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la casa 
Quinta del Conde de Pozos Dulces, calle 11 
entre C y D , compuesta de 8 cuartos, baño 
y cocina, muy en proporción. Informan en 
la misma 6 en Aguiar 100, W. H . Redding. 
_3216 8-29 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
de la calle 6 núm. 12, entre 9 y 11, con 
sala, saleta, comedor, un gabinete, siete 
habitaciones para familia, dos cuartos de 
baño con todo el servicio sanitario mo-
derno, habitaciones para criados, cochera 
y cocina; con todos sus techos de cielo 
raso. L a l lave en el núm. 16 de la misma 
calle. P a r a informes: Calle de San Pe-
dro núm. 6, su propietario, Cosme Blan-
co Herrera . 3197 8-29 
MAÍSON ROYALE 
Calle 17 uai 
Se alquilan Vodado, esom» habitaciones fresca^ 4 * 
fortnblemente instaladas, con y 
servicio y muy buenas coñudas' R ^ i ^ a r t l 
agua caliente, luz eléctrica f.tc 0K co? 
especiales para el verano y por '^ /^Rto» 
léfono 9196. 
2792 Te: 
~ S E ALQITII-AN la pláhtá b i í j i r T ^ ^ 
alto de la casa de moderna con«í ^ Ns^ 
Párdenns número 1. Informan V t í ^ l t e 
les núm. 9. 
P R O P I A P A R A 
almacén ó depósito, se alquila la 
Nicolás 91. entre Salud y nrapones t' ^ 
ve en el a lmacén de tabaco doi V, . •* H». 
; ™ — — i 5 - J 8 M PARA BX K B S PJB MAYO .<=P ai,,:, 
alto« ,ir Cuba ins; con mueblas 6 Vitv '"h 
También 86 venden los mueblo!.: de 1« 
tados altos. Informes en los bajos ei-
¡ o j o : s e a l q u i l a 
un departamento propio para establertói 
to. calle de Zulueta núm. 32, pass< 
Ueiling. E n , l a tienda de ropa dar6n r ^ 
v en Industria número 
2899 • - m i 
S E 
los preciosos y modernistas bajos de 
Cárdenas 63 y 65. 
2874 IS-lS' m2' 
C A S T E L F L O R E N T I N O " 
VEDADO.—Cal le 17 núm. ñfi. en el r;,,.,1 ' 
Florentino, sp alquila un númern llmitari 
de habitaciones frescas y bi^n amnoblartaV 
con asistencia, á matrimonios v nfr^nn»' 
de moralidad. 2848 
BN LA C E I B A (MARIANAO) 
Se alquila, por afios ó por la temporada-
la hermosa casa quinta "Dolores," anui 
"Sntilacana," Real 180. Informan en Amar-
gura 32. 
2870 . n-\su 
I N T E R E S A N T E 
Se admiten personas activas que quieran 
vender un art ículo de fácil colocación. 
pueden ganar de 4 á 5 pesos diarios. rV' 
zón: Oficios 33, portaría, de 6 á 9 p. m 
2163 26-9\t 
S É A L Q U I L A un hermoso y ventilmli 
sa lón de pleo de mármol , con ventanas-
á la calle de Colón, en 4 centenes ,y 4 
personas de moralidad. San Lázaro 95 
3161 8-29 
; —*——̂—: crf-: --.=——. 
SE ALQCJILA 
la casa E c o n o m í a núm. 2. Informas- on 
la bodega de la esquina. 
3155 8-28 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de~U 
casa Cal l e 'Vapor n ú m e r o 5, c^n todas las 
comodidades y muy baratos. 
3152 8-29 
V É D A D O . — L í n e a y 12, se alquila. Tram.' 
v í a s subida y bajada on la puerta, por-
tal, sala, 8 cuartos, comedor, baño. 2 ino-
doros, gas y electricidad. 12 centénes . L l a -
ve ni lado. Informes: Teniente Rey 41. 
3151 . 8-29 
L A M P A R I L A 6, altos. Se^aíqui lan dos 
habltacjonof;, juntas ó separadas, á hom-
bres solos 6 matrimonios sin hijos. 
3230 . 6-29 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos d« 
Zulueta núm. 73, en la misma informarán. 
3229 8-29 ' 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Reina 126. con cuatro cuartos, «ala, ante-
sala y comedor, baño y cuarto de criados. 
Precio, 15 centenes. Informan en la mis-
ma, en los altos. 3:'10 8-29 
S E A L Q U I L A N Marqués González 6 R, 
altos. M a r q u é s González 6 C. altos y San 
Rafael 159, bajos. L a s llaves é informes 
en la bodega de San Rafael esquina á 
Marqués Gonzá lez y Amargura 77 v .79, 
3293 , • 8-30 
S E A L Q U I L A N los e sp léndidos aItos~d* 
Virtudes 144^., con sala, saleta, comedor 
y 8 hermosas habitaciones y d e m á s ser-
vicios, en 17 centenes. L a llave al lado. 
Informan en Reina 129. 
3276 4-30 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes los mo-
dernos altos de Virtudes 61, Manrique 31E 
y Escobar 9. Llaves en las mismas. Te -
léfono 1901. 3133 8-27 
SE ALQUILAN 
en Monte núm. 15, dos hermosos pisos al-
tos, propios para numerosa familia. 
3132 8-27 • 
S É A L Q U I L A laTcarsa Obrapía 2, al la~ 
do de la Hacienda, compuesta de alto y 
bajo y muy propia para a lmacén , con mo-
rada en los altos. Gana 11 centenes y so 
exige fiador. 3105 8-27 
A L T O S D E P E R S E V E R A N C I A 46 
Se alquilan en 10 centenes y se xlRe fia-
dor á s a t i s f a c c i ó n ; se admite la Compañía 
de Fianzas . 3106 8-27 
E N D O C E C E N T E N E S se alquilan los 
altos Ancha del Norte 240. esquina á Cam-
panario. L a llave 6, informes, su dueña, 
San N i c o l á s 47, bajos, entre Concordia y 
Neptuno. 3104 8-27 
E S P L E N D I D A 
casa nueva, de tres pisos, se alquila en 
San L á z a r o 186, esquina á Galiano, tiene 
sala, saleta, 5 cuartos y todo el servicio 
en cada piso, ámpl lo y muy bonita vista. 
L a llave en el 184, el portero. Informes: 
"Plaza del Vapor" 54, por Dragones. "La 
Favorita." 3101 8-27^ 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro nú-
mero 235. L a llave en la bodega. Infor-
mes, J S a n t a C l a r a 24. 3140 8-27 
V É D A D O . — L í n e a y 12, se alquila. Tran-
v í a s subida y bajada en la puerta. Portal, 
sala, 8 cuartos, comedor, baño. 2 inodoros, 
gas y electricidad. . 12 centenes. Llave aV 
lado. Informes, Teniente Rey 41. 
3158 8-27 
V E D A D O . — E n 12 centenes se alquila la 
casa calle 11 número 45, entre 10 y 12, á 
una cuadra de la l ínea: con sala, saleta*. ? 
cuartos, b a ñ o y d e m á s comodidades, pro-
pia para extensa familia. L l a v e 6 li.for-
mes en el chalet de al lado 
3193 g 03 
Se arrienda ó vende un muelle, terraplén 
y a l m a c é n . Ambrón 3A. Informes en C u -
ba, núm. 4. 3201 8-29 
S E A L Q U I L A un loc«t WT V U M t ó s nfl^ 
mero 66. entre l a m p a r i l l a v Obrapía. con 
dos puertas al frente. Informes en la car -
pintería. 3205 «-''g 
SE ALQUILAN 
G R A N D K S Y H E R M O S A S halitt.aclones en 
la casa Manrique 181. entre Reina v Salud. 
_ " 1 156-18 
S E A L a r í l - A . para depós i to de'materla-
les. Jardín ú otra cosa aná loga , un terre-
no con noventa varas frente. 4 la brisa y 
cuarente de fondo, bien cercado v situa'-
do en la calle Delicias esquina ft Colina, 
barrio de J e s ú s del Monte. También se ven-
de. I n f o r m a r á n en Cuba 60, bajos. . 2339 a6-5M 
B N R E I N A 14 y en Rel ia 49, se alquíTaíi 
habitaciones frescas y hermosas, con vista 
.t la calle, con 6 «in muebles, hav de 10 
pesos, hermoso baño y entrada á todas ho-
ras. Se desean perr.onas de moralidad. 
-363 26-ÍM 
RTCIjA 2 
Se alquilan los altos, con una ámplia T 
hermosa sala cío* hui* óii •„ $ . .. o. •>«' 
bitaciones ámpl ias interiores .buena «oci-
iia y completa higiene. Informes «-n la 
misma. 308S 8-24 _ 
P R O X I M o T a T E R M I N A ^ S F E L contra-
I to de arrendamiento de la parte baja. d« 
1 «squina, de la. casa calle de San Ignacio 
I" núm. 92. ocupada por varios establecimien-
j tos .almacenes y cuartos interiores, se de-
sea arrendar á una so'a persona. Infor-
marán: Carlos ITI número 209. ' 
_3094 btfj 
AVT>0. T N O R A X U V A T . . .•..u' ecli» v 
caballerizas, sirve para infinidad de t. i l l '-
res ó industrias, se cede el contrrt'i. Ni-
vea 147 ó Monte 220. 
3085 lif-íM ^ 
S E A I . a r i I , A l V . para personas dé mora-
lidad, punto rvuy céntrico, los altos do 1» 
casa r.errnzp. líi. compuestos de sala, co-
medor y 3 habitncionea grandes. 
30S7 
S E M,< lrM. \> ' lo- bajos iQOden^S, <!• 
San Lázaro 125. con f^idos ft Trocadero. en-
tre Cai'ano y San Nicolft^. cempuest?** 
sala .saleta. 3 cuarto^ v comedor. L a llay" 
en los altos. Informan: í'uba 62. 
3071 . S-24 
S E A M U J I L A N Ir» ca^as Gervasio 10?, 
i altos y ?;anja 17, bajos .compuestas de sa-
la, saleta, gabinete. ( habitaciona". r , " 
raso .patio, traspatio, sanidad. A k i u i l " 
módico. Informarán: Gervasio 109A. «L^n 
cargado. 3075 . -
S E A L Q U I L A 
en. Luyané 55, entrada por Atarés, los al-
tos espaciosos, de sala, comedor, cuano 
cuartos, cocina, ó inodoro v baño, con ins-
talación Sanitaria, á la modorna, pisos na 
mosáicos . con afrua abundante, en precia 
módico. Informarán en Amargura 34, ban-
queros f?ertore.s J . Dalcells y Ca. ! 
3050 ]n-23 
P l X R f i k l ^ E P O S I T O 
Se alquila un departamento compuest* 
de dos habitaciones espaciosas, propias pa-
rh. Informes: Luz ,3 
A M A R G U R A 4 3 
Los bajos. Todo A parte. Propios para 
oficinas 6 establecimiento. 
' •26-TlM 
ra depósi to de mercacíat 
3049 
S E S O L I C I T A N DOS O T R E S S O L A R E S 
grandes que sean de inquilinato, para to-
marlos «n arrendamiento. Informarán en 
Crespo n ú m . 2». Fninclaco Olives 6 «n Co-
rrales? n ú m . 4«, Venando J«bú«. 
271* « - 1 6 M 
V E D A D O , — E n la calle t i entre B V l' 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuarto", 
sala, comedor, agua de Vento, gas. bafW * 
Inodoro, con todos lo« adelantos higiénicos , 
una en 137-10 y la otra en »31-SO. Batan 
acabadas do pintar y situadas en H .w*" 
jor punto de la loma, á una cuadra del el»4 -
trico. E n las misirraH. informan 
1030 .. í . 
. V E D A D O — F n la -aPf- 11 es.q.uirxa.<•' -• 
se alquilan dos acc-sor ia»; u n a - d » S"10; 
Z otra .d» $6-77. con haflOj A una c-jadra •. 
e léctr ico , Eñ las m ü ^ - ^ t InfriaVárán „ 
SOJl « " 8-2-> 
I t 
D I A R I O D E L A MARINA.—ISdicto» de la mañana.—'Abril 3 de 1910. 
le 
t •••• I 
la» • 
L A N O T A D E L O I A 
A l Presidente de la Audiencia. 
T r a s de tanto barullo y alharaca, 
¡ ^ s de tanto temor y tanta pena, 
C tanto alborotar en los per iódicos 
Mn tanta d i s c u s i ó n y controversia, 
C prender hoy para soltar maf íana 
1 nn criminal presunto por sospechas 
|ue infundieron á un juez, harto celoso, 
¿ f u n d i o s ruines de las malas lenguas, 
l e s u l t a ahora que la Habana toda 
l sus fouburgos ( ¡ o l e ! ) solo albergan 
fcorazones honrados, incapaces 
K e matar una pulga que molesta, 
í u a n t o m á s k una débil criatura, 
tbandonada, sola, sir. defensa, 
fe plena luz del s o l P?dre del mundo, 
I jue tan cobardes c r í m e n e s contempla, 
tcsulta ahora^ que la infeliz v í c t i m a 
el m ó n s t r u o m á s salvaje y sin conciencia 
lúe n a c i ó de mujer, sin que podamos 
•squivar su contacto y su vileza. 
ío tuvo matador, murió sin duda 
J e . . . cualquier cosa, acaso de vergüen:'. i 
!de formar parte de ui ía especie hnmaua 
(que confunde los hombres y las fieras. 
¡Pobre Isabel Romero! L a Just ic ia 
anda á veces con luz y otras á ciegas, 
[pero en el criminal la roja sangre 
leí crimen cometido, rastro deja 
Un el torvo mirar desconfiado, 
en la contrad icc ión de una respuesta, 
en el leve temblor ante un testigo, 
en algo, en fin, que claro se revela 
á. un hábi l magistrado, siempre en guardl t 
contra absurdos prejuicios y leyendas. 
¡Pobre Isabel Romero! S u asesino, 
torpe, vulgar, feroz, la env ió á la t ierra 
sin dejar rastro de su ruin hazaña, 
burlando con ar t í s t i ca destreza 
a l poder secular "que es todo amparo, 
todo segundad, todo defensa."' 
¡Pobre Isabel Romero! Acaso ha miierLi 
JL plena luz del sol por la v e r g ü e n z a 
de formar parte de una especie humana 
o.uc confunde los hombres y las fieras'. 
va ganando terreno, á tal extremo, 
«que no.=? parece dará el resultado sa-
tisfaetorio que sus iniciadores se pro-
ponen. 
Ahora bien, creemos que las Socie-
dade-s "Unión Fraternal," "Centro 
de Cocineros" "Cocheros" ó "Club 
Hcnéfico." deben prestarle su apoyo A 
egjj fiesta y de ese modo su éxito será 
segurísimo. 
Agusíín Bruno. 
D E L A V I D A 
Chica, eso es imposible. 
Mientras las «tildadas parejas pa-
sean, (gravemente por el fastuoso salón 
su tedio elegajit-e, hablan así dos be-
llas y distinguidas señoritas que han 
asistido al baile: 
•Loló.—Lo que te digo, chica. Al 
principio, cuando lo vi, me pareció 
mentira; {vero luego no he tenido más 
remtodáó que conTencerme de la reali-
dad abrumadora. 
Ofelia.—T-e lo he oído decir y no 
puedo oreerlo, aporque te aseguro, chi-
ca, que'si hay cosas extjraoTdinarias y 
abfmndas, esta es una de ellas. 
Loló.—Así lo creo yo, :pues de otra 
manera no sé -explicarme cómo ha -po-
dido suceder eso. 
Ofelia .—¡ Qué desengaño! Ahora 
vaya usted k creer en sn lalardeado 
buen gusto y en su extremada prefe-
reneia ¡por las cosas bellas. 
Loló .-—Porque fea lo es. y además 
tonta, y eursi. j Qué mérito habrá viste-
en 'ella! Ahora mismo está siendo 'Ob-
jeto de las burlas de todos en el bai-
le. No bay mis que fijarse en la facha 
que trae para soltar la risa. 
Ofelia.—Mira, chica, -abí vienen. E l 
está embobado contemplándola mien-
tras le habla, y ella, la muy idiota, so 
cree que todo se lo merece. 
Loló.—Ttéjámelos ver para eonven-
ceT-me una vez mis de que es verdad 
lodo esto. ¡Cuando te digo que hay 
hombres que no tienen ojos! 
Ofelia .—»0hica, pero si esto es im-
posible. . . 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
L a buena sociedad habanera está de 
plácemes. Razón tiene para ello. 
L a distinguida y culta dama, seño-
ra Serafina Ferrer viuda de Gómez y 
Qa virtuosa señorita Dulce María Ga-
llardo, se encuentran notablemente 
mejoradas de la enfermedad que las 
mantuvo durante varios días en cama. 
También lo está por el restableci-
miento de un ilustre miembro de ella. 
Según diagnóstico del reputado ga-
leno doctor Duque, nuestro ilustre 
amigo señor Morúa Delgado, Presiden-
te del Senado, se encuentra fuera com-
pletamente de peligro, habiendo entra-
do en el más franco período de conva-
lecencia. 
Felicitamos por tal motivo á &u dis-
tinguida y estimada familia. 
E l miércoles celebró sus natales 
nuestro estimado amigo el señor Juan 
•Canales y Oarazo. 
Con ese motivo acudieron á su mora-
da distinguidos amigos deseosos de sa-
ludarlo. 
También el viernes, lo celebró otro 
«migo nuestro, el señor Venancio Mi-
lián. 
Su morada de Bayona 15 se vio muy 
concurrida por distinguidas personali-
dades amigas del señor Milián. 
Entre ellos recordamos á loe señores 
Martín Reinóse, coronel Luis Pérez, 
doctor Bernardo de la Vega, doctor 
Miguel A. Céspedes. Leopoldo V. Co-
dina. Francisco Pérez Zayas, Lorenzo 
Astorga. Marino Barreto. Rufino Pé-
rez Landa. doctor Gandón. Pedro R. 
Pérez. Ramón Corzo, Lino Yerguera 
y el señor Adolfo Odriozola. 
Esta noche habrá fiesta en " L a 
Ümón Fraternal." 
Los jóvenes del "Sporting Life ." 
celebrarán su anunciada recepción á 
beneficio de los fondos de lo "Comi-
sión de Adornos" de esa Sociedad. 
Será una fiesta elegantísima. 
Pro Salvador Rueda. Continúa el 
entusiasmo en un grupo de jóvenes 
por llevar á efecto en una de nuestras 
Sociedades un beneficio á favor de es-
te poeta español. 
Lo idea, en buena hora ccacjbicUj 
F R 6 N T D N J A I - A L A I 
L A FUNCION DE HOY 
•Gra-ndes acontecimientos prepara la 
E.npre>a &ej Fmntáu Jai-Alai, siem-
pre dispuesta á enniplaeer al públic-'. 
cada día más numereso que aeudc á 
presenciar los partidos. 
Se dice—y va de indi-erceiones--
que esta tarde Erdoza Menor piensa 
sacarse la espina del pasado domin-
go, rcdiieiendo á polvo al león d¿ 
Isidoro y al mismísimo Navarrete 
contra los cuales ba de habérselas. 
K/rcloeistas. Isidorisías y Navarre-
li'ta.s están de plácemes. ¡Mi enhora-
buena Eloy! 
YO. 
G A C E T i L L J 
Nacional.— 
E l .programa de la ::matinée" de 
boy es como sigue: " L a d'atiía Hlau-
r:\." "Abreme la Puerta" y ""'Las 
Bribonas," tomando parte en su des-
cmipefio la Con esa y Pura .Martínez. 
Las tres tandas nocturnas se cu-
bren en e.ste orden: 
A las echo: "Las Bribonas." 
A tas nueve: "Abreme la Puerta." 
A las diez: " L a Gatita Blanca." 
Tres Henos seguros. 
Albisu.— 
Hoy se cania en la "matinée" la 
preciosa opereta en tres actos " E l 
Vendedor de Pájaros," estrenada el 
viernes eon gran éxito. 
E n la función nocturna va primero, 
en tanda, "Las mil y pico de noches," 
y después, en función corrida, costan-
do la luneta con entrada un peso vein-
te centavos, " E l Vendedor de Pája-
ros." obra en la cual se lucen las sim-
patiquísTmas tiples Esperanza Iris y 
Josefina Peral. 
Martí.— 
Dos funciones ofrece hoy este favo-
recido coliseo. 
E l programa que nos ha mandado 
Rogelio Vara—el gran Rogelio, Admi-
nistrador de la popular empresa San-
taeruz y Argudín—no puede ser más 
variado. 
L a "matinée" consta de dos par-
tes: Van en la primera cuatro magní-
ficas películas y el entremés " Camina 
como químico," por el Quinteto Japo-
nesita; en la segunda se exhiben seis 
películas y al final se rifarán entre los 
niños magníficos juguetes. 
Las tandas de la. función nocturna 
se eubren con "Las apariencias enga-
ñan." " E l Polo de la {Muerte" y - - r n 
bautizo en Pueblo Nuevo." y a.iemás 
se exhibirán magníficas películas al 
empezar las tandas. 
'El martes, estreno de "'En busca de 
los ostiones." 
Actualidades.— 
L a "matinée" de boy se verá, como 
siempre, favorecida por nuestro mun-
do infantil. 
Las vistas que se exhibirán serán 
propias para que los niños pasen un 
buen rato. Los Mary-Bruni y Anie. 
D'Elb trabajarán al final de la prime-
ra y segunda parte del programa. 
•Por 'la noche, las cinco tandas de 
eostumbre, cubriéndose éstas eon nue-
vas y recreativas vistas einematográ-
íicas, y en los - intermedios nuevos 
duettos por los inimitables Mary-Bru-
ni y baile por Mlle. D'Elb. 
Alhambra.— 
E l programa de boy se cubre con 
tres zarzuelas que darán tres llenos. 
" E l terror del barrio," divertida 
zarzuela de Sorondo', va á primera 
hora. 
L a «ogunda tanda se cubre con " L a 
carne gorda " y la tercera van "Zizí ," 
graciosa parodia de "Zazá," del po-
pular Villoch. 
Programa superior. 
E l martes, estreno de " L a señora 
del antifaz." 
Conciertos.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda del Cuartel General, en 
el concierto de esta noche, de ocho á 
diez y media, en el Malecón: 
1. —Marcha militar El Gaitero, Jarque. 
2. —Overtura de la ópera El Barbero de 
Sevilla, Rossini. 
.'!.—Capricho Morisco, E . Boccalari. 
4. — G r a n Seleroióu de los Ballet de Syl-
vla, L . Delibes. ( Introducc ión, Vals 
l^nto, Pizzicato, Barcarola y M a r -
cha.) 
ó.— Danza de las Serpientes, E . E e c c a -
lari. 
6. —Potpourrit Cubano, Marín Varona. 
7. —Danzan Unele Sam's land. F . Ro.ias. 
5. —Two Step When hearts are gay, Ma-
rín Varona. (Dedicado á Miss Del -
phine Bradt.) 
* 
Programa dé las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal de Guanaba-
coa, en el concierto de esta noche, de 
ocho á diez, en el Parque Adolfo Cas-
tillo. 
í . — P a s o - d o b l e Viva el Presidente, López . 
2. —ObertTira Poeta y Aldeano, S u p p é . 
3. — F a n t a s í a de la zarzuela Caramelo, 
Chueca y V. 
4. —Intermezzo Cossette, Donald. 
5. —Tanda de Valses Las orillas del T u -
ria, ArfeOS. 
G.—Two Step Minnehaha, Losey. 
7 .—Danzón Asómate á la Ventana, L ó -
pez. 
Casi todos lod niño^ de ambos íexo* 
están anémicos y necesitan un iónico 
poderoso, inofensivo y fácil de tomar, 
siendo el mejor el Bñvjmogeno Sai: rl.-
Caj-los. 
P O L Y T E A M A H A B A I T E R O 
G R A X T E A T R O 
Lunes 4 de Atoll de 1910, 8% en 
punto. 
Serata d' onore del 
Maestro GAETANO MEROLA. 
F B O O R A 
3 actos, de Umberto Giordano. con 
la Sra. Yillani y Donner, Sres. Scia-
rretti. Del Chiaro. Gravina. 
2o. acto del TROBADOR, por la se-
ñora Duee y Samolli. coro y haile. 
Pailahile de la "Gioconda." 
" L a danza de las horas." por la se-
ñora Ester Zanini y cuerpo de baile. 
Illfsia píirromíal Se Jesís ícl Konts 
Triduo y fiesta solemne que se celebrará, 
en esta Iglesia Parroquial k su Divino P a -
trono " E l Buen Pastor," los d ías 7, 8, 9 y 
10 del presente mes de Abri l con Misa y 
rezo del Triduo el J u é v e s , V i é r n e s y S á -
bado, á. las 8 a. m. E l domingo 10, á las 
9 a. m. s e r á la «Misa solemne con sermón . 
E l P á r r o c o que suscribe, invita por este 
m*>dio á sus feligreses á honrar á su di-
vino Patrono con su asistencia en los ex-
presados días . 
J e s ú s del Monte, Abri l 1 de 1910. 
E l Párroco . 
Manuel Menéndez y Suárez. 
G 
S s c c l i e \ M i P r a M 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
.Muy distinguido .señor: 
E l deseo de cumplir un deber de 
gratitud es la causa de rogar á l'd. se 
digne conceder hospitalidad en las co-
lumnas del D i a r i o , á las siuientes lí-l 
ncas; por cuyo favor le. quedará alta-
menté agradecida la que suscribe. 
Desde mi llegada á esta Repúblii-a 
vengo perteneciendo á la Sociedad re-1 
gional "Centro Balear", y hube del 
necesitar el ingresar en la quinta, que i 
con todos los adelantos do la ciencia j 
tdeñé establecida, en Cristina número ¡ 
38. dicho Centro, por haber experimen-
tado repentinamente agudos dolores, 
producidos por aborto treinestral. se-
gún diagnosticaron los expertos médi-
cos internos, doctores D. Enrique del 
Key y D. Ignacio Márquez, prunero, 
y el acreditado cirujano y muy digno 
director facultativo del establecimien-
to Dr. Julio Ortiz-Cano. después. 
Con la urgencia que la gravedad del 
caso demandaba, me practicaron la 
correspondiente operación, cuyo feliz 
resultado confirma una vez más la ha-
bilidad é inteligencia del Dr. Ortiz-
Cano, que tan alto está poniendo el j 
nombre de la cirugía en Cuba, además 
de valoría seguidas felicitaciones de 
las ipersonas que tienen necesidad de | 
los auxilios de la ciencia, ya como par-' 
tieulares, ya como socios ó asociadas i 
del benéfico "Centro Balear", que 
rompiendo tradicionales rutinas, lia! 
dado albergue á la mujer en su Quin-
ta de Salud, donde por medio de una 
razonable cuota, goza, de los beneficios 
•que hasta ahora estaban reservados, 
como privilegio exclusivo, sólo á los 
hombres. 
Deseo hacer constar también, por el | 
interés que me inspira el "Centro Ba- | 
lear" como asociada, el celo que viene 
desplegando su Junta Didectiva. en 
<• uanto se relaciona con el servicio ge-
neral del establecimiento. 
Totalmente curada de la antedicha 
operación y completamente restableci-
da de mi convalecencia, hago llegar, 
por este medio, á todos los citados se-
ñores, y muy particularmente al dig-
no director de la Quinta. Dr. Julio 
Ortiz-Cano, mi más profundo agrado-
cimiento, por el feliz resultado c-n mi 
inesperada enfermedad, que gracias á, 
su pericia, y cuidados, estoy perfecta-
mente curada. 
Tveiterandole las gracias, señor di-
rector, quedo de Ud. / atenta y . S. S. 
Q. B . ' S . M. 
Ehñra Rodríguez de Gómez. 
I G L E S I A B E B E L E N 
E l domingo .1, á las ocho de la m a ñ a n a , 
se dirá la misa que mensualmentc se le 
«frece á la S a n t í s i m a Virgen de la C a r i -
dad del Cobre. Se suplica la asistencia á 
todos sus devotos. 
C2S:j 4-30 
mSOCIAGION PONTIFiCiA 
A D O K A C I O X K E P A K A D O R A 
E l próx imo domingo, día :! del corriente 
mes, á las 2 de la tarde, celebra Junta Ge-
neral extraordlnarip.. la '•Asociación Pon-
tificia." en la Casa Parroquial de la Iglesia 
de J e s ú s del Monte, á. fin de tomar acuer-
dos respecto íl la fiesta que anualmente 
nolebra la ConRreiración por la Gloria de 
Dios. JJO que se pnolica para conocimien-
to de los señores asociados. 
Abri l r . de 1910. 
Jesús Oliva. 
Secretario de la Asoc iac ión . 
3359 3-1 
ECONOMIA.—Talones de recibos para 
alquileres de casas y habitaciones, con ta -
blas de alquileres liquidados en toda clase 
de moneda. Cada ta lón de 50 recibos im-
presos en papel superior, una peseta y 
seis por un peso. Cartas de fianza y para 
meses en fondo á 20 centavos docena. Im-
presos para demandas & 20 centavos doce-
na. R ó t u l o s para alquilar casas y habita-
ciones A 20 centavos docena. Impresos pa-
r a el pago de jornales ó. 20 centavos doce-
na. Obispo 86, l ibrería. 
8320 4-51 
HALLAZGO 
L a persona á, quien se le haya perdido 
un collar de oro. con dos medallas, puede 
pasar por la sacr i s t í a del Angel íl recoger-
la, mediante las s e ñ a s correspondientes. 
3310 4-31 
C O M U M C A B O S . 
S E H A E X T R A V I A D O E X L A C/JJCB, 
el martes, de 3 A 4 y. m.. una escritura, 
s u p l i c á n d o s e A la persona que la haya en-
contrado que se s irva entregarla en la ca-
lle n esquina A 13, Vedado. 
3340 4-31 
SE COMPRAN capitales acensuados en 
grandes ó p e q u e ñ a s cantidades teniendo 
escritura de fundación, en finca rús t i ca ó 
urbana fuera ó dentro de la Habana. Xep-
tuno 104, José de Castro. 
3306 S-31 
COMPRO CENSOS 
que no procedan de c a p e l l a n í a s desvincu-
ladas. Dirigirse A S á e n z de Calahorra en 
Prógresq 2& 3219 S-2!' 
Santo Domingo, 23 Noviembre de 1909. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Hace unos tres meses que vengo usando 
para un estado de hiperclohidria que pa-
decía , su excelente preparación de Pepsina 
y Ruibarbo, obteniendo con ella el m á s 
completo óxi to en todas mis funciones di-
gestivas. 
V deseando continuar usando tan mag-
nífica preparación, le e s t i m a r é me diga lo 
que vale media docena de frascos,-pedidos 
A su casa directamente y remitidos por co-
r r o ó Expreso A mi nombre y direcc ión. 
Autor izó le para que haga de esta car-
ta el uso que tenga por conveniente y apro-
vecho esta oportunidad para ofrecerme de 
usted muy atentamente. 
Adolfo Fernández. 
Escribiente de Sanidad. 
3458 1-3 
c i 
DIA 3 D E ABEíTL 
Ksfc mes ie.stá .consagrado á la -Re-
snrreeeióitt ĉlel Señor. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de mani'fiesto en Santo Do-
mingo. 
(La remana: próxima está el Circiular 
en Santa Teresa. 
Domingo (de iCuasimodo.) Santos 
Benito de Palepuio, franciscano y Ri-
cardo, confesores;; Pancracio. Benig-
no, y Ulpiano. mártires; santa Engra-
cia, virgen ¡y mártir. 
i S a n Benito do Palermo, confesor. 
Nació en Messana. de padres cristia-
nos. 'El santo temor de Dios, fué la 
pauta de sux eonducta. y desde niño 
ajustó su vida á la más ejemplar vir-
tud. En 'el momento de, cumplir la 
edad necesaria, vendió toda su ha 
cienda. la distribuyó entre los pobre* 
y se hizo religioso de San iFrancisco de 
Asis. 'Fué venerado de todos por su 
inimitable santidad. 
D I A 4 
'Santos Isidoro, arzobispo, y Platón, 
confesores. Teódulo, mártir; santa 
Clotilde, virgen. 
San Isúdoro, arzobispo y confesor, 
en España, esclarecido en santidad v 
doctrina, el cual gobernó la 'oátedra 
de Sevilla por espacio de cuarenta 
años, •ecu todas las virtudes que hn-
Cen grande y recomendable un 
obispo. 
E L L U X E S Y MAIREBS 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
denuáis iglesias las de costumbre. 
Corte, de María—Dia 3.—Corres-
ponde visitar á NijestM Señora de la 
Caridad del Cobre, en San Xieolás. 
E l dia 4 á Nne^tra Señora del Ro-
sario, e n Santi» Dominaro. • 
I G L E S I A DE B E L E N 
E l limes 4. celebrará, la C o n g r e g a c i ó n de 
las Animas del Purgatorio sus cultos acos-
tumbrados. Se suplica la asistencia de los 
asociados. A. M. D. G . 
3S6R 3-1 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eñor presidente se cita 
por este medio á los s e ñ o r e s socios de es-
te Centro para que se s irvan concurrir 
á la junta general extraordinaria que se 
celebrará, en los salones de e s t á Socie-
dad el próximo 5 del mes actual y d í a s s i -
guientes, .1 las 8 de la noche, para la dis-
cus ión y aprobac ión de. los reglamentos 
de las secciones é ' i n t e r l o r e s del Centro y 
de la quinta Covadonga. 
P a r a concurrir á. dicha junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será, requisito 
indispensable la presen tac ión del recibo 
de la cuota social correspondiente al pre-
sente mes ó al de Marzo úl t imo. 
Habana, 2 de Abri l de 1910. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
4t-2 3d-3 C947 
C E N T R ) G i U E S O 
Por acuerdo de la Junta Directiva se 
cita á. los s e ñ o r e s socio» de esta Insi i t i ; -
ción á, Junta General Extraordinaria , pa-
r a el domingo próximo, 3 de Abri l . .1 las 
12 del día, con objeto de tratar los pjir-
ticulares siguientes: 
1. — d a r cuenta del CLimplim¡etifo de los 
acuerdos de l a . J u n t ü . General de f- :lc 
Septiembre, respecto s! proyecta <lel s r -
ñor Belau, y adoptar todos los acuerdos 
pertinentes A. la rea l izac ión de las obras 
del nuevo Palacio social. 
2. — D a r cuenta de las negociacinn?s 
concertadas con la C a j a de Ahorros de los 
Socios del Centro Gallego, en virtud del 
voto de confianza otorgado á la .luata D i -
rectiva por la Junta General extraordina-
ria do 19 de Julio del mismo a ñ o y 
3. '—Acordar la fecha on que habrá, de 
sacarse á, subasta públ i ca la cons trucc ión 
del nuevo edificio. 
Se advierte á. los s e ñ o r e s socios que pa-
r a tener acceso a l local y tomar parte en 
las deliberaciones y votaciones, deberán 
presentar el recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana 29 de Marzo de 1910. 
E l Secretario, 
Ildefonso Mugie. 
C 918 alt. 3-30 
L E C C I O N E S , P O R F R A N C E S A , D E 
corte y modistura por el sistema P a q ü í n 
y Vorkta. R a z ó n : 104, Teniente Rey, F á -
brica do persianas. 3415 4-2 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A - V G L O - H I S P A X O - F R A N C E S 
Í-S, 2? E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I d i o -
n i a s , " C a r r e r a s especialee. 
S, NICOLAS I .-INTERNOS Y EXTERNOS 
3226 18-20 
INGLES EN DOS MESES 
E n dos meses se prepara para v iajar y 
no tener necesidad de intérprete . L o s l i -
bros para esta preparac ión especial se dan 
grát l s . E l único libro para aprender IN-
GLES con perfecc ión en un momento en 
su casa, ©s "EL INSTRUCTOR INGLES 
por O. GRECO," curso completo, bien t ra -
ducido con la exacta y verdadera pronun-
ciac ión claramente explicada. E s t e mag-
nífico m é t o d o práct ico se manda por co-
rreo por $4 Cy. Mr. C. GRECO, PRADO 
93B, (altos,) Habana. 
3141 8-27 
s ¥ m w i m . 
P a r a lápidas y panteones pedir proyec-
tos y presupuestos á R. Mart ínez , calle 
Uría , talleres de mármoles , O V I E D O . 
3175 7-29 
Y a llegaron los C O M P R I M I D O S D E 
O X I G E N O L , C O I P E L , para evitar y apa-
gar la sed, tan necesarios en los p a í s e s 
tropicales, ejerciendo á la vez como po-
deroso desinfectante de la boca. P í d a n s e 
en las Droguer ías . Farmacias , Perfume-
rías . Seder ías , etc., etc. Agente General en 
la Is la de Cuba, Antonio Díaz Romav. 
C 950 15-3A 
i 
P A K A C O M E K 
L e aconsejamos que por .lo bien y ba-
rato vaya á comer á la casa de Pepe P r a -
do. H a y bonitos reservados con entrada 
independiente por la calle de Genios; se 
sirven cubiertos á 40 centavos. Se dan co-
midas para reuniones í n t i m a s á precios s u -
mamente baratos. No olviden. Café y R e s -
taurant "Salón Bonachea," Prado 13, esqui-
na á. Genios. C 943 26-3A 
S A S T R E C O R T A D O R S O L I C I T A C O L O -
cac ión . Referencias de donde ha trabaja-
do. Apartado 173. 
•^47 4.3 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea peninsular y sepa su obl igac ión y t ra i -
ga referencias de la casa donde haya ser-
vido. Calzada del Monte núm. 346. 
3449 4-n 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular: sabe su ob l igac ión 
y se garantiza su honradez y moralidad. 
Arsenal 44, bodega, darán razón. 
3455 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C T I A -
cha peninsular en casa de familia decente: 
es formal y trabajadora y tiene quien la 
recomiende, de criada de manos. Obra-
pía 26, Te lé fono 3356. 3454 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos ó dependiente de café un joven pe-
ninsular. In formarán en Z a n j a 109. 
3452 4-3 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
ninsular que sea car iñosa con los n i ñ o s 
y traiga referencias. Someruelos 13. 
3451 4-3 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E 
Londres) da clases á domicilio y en su 
morada á precios m ó d i c o s de idiomas que 
e n s e ñ a á hablar en cuatro meses, m ú s i -
ca (piano y mandolina) dibujo é instruc-
c ión . Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
3446 , 4-3 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos aseado y trabajador. Sueldo tres lui-
ses y ropa limpia. Empedrado 52, bajos. 
3444 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular. recién llegada, de cr iada de ma-
nos en una casa de moralidad: entiende 
algo de costura y sabe cumplir con su 
obl igac ión , es buena y honrada, tiene quien 
la recomiende. Informan en O'Reillv 96, 
altos. 3443 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para el servicio de la casa que sepa 
coser y traiga recomendac ión , si no tiene 
este requisito que no se presente. Infor-
man en Escobar 162. 
3459 4-3 
COCINERA 
Se solicita una en Consulado 78. 
3461 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M a T 
nos, sin pretensiones, hay que hacer man-
dados. In formarán: Campanario 178, ba-
jos. 3460 4-3 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l próximo domingo 3 del actual y á \¿s 
S de la m a ñ a n a , se e fec tuará en esta Igle-
sia la solemne í iesta que anualmente se 
consagra á la S a n t í s i m a Virgen María, ba-
jo la advocac ión dn Nuestra Señora de 
Lourdes. E l s ermón e s t á .1 cargn de iyii 
sacerdote de la Misión. L o que avisa á. I j s 
devotos y d e m á s fieles. 
L a Camarera . 
María Martín de Plá. 
3356 4-1 
P A R A - R A Y O S 
F . Morena. Decano Bleotrlclsta. c jnstrae . 
tor é ln>liiiador pira-rayoa slütfin» roo-
í e r n e . a ediflcJos. polvor'nss. torr«s. pant*o-
ne» y buques, garantlsando «u InsUlaclÓB 
y matcr'iüleí!.—Reparaeloneji de los mismos 
siendo reconocidos y probados con «1 apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de l lm-
brts e léctr icos . Cuadros ludlcadorea, tutees 
aeúnt'coo. l ínea* telefOnlcaa por toda la Isla. 
Reparaeionos de tod-. clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se gxramisan todos los Ira» 
bajoe — CaiJeJdn de ffiepada núai, J.r 
688 26-1M 
G L A S E S A O O M I C S L Í O 
Preparación de las materias qu* compran, 
d^n la Pri t íera y Secunda Bnsefienza. Arit-
mét ica Mtrcantn y Teneduría «5e Libras 
Ingreso an las carreras especiales y en «i 
Maffi^terlo 
Tamb'.én se dan clases f^dJvldua'es j co-
lectivas para cinco alumnos oí. Keptur.o 6f 
esquina á San Nicolás, altos, per San Nico-
l á s . 
C 377» 
C A N T O , P I A N O . 
V I O L I X . M A N D O L I N A . 
MAOAMF, O R S O Í 
Profosora con tres primerps premios en 
dos Conservatorio.'». Cuatro años Profesora 
c\f Piano del Gran "Prytanée" y 10 artos 
en tras Instituciones en Francia. E n su ca-
pa y á domicilio. ( E l canto 56I0 en francas.) 
Troradero 71. (Siempre en casa de 11.30 á. 
12-.>o y de 4 7.) 2S96 2fi-lflM 
PROFESORA IVGI.EÜA 
Cna señora inisrlesa, buena profesora de 
su idioma y del caste'Jano. que conoce gra-
n a i í r a l m c n t ^ . Fe ofrece para clases en su ( 
domicilio y el d? los aJiiinaos. Refugrio n á - i 
mero 4. A ' I 
S E S O L I C I T A N 
buenos opovarios zapateros para Luis 
X V . Para zapatos finos. 
8c exige traigan muestra de su tra-
bajo. 
"Bazar I n g l é s , S a n Rafel é In-
dustria. 
_C_945_ . . \b . 2/ 
U N A P E X I X S U L A R Q U E . S A B E M U Y 
bien su oficio de cocinera á cualquier esti-
lo, desea colocarse en casa de familia ó 
de comercio, pero con el sueldo de -1 cen-
tenes. Y una modista para cortar y coser 
por figurín y á domicilio. Dragones n ú -
mero 33 1|2, entresuelos. 
MOg 4 - 2 ^ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia decente pa-
ra manejadora, criada de manos y limpie-
za de habitaciones 6 a c o m p a ñ a r una se-
ñora: tiene (Hilen garantice su conductá . 
Prado núm. 04. 3430 4-2 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , blan-
ca, para ayudar en los quehaceres de ia 
casa. Se le da buen trato y supldo. C a -
lle 25 entre B a ñ o s y P, letra F . 
3426 4-2 
CRIANDERAS 
Dos j ó v e n e s m a d r i l e ñ a s desean colocarse 
á. leche entera. Consulado 128, casa del 
Dr. T r é m o l s . 3432 4-2 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O C O N 
buenas referencias para criado de manos. 
Dos centenes. Calle G entre 13 y 15, V e -
dado. 3399 4-2 
" d e s e a c o l o c a r s í T u n a J O V E N D E 
criada de manos 6 manejadora en casa 
formal: sabe cumplir con su ob l igac ión . 
In formarán: Aguila 55. 3439 4-2 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , E L 
poninsular. do cochero, y ella, inglesa, de 
criada, ó manejadora: habla español y no 
tiono muchas pretensiones, estando reco-
mendados. 15 y F . Vedado, Te lé fono 9335, 
A l m a c é n . 3404 . 4-2 
U N A J O V E N A S T U R I A N a T ^ D E S E A E N -
contrar una familia que vaya ít E s p a ñ a ú 
otro pa ís extranjero para ir con ella co-
mo criada de manos ó manejadora, ganan-
do de 4 centenes en adelante y el unifor-
me por l uenta de la familia. Prefiere ir A 
E s p a ñ a y cuenta con muy buenas referen-
cias de la casa en que ha servido. Rea l 
núm. 35, altos. Puentes Grandes. 
3407 4-2 
P A R A MA N E J A D O R A D E S E A COLÓ -
carse una joven del país , sin pretensio-
nes. Gana 3 centenes y ropa limpia y tie-
ne quien informe de ella. Xeptuno n ú m e -
ro 225, esquina á Oquendo. casa de ve-
cindad, Carmen Valdés . 3412 4-2 
" " S E D E S E A S A H ÉR" D E L P A R A D E R O 
do Manuel Eprnándoz Moure, natural do 
Lugo, Chantada. Alamparto, Mariz, hijo 
l e g í t i m o do R a m ó n Fernández', y de T o m a -
sa Moure y que hace 4 a ñ o s se hallaba en 
la provincia de Santiago de Cuba. S i a l -
guna persona sabe su paradero se le agra-
deeer.1 que dé aviso á su hermana Manue-
la F e r n á n d e z Moure. calle de J e s ú s Ma-
ría núm. 46, altos. Habana. 
3411 16-3A 
" " E N E M P E D R A D O 3S S E S O L I C I T A U N 
oriadlto de manos de 10 á 14 a ñ o s , penin-
sular. _^414^ • 4-2 
S E SOIi lCItÍA U N A C R I A D A D E MA-
nos de mediana edad y qué tenga buenas 
referencias. Merced 15, bajos. 
3418 4-2 
U N A S B Ñ O B A Q U E P O S E E E L I N -
G L E S y español , desea empleo on oficinas, 
de Institutriz ó cosa a n á l o g a : tiene b ú e n á s 
recomendaciones. Informes: Carmen 33. 
_3420 4-2.; 
Ü X J O V E X P E X I X S U K a r ; "DE 'l'L' A 
desea colocarse de criado de manos ó c a -
marero: tiene qu'en responda por su con-
ducta. Villegas 124. 3422 4-2 
S E ^ O L I C I T A X S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I -
tas para 1.a representac ión de un negocio 
fac i l í s imo, pudiendo trabajar á sueldo fijo 
ó c o m i s i ó n . E n la misma se solicitan agen-
tes. Tejadillo núm. 45. 3389 l.'.-lA 
D E S E O T O M A R E X A R R I E X D O U N A 
finca, potrero de 50 caba l l er ías arriba, que 
es té bien cercado y empastado y agua co-
rriente, en Matanzas ó Santa Clara , cerca 
de ferrocarril. Informes, Y núm. 19, Veda-
dc^ 33S4 4-1 
V E N D E D O R . — S E S O L I C I T A U N O pa-
ra trabajar un extenso muestrario a l e m á n , 
tiene que decir a ñ o s de práct ica como ven-
dedor, giros que conoce, dar referencias y 
sueldo que pretende. Escr ib ir á "Vende-
dor," Apartado 1208, Habana. 
0381 4-1 
E S T E X O G R A F O O E S T E X O G R A F A , 
se solicita con experiencia y buena orto-
graf ía . No se desean principlantes. E s -
pec l f íquese referencias y sueldo. Por correo 
á • 'Estenógrafo," Apartado 1208, Habana. 
3382 4-1 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , R E C I E N L L E -
gado de New York, se ofrece á una familia 
extranjera para criado ó cocinero: es inte-
ligente en su ramo y presenta las mejores 
referencias que se le exijan. Informan en 
O'Rellly 22, Te lé fono 396. 
3379 4-1 
N U R S E R Y G O V E R N E S S W A N T E D . A p -
ply to Mrs. P. G. Mendoza, San L á z a r o n ú -
mero 221. 3380 4-1 
P A R A A C O M P A Ñ A R A S E Ñ O R A S O 
niños , que se dirijan á E s p a ñ a , se ofrec» 
una criada que tiene quien la garantlca. 
Concordia núm. 156A, bodega. 
3393 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
R A peninsular con buena y abundante le-
che, de 6 meses. Informarán en Agui la 114, 
cuarto núm. 66. 3367 4-1 
S E N E C E S I T A U N B U E N O P T I C O . S E 
le p a g a r á buen sueldo y tendrá co locac ión 
permanente'. T a m b i é n otro para hacer et 
trabajo del banco. Opticos Americanos, 
102, O'Rellly. 3366 4-1 
E Ñ ~ G A L I A N O 58, A L T O S , S E S O L T C I -
ta una manejadora de color de mediana 
edad para un niño de 4 años y algunos que-
haceres, 3 lulses, ropa y recomendac ión . 
3363 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E T'X B U E N cr ia -
do de manos, práct ico en este servicio: tie-
ne buenas referencias de las casas en que 
ha servido. L í n e a esquina á 12. panadería . 
Vedado. Te l é fono 9124. 3362 4-1 _ 
• B E 6 E A C O l i O C A R S ^ Ü N A P B N T X ST J -
lar de mediana edad, bien para criada de 
manos ó manejadora: sabe su oblls&cióh 
y tiene quien responda por su conducta. 
Informarán en Angeles número 79. 
3 360 l l 1 _ 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S 
desea colocarse una Joven de color qu.e 
tiene quien informe de su honradez: san*» 
cumplir con su obl igación. Informan en 
J e s ú s del Monte, calle Marina esquina á 
Acierto, altos. 333S 4JL1_ 
S E S O L I C I T A r 5 ^ ~ B U E X A C R T A D A 
de manos que sepa servir bien á la mesa 
y traiga buenas referencias de las casas 
en donde haya servido. Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia. B esquina á 15, casa do 
cemento. 3341 4-1 
S E O F R E C E , P A R A L L E V A R U N NIr 
ño. n iña ó a c o m p a ñ a r señora ó familia á 
E s p a ñ a , una s e ñ o r a con los mejores infor-
mes. Razón , Cuba 37, altos. Departamen-
to.16. 3344 4-1 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , U N A 
cocinera que duerma en la casa, si no que 
no se presente y una criada de manos: 
sueldo 515. Mangos 3, J e s ú s del Monte. 
3351 •. 4-1 
U N A B U E N A C O C I N E R A . R E C I E N 
llegada de Barcelona, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Gana 
buen sueldo, no Importándole el trabajo, 
tiene recomendaciones. Informes: Inquisi-
dor 29. 3355 4-1 
C O S T U R E R A . — U N A " J O V E N S O L I C Í T A 
una casa particular para coser, entiende 
toda clase de costuras y tíeúá r e c o m e n d é -
clones. Informan, á todas horas, en San 
Miguel 12. 3358 t-1 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E X I N S Í Ñ 
lar desea colocarse en casa particular o 
establecimiento: sabe su obl igac ión y tieno 
recomendaciones. Informan: Villegas lOfc 
altos. 3357 4-^ 
1 ^nm 
AGENCIA DE COLGO ACIONES 
L a l a . d e A g r i i a r A g i n a r 7 1 
Te lé fono 430.—Da J. Alonso. 
L a ún ica que cuenta con todo cuanto 
pérsoiuú pueda rtecesitaf, íii mismo el en. 
mercin. hacendados, como el púMicO en ge-
nerr.l. para cualquier punto de la isla ó 
el extranjero. 3269 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E una penlnuslar de 
formalidad, de cocinera, en casa de comer-
cio ó particular. P a r a Informes en Indus-
tria núm. 129, altos. 
3323 4.3! 
D E S E A '•' «LOCARSE ' T'X A " ' C ' X - T X E -
r a peninsular que sabe %su oficia á la es-
pañola y criolla, prefiere en comercio ó 
casa de matrimonio, sin dormir en la co- ¡ 
locac 'ón: tiene buenos informes de ¡a*-, ca - l 
sas en donde ha trabajado. San L á z a n . i 
núm. "269. 3 12^ 4-2 | 
S E S O L I C I T A una buena criada do m a -
nos, que sepa coser, s i no tiene buenas 
recomendaciones que no se presente. C e -
rro 521. 
3318 4-31 
UNA J O V E N desea colocarse de criada 
de manos. Habla francés y español . O pa--
ra e n s e ñ a r el francas á los n iños . Sabe ves-
tir las s e ñ o r a s y coser á mano y á m á -
quina. Tiene buenos Informes. Muralla n ú -
mero n i . 
__3"19_ _ 1-31 _ 
D E S Z A C O L O C A R S E una criandera p*-
njnsular, recién llegada, con bnona y abun-
dante leche. Xo tiene Inconveniente en ir 
al campo. Tiene buenas referencias. Infor-
mas: Genics 2 y }. 
3315 4-31 
^ & S Z ^ , X J Z , LiA iviAKlNA.—Edició» In m a ñ a n a . — A t r i l 3 de 1010. 
T -i 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
L A S ' M A L A S NO SON L A S T I E R R A S 
( C A K T A S D E L E M I G K A N T E ; 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Sé que éstarás con pena, tanto tiempo sin carta, 
sin sabor <!<' nosotros tant) tiempo, 
y le echarás ta cülpa, de s^orp, 
como siempre al correo. , . i 
No se perdió la carta, 
piles Ijimpoeo Pilé escrita: no liemos hecho 
ot bb CiPáa estos meses 
qué trabajar, zagala, costo negros 
y pasar sobresalto^*... Amén ele echar el alma, 
día y noche, nenica, sin sosiego.... 
Pa llevarlas ;i medias, lo nnsmo que ahí se estila, 
lulas tierras nos dieron, 
y allá nos fuimos tilicos con el ansia 
cíe volver á la vida de otro tiempo: 
de volver al trabajo de los campos... 
de volver á lu nuestro... 
la libertó y el aire y las anchuras... 
ilusión y alegría poner en el esfuerzo.... 
v iv i r sanos y fuertes 
de lo (|ue .-ría Dios y te dá el suelo. . . 
ver que el sudor aquel con que regaron 
la tierra nuestros cuerpos, 
se hace verdor y floréis y fruto que nosotros 
por nuestras propias manos recogemos. . . 
¡ lenjos de las ciudaes y mítines y huelgas!... 
de maldecir y pelear muy len jos! . . . . 
Tener fe y esperanza: ver que, ayudando t u obra, 
llueve, y riega también la tierra el Cielo! 
"Pero |ay ! que por desgracia, esta vez pa nosotros 
tó salió lo contrario de tales pensamientos. 
Al entrar en las tierras, 
hubo de prometer esto y aquello 
por parte de los amos y propósitos, 
según aparentaban, tantos y buenos, 
qne nos aconfiamos 
y sin un mal papel con que pudiéramos ( 
dar á nuestra pobreza algún apoyo, 
en caso, y defendernos, 
los tratos, puramente de palabra, 
dimos por hechos. 
Tal confianza, trajo tó lo que nos venían 
algunos advirtiendo: 
que en cuanto ya las tierras, en las que c'l alma echamos, 
como un verjel se vieron, 
pa cultivarlas solos de su cuenta, 
los amos se apropiaron de ellas, de nuevo. 
Como siempre, los amos hacían su negocio 
y ya no preciaban los meclieroa.... 
Xo eran malas las tierras, 
que eran como una bendición del Cielo: 
y un millón te daban por cá grano, 
que no te daban ciento; 
¡ abrojos que sembraras, 
y té salían flores de aquel suelo I . . . . 
No eran malas las tierras.. . ¡La maldá está en los hombres, 
que son ahí y aquí, nena lo mesmo! 
Xos vimos como pues imaginarte: 
sin saber pa ande echar, como al comienzo; 
sin recursos, sin ande cobijarnoa, 
desesperaos, dispuestos 
al mayor desatino: 
á i r á las tierras y pegarles fuego . . . . 
á buscar á los amos, 
y otro tanto también hacer con el los . . . 
¡ Desv-sperados, nenica, 
y al borde del abismo pa perdernos!. . . . 
Pero ya sabes tú que esto es un pronto 
y que en el inten solo podríamos hacerlo.. . 
Aquella inesma tierra era tan generosa 
que atajaba los ruines pensamientos... 
¡era, á más, un piacico de la huerta en la Pampa, 
que allí quedaba ya como hijo nuestro! . . . 
De allí tomamos norte pa venir á estas otras 
tierras que dá el Gobierno 
de balde á condición de cultivarlas, 
sin otros amos que nosotros mesmos.... • 
Sin naide que nos mande, 
sin amos y sin rentos, 
y el Paraíso terrenal, zagala, 
porque el sitio ande estamos no lo es menos. 
Estamos á la orilla de un río que es nenica, 
como el mar: los vapores por él pasar los vemos... 
Vivimos entre bosques 
de árboles corpulentos 
ande el sol penetrar no puede, á veces, 
por el ramaje espeso.... 
En la espesura anidan á millares 
pájaros que dirías pájaros de los cuentos, 
de plumajes de tuteos los colores 
y de cantas diversos.... 
¡ verías mariposas grandes como los pájaros 
y como mariposas pájaros de pequeños! 
Verías un asombro de flores nunca vistas 
y de frutas extrañan, un portento. . . 
La abeja su colmena hace en el árbol 
y miel chorrea de los troncos v ie jos . . . 
tienes pesca en el río cuanta quieras 
y caza en los esteros... 
viven sin recogerse los ganaos 
libres y sueltos 
y los ves aumentar como si fuera 
cosa de encantamiento 
T luego, como colmo de tó, la. tierra virgen: 
esta gloria de tierra que en su seno 
páece que guarda, un mundo de tesoros 
y que está deseando el ofrecerlo. 
Ta ves que suerte, nena, • 
¡ el Paraíso raesmo! 
pero. . . ;,qué vosa, nena, 
en e.ste mundo no tendrá su pero? 
Aquí vivimos en la más completa soledá y desamparo; 
los pobláos. á distancia de leguas los terrenas.. . . 
y aquí no hay amos, nena, pero hay hombres: 
hay indios y hay alzaos, que son aventureros 
y roban unos y otros asesinan 
y arrasan ande caen como un incendio. 
Asina tiés que estando, nena, en un paraíso, 
nunca nos llega la camisa al cuerpo; 
que pasamos la noche 
sin saber lo que es sueño, 
las armas a l alcance de la mano 
y la asechanza y ia tración temiendo. 
Las tierras no son malas: 
no hay ná tan generoso n i tan bueno; 
ésta como esa, en ande t ú suspiras 
porque nos tienes lenjos, ' 
páece. un piazo arraneao •* 
de los Tii^smicos rvielos.. . ." .r- ^ ' 
¡ pero en ellas hay hombrea 
que son iguales en el mundo cutero.' 
V I C E N T E M E D I N A , 
TODA. PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
necs. pobres y de pequeño capitai. 
o que teñeran medios de vida pue-
den casarse legralmente, escribien-
do con sél lo , muy formal v conflden-
cialmenle al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep"-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable aún 
para los Intimos familiares y omi-
gos. 3199 s-'»'» 
BN M A T R I M O N I O 6 corta familia, de-
sea colocarse una cocinera sólo A la espa-
ñola, 6 para a c o m p a ñ a r A. una señora: tie-
ne referencias. Villegas núm, 42, baios 
8818 -4-31 
S O L I C I T U D 
fe solicita saber el paradero de Belar-
mtno Díaz , que hace p r ó x i m a m e n t e dos 
a ñ o s se encontraba de dependiente en Ma-
tanzas en la tienda de ropas "Los Estados 
ruidos." A l que supiere de él se le agra-
decerá, lo dlpa por escrito A G. R. aparta-
do TS, Habana. Se suplica la reproducción 
k los per iód icos del interior. 
C 922 ' 4.31 
S E S O L I C I T A en^Cerro 635, una criada 
de mediana edad, que sepa cumplir con su 
obl igación y entienda algo de costura; tie-
ne que tener recomendaciones y ser pe-
ninsular. 
3311 4-31 
U N B U E N C O C I N E R O as iá t i co , muy 
aseado, desea colocarse en casa de familia 
ó de comercio. Salud n ú m . 21. 
3303 4-31 
D E C R I A D A D E M A N O S 6 manejadora. 
Tesea colocarse una joven peninsular, que 
tiene quien responda por ella. Inquisidor 
número 29. 
3308 4-31 
S E S O L I C I T A una cocinera para corta 
familia, en Virtudes 122, bajos. 
3307 4-31 
U N A C O C I N E R A peninsular desea co-
locarse en casa de familia ó do comercio, 
dando buenas referencias. Reina núm. 149. 
3299 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha 
peninsular, de 15 años , de manejadora ó 
para ayudar á un matrimonio. E s car iñosa 
con los n iños . Informan: Mis ión 33. 
3297 4-31 
U N E X C E L E N T E coc iner» de color, de-
sea colocarse en casa de h u é s p e d e s , parti-
cular ó establecimiento. Tiene quien dé re-
ferencias. Consulado 21. 
33S5 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular 
para criar á leche entera: con buenas refe-
rencias. Concordia núm. 130. 
3331 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocine-
r a y repostera peninsular, en estableci-
miento ó casa particular; cocina á la espa-
ñola y criolla, sabe el oficio con perfec-
ción, es l impia y tiene buenas referen-
cias. D a r á n razón en Aguacate 19, cuarto 
n ú m e r o 3. 
3328 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocine-
ra peninsular en casa en donde no tenga 
que ir á la plaza. Compostela entre T e -
niente Rev y Amargura, accesoria E . 
3327 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero re-
postero, español , para restaurant, café y 
fonda. T a m b i é n sabe preparar helados. Co-
cina á la e spaño la , francesa y criolla. I n -
formes: L u z 52, bodega. 
3324 4-31 
E N B A Ñ O S 13, Vedado, se solicita una 
buena costurera, que sepa coser por figu-
rín, cortar y entallar, sin esas condiciones 
que no se presente. Puede dormir si quie-
re en la co locac ión . Sueldo 3 centenes. 
3336 6-31 
G R A N A G E N C I A de colocaciones de 
Roque Gallego, Aguiar 72, te lé fono 486. E n 
15 minutos facilito sirvientas, sirvientes, 
crianderas, aprendices, dependientes y 
grandes cuadrillas de trabajadores. 
3300 4-31 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S DE 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
La Cíusa de Hiei ro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
730 26-1M 
S E S O L I C I T A N señoras ó señor i tas in-
teligentes, para visitar los hogares, donde 
hayan n iños , no tienen que llevar mues-
tras ni es para vender. Buena paga y no 
perderán el tiempo. Academia de Inglés . 
Neptuno 31, de 8 t 11 a. m. 
3267 6-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a de 4 meses de parida, peninsular: tiene 
buenas recomendaciones. Infonnan: San 
Lázaro 295, bodega. 3227 8-29 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda ciase de trabajos da 
contabilidad. L leva libros en aora» é«soc«-
padas. Hace balances, liquidaciones «te Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás, ftltos, por 
ban Nico lás . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
H I P O T E C A S 
A L S E Í S P O K C I E N T O A N U A L 
SE V E N D E N , unidas ó separada-
mentp. las dos magníficas casas Malo-
ja 51'y 53, recibiendo en efectivo L A 
CUAR/T^ PARTE DE SU VALOR y 
reconociéndose el resto en Primera 
Hipoteca al tí por 100 anual, por el 
tiempo que se desee y pudiendn amor-
tizarse ésta á gusto del comprador. 
In formarán en Cuarteles 42, de 8 ú 
11 de la mañana . 
3445 8-3 
O R B O N , C U B A 32 
Dinero hipoteras en la Habana al 7, en 
todas cantidades; tenpo partidas do _. 3, 
\> y 20,000 pesos y en secunda por parti-
das, en p a g a r é s sobro alquileres, a u t o m ó -
viles y sobre todo lo que sea garant ía ; 
gran reserva en las operaciones. 
3417 26-2A 
n i > E R O E N H I P O T E C A 
AI 7, 8, 9 y 10 por 100, se desea colo-
rar en cantidades de 500 hasta 540,000 en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Monte y 
Cerro, para el campo en fincas rúst icas, á 
mfldico interés . También doy dinero so-
bre alquileres. Trato directo. Juan Pérez, 
San Ignacio 30, de 1 á 4. 
2292 26-4M 
HAGO HIPOTKC \^ 
Doy dinero en primera y negunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana 70, do 12 á 4. 
2587 26-1 1M 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de algrún valor á 
módico interés , surtido de prendas, mue-
bles y ropas á precios barat í s imos; se su-
plica el rescate 6 prorrogar ios contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. Dn Los Tres Hermanos, Consula-
do «M y 9C. 
2315 2R-4 
S B V B X D E U N A i ' O X U A V P O S A D A 
muy aiingtia, produce una buena utilidid 
mensual, se hace contrato p-T 1h >.ÍÍ.\ por 
"1 tiempo que se quiera. Informan, San 
K a í a e l 14, en la carjieta. 3463 4-3 
" L A Z I L I ^ V ' C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n ú m e r o 4 5 
Xo hay ca.sa de préstamos que dé más dinero que " L a Z i l i a , " por ro-
pa»s, muebles, alhaja-s y cuantos objetos convengan, tanto comprados co-
mo empeñados. 
A precios baratísimos vende toda clase de efeetes, cpnw alhajas, ropas 
y muebles procedentes de empeños. 
Suárez 45, entre Apodaca y Gloria. 
c 865 M . 20. 
( ' A L L E D E F L O R I D A V E N D O 1 C A S A 
con sala, comedor, 5j4, renta $42-40 oro, 
frente 6% por Sfi nits. $1,750 y recono-
cer una hipoteca de $2,200 al 9 por 100 qüé 
le faltan 21 mes para vencer. Barrio de 
San Lázaro 1 solar yermo, l.". por 37 mts. 
$3,500 y 240. Figarola, Empedrado 38, de 
2 á 4. 3413 4-2 
V K R D A D E R A G A N G A : E N L O M E J O R 
de la Víbora se vende una casa moderna, 
con jardín al frente, sala, saleta, cuatro 
cuartos, patio, traspatio grande, de azo-
tea, corapleta ins ta lac ión sanitaria, le pa-
s a el carro. Informa su dueño en San Ma-
riano 3, Víbora. 3431 8-2 
V E N D O C A S A S : E N N E P T U N O D E 
alto y bajos de $26,000, en San Rafael dos 
de $15,000 y $9,000, en Víbora una de $7,000, 
Concordia de $7,000 v en Agruila dos de 
$5,000 y $2,000. Informan: Empedrado 10, 
de 1 á 3, Sr. Mendaro. 3352 4-1 
V E N D O 2 C A S A S : U N A E S C O B A R E N -
tre Lagunas y Animas, propia para echarle 
un alto, o t r a en el Vedado, próx ima á L i -
nea y á 10 minutos de la ciudad. Infor-
mes, Y núm. 19. 3385 4-1 
C E R C A D E L U Z V E N D O U N A B O N I T A 
casa, moderna, de 3 pisos, renta $100, pre-
cio $10,600; en San N i c o l á s otra, planta 
baja, sala comedor, 6|4, 9 por 39 mt.; en 
Lucena otra, alto y bajo, moderno, renta 
$65, precio $6,500. Figarola, Empedrado 38, 
de 2 á 4. 3375 4-1 
E N C O N C O R D I A , D E C A M P A N A R I O A 
Galiano, vendo 1 magníf ica esquina de azo-
tea, con 530 metros superficiales. E n E s -
trella, á 3 cuadras de la P laza del Vapor, 1 
casa antigila con S U por 36 mt., $5,600 Cy . 
Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
3376 4-1 
P O T R E R O . — V E N DO 1 A 4 L E G U A S D E 
esta ciudad, de 12 cabal ler ías , a g u a d a , - r í o 
y pozos, mucho palmar, frutales, cercado, 
dividido en cuartones y gran guayabal. ' F i -
garola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
337? 4-1 
C A L L E D E V I R T U D E S . V E N D O 1 gran 
casa de z a g u á n y 2 ventanas, toda de azo-
tea, pisos finos, sanidad. Tiene unos 37 
metros de fondo. Figarola, Empedrado 38, 
de 2 á 4. 3378 4-1 
" ^ ñ ' m . ^ T a ñ X o , E N L O M A S C E N T R L 
co de los Quemados, vendo 1 preciosa ca -
sa, con portal, sala, comedor, 7|4, muy her-
mosa, saleta, pisos finos, patio, traspatio, 
cochera (salida por el fondo) y jardín al 
lado. Tambií-n se trata por 1 en esta c iu-
dad. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
3374 4-1 
E N S A N L A Z A R O V E N D O 1 G R A N 
casa de 2 ventanas, sala, comedor, 414 se-
guidos, saleta al fondo, patio, traspatio, to-
da de azotea, pisos finos, sanidad y 2'4 a l -
tos al fondo. Figarola, Empedrado 38, de 
2 á 4. 3373 4-1 
D I N E R O E N H I P O T E C A L O D O Y S O -
bre casas en esta ciudad, Cerro, Vedado y 
J e s ú s del Monte, as í como para el campo, 
finca buena y bien situada. Figarola, E m -
pedrado 38, de 2 á 4. 3372 4-1 
E N E L V E D A D O , E N L I N E A 17, V E N -
do 2 solares unidos, completos á $4-50 me-
tro, en 18, cenca de la planta e léctr ica , otro 
de esquina á $3-50 metro, en L ínea 9, 1 ca -
sa moderna en 11 mil pesos. Figarola, E m -
pedrado 38, de 2 á 4. 3371 4-1 
E N E S C O B A R , C E R C A A N E P T U N O , 
vendo 1 casa a n t i g ü a con 7 Vi V. Por 32; en 
Neptuno 1 de alto y bajo, renta $90, en 
$10,000. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
3370 4-1 
N E G O C I O B R I L L A N T E . — S E V E N D E 
una Fonda y Cantina situada en un punto 
de preferencia en esta ciudad: hace un dia-
rio de $40 á $50 y no paga alquiler. Infor-
man: Puerta Cerrada número L 
3364 • 26-1J 
P O R A U S E N T A R S E , P O R H A L L A R S E 
enfermo, se vende 6 se alquila la casa Con-
cejal Ve:ga núm. 9, casi esquina á Es trada 
Palma, en lo m á s alto de la Víbora: tiene 
muy buenas comodidodes y de reciente 
cons trucc ión . Informarán en la misma ó 
en Carmen núm. 2, en el Cerro. 
3348 4-1 
B U E N A O C A S I O N . — R E V E N D E U N A 
a n t i g ü a y acreditada vidriera de tabacos 
y cigarros en el punto m á s céntr ico de la 
Habana. Hace buena venta, tiene contra-
to y cambio de monedas. Informa Orbón, 
Cuba 32. 3354 8-1 
S E V E N D E N casas viejas para derri-
bar. Muy bien situadas. Su precio, por el 
valor en metros. Informa: Joaquín Pedro-
so, Cuba 33, de 2 á 3. 
3321 4-31 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se cede un local en una tienda de ropa 
propio para sombrer ía ó peletería , en pun-
to céntr ico , con ins ta lac ión de luz. Infor-
mes: Muralla 65. 
3289 8-30 
F I N C A R U S T I C A . — S e vende en Alquf-
zar una de ocho y media cabal ler ías , libre 
de g r a v á m e n , en $8,500. Informa: S á e n z de 
Calahorra , en Progreso "26. 
3294 8-30 
S E V E N D E 
muy cerca de B a h í a Honda, una finca de 
veinte y cuatro cabal l er ías de tierra de 
inmejorable calidad, y seis de mam;lares, 
propias para lo que deseen aplicarlas; lin-
da con el mar y no reconoce gravamen. 
D. F . N ú ñ e z , Marianao, Esperanza n ú m e -
ro 12. 3208 8-29 
F I N C A R U S T I C A 
E n quince mil pesos, se vende una de 
cincuenta cabal ler ías , con varias casas, 
molino de viento, aguada fértil y muelle á 
su plava, en esta Provincia. Informes en 
Cuba núm. 4. 3203 8-29 
S E V E N D E . E N E L C E R R O , calle A u -
ditor, al fondo de la Quinta de Santove-
nia, de treinta á cuarenta mil metros pla-
nos de terreno ,en proporción. Informan 
en Aguiar 100. 3215 S-29 
B U E N A O C A S I O N . — S e vende una tien-
da de ropas bien surtida., en punto céntr i -
co, admitiendo proposiciones al contado y 
á plazos. E s buen negocio para princi-
piantes. In formará Orbón, Cuba 32. 
3156 8-29 
S O L A R E S E N V E N T A 
E n el Vedado. Víbora, Cerro, J e s ú s del 
Monte, Tamarindo. Lawton. L a s Cañas , 
San Francisco, Luyanó , Correa y en todos 
los repartos conocidos. San Ignacio 30. de 
1 á 4. Juan Pérez . 3114 8-27 
S E V E N D E E L SALON D E limpia-botas 
de Pan Uafaol 34, con 1C habitaciones a l -
quiladas. 3 años de contrato. Informes en 
el mismo de 9 á 10 a. m. y de 4 á 6 p. ni. 
SOSO . 8-Í4 
S E V E N D E N ?> CASAS L I B H E S de todo 
gravamen, on el mejor punto dei Veda-
do calle 17, se en tenderá dlrectanieftte con 
los compradores, sin intervenciAi de co-
rredor. Darán iniormes en CompostcU 114. 
-1086 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina'y de centro, libres fio 
gravamen, situados en los lugar;.-* 
má.s selectos del Vedado. Informa \V. 
ÍI. H. dding en Aguiar 100. 
3029 26-3f-23 
J E S U S D E L . M n . V T E — E n la calle de 
P.ódrfgmz entro Knscnada. y Ataras á tres 
cuadras de la Calzada y el punto m á s ele-
vado, se venden sobre 1,200 metros cuadia-
cli>s de terreno, 26 por 46. Informes: Mar-
q u é s Gonzá lez 76. 31 SO S-29 
i mm i f r u í a s 
P I A N O : S E tfENDjS U N O E X C K T . E N -
te, madera de caoba, fabricante francés ; so 
realiza barato por retirarse su dueño al 
extranjero. Vedado, calle doce núm. 2, a l -
tos de la letra B. 3450 8-3 
S E V E N D E l 'N V R S T I D O R M O D E R -
no y un estante vajillero con muy poco 
uso, en Crespo entre Animas y Virtudes, 
accesoria letra A, bajos, de tres de la tar-
de en adelante. No se desea trato con 
mueblista. 3406 4-2 
P I A N O S 
Richards de caoba, el mejor del mundo, lo 
vende Salas muy barato on San Rafael 14. 
Pianos de alquiler á tres pesos plata, afi-
nación gratis. 3436 8-2 
P I A N O S 
de alquiler á tres pesos plata los alquila 
Salas en San Rafael 14, afinaciones grát i s . 
3437 8-2 
POR UN CENTEN 
A L M E S P U E D E U S T E D H A C E R S E D E 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S N U E V O S 
Q U E N E C E S I T E E N C A S A S A L A S , S A N 
R A F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . 
3433 8-2 
SALAS LE REGALA 
UN P I A N O N U E V O A L E M A N , F R A N C E S 
O A M E R I C A N O Si L E P A G A 35 M E S E S 
D E A L Q U I L E R A DOS C E N T E N E S 
M E N S U A L E S . S A L A S . S A N R A F A E L 14, 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A . 3434 .8-2 
A 35 CENTENES 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S A L E -
M A N E S . F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S . U L T I M O S 
M O D E L O S , E N S A N R A F A E L 14. P I A -
NOS D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A . 3335 8-2 
M U E B L E S D E E S C R I T O R I O S Y F A -
miliares, se venden en Aguacate 58. altos, 
t a m b i é n se vende un armatoste y una me-
sa grande, propios para comisionista. 
3391 4-1 
S E V E N D E un billar en 30 centenes, 6 
se arrienda con todo su aparejo. E s t á casi 
nuevo y puede verse á todas horas. Infor-
mes en Oficios n ú m e r o 94 . 
3302 4-31 
E N A M I S T A D 146, altos, se venden ft 
personas de gusto muebles finos, estatuas, 
cuadros y otros objetos. Pueden verse y 
tratar de su precio, de 3 á 6 de la tarde. 
3304 5-31 
C A M A R A F O T O G R A F I C A — S e vende 
una m a g n í f i c a de 6 y 1|2 por 8 y 1|2, de 
caoba, universal, de Rochester, con tres 
chasis, lente s i m é t r i c o y su maleta, un sa-
tinador de 10 pulgadas y varias prensas. 
J e s ú s del Monte 270, Bazar Vi l l a de Par í s . 
3314 8-31 
x j x % a o * 
propia para casa particulor f> para Igle-
sia, se vende una toda de metal, estilo g ó -
tico, de cuatro columnas sobre base de ma-
dera, con perfiles dorados, hecha por en-
cargo en Barcelona y se da barata por 
ausentarse- su dueño. Puede verse en Nep-
tuno 168, casa de Cayón, Mueblería . 
3207 S-29 
E A N S A 
Remitiendo 2 reales americanos 6 20 cen-
tavos en sellos, se manda á cualquiera di-
rección una P U L S E R A D E P L A T A ster-
ling forma cadena barbada moderna. Di-
ríjase á Novelty Co., Apartado 3.16.—Ha-
bana. 2547 2610M 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hijos rte J . Forteza, Te-
niente Rey 88, frente f.l Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-28E 
C A L D E R A 
de vapor vertical de 6 á 8 caballos, de 
uso, se compra una. Habana núm. 98. 
3409 3-2 
M A Q U I N A R I A 
P A R A INGENIOS, 
D E S E G U N D A M A N O 
Un Vaso E V A P O R ADOR í e ISOO' piés de 
superfleip propio para hacer un cuádruple 
efecto Dos Tachos de punto de Calandria 
de 20 bocoyes cada uno. Una Máquina de 
moler de 6' de trapiche, doble engrane. Un 
Juego de 6 c e n t r í f u g a s Hewphnt, de 30" por 
]R" pulgadas. Uno id, de dos centr í fugas . 
Un Triple efecto vertical de (9500) Pl KS 
de superficie calórica. Uno id. de tres mil 
piés, una bomba d^ vncío srco de, dos vola-
doras de un metro de d iámetro por un me-
tro de curso. Un Duples de invección de 
12" aspirante y 10" espelente. Un Davinson 
de 7" por 6" de presión. Un compresor 
de aire duples ñc dos voladoras con cil in-
dros de vapor de 12" por 18." Una bomba 
de masa cocida de 7' pul.cradas, espelente. Un 
ventilador núm. 10 Esturtewnt. Dos Míi-
cjuinas de 60 caballos cada una con cilin-
dros de 12" por 24" y poleas de 8' piés d iá-
metro, dos marec.hales de 700 galones, dos 
calderas multitubulnres de seis y medio 
p iés por 20 'larRo con 102 tubos dé 4' pul-
gndas. un tacho calandria, de 14 bocoyes, 
uno id. de 12, un regulador Tonson de 4" 
pulgadas ,\ina bomba de po/o profundo con 
su motor de 6" pulcrndns. espelente. 
OFÍCIOS 33. MARCF-MNO BAYOl .O 
:!079 15-24M 
S E V E N D E E N SI,300 C U R R E N C V . im 
a u t o m ó v i l do 30 caballos, c aben 5 personas, 
g a r a n t i z á n d o l o . Informan, San Rafael 14, 
de 9 á 12 v de 3 á G. 34(>5 4-3 
C A R R E T O N E S D E V O L T E O O B i c i -
cletas, vendo 4 casi nuevos, muy baratos; 
a d e m á s tres cucharones. Informes, su due-
ño, Y núm. 19, Vedado. 3383 4-1 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L NEGOCIOS 
Real iza toda clase de transacción*»» sobre 
propiedades urbanar y rPstlciia. 
Compra -vende valores cotizables en P.olsa. 
Dinero para bIpote< ra dtkde «1 7 por K/O y 
en toüas cantidades. 
Escritorio; Amargura, número 11, de 3 á 5. 
A JL2S. 
A U T O M O V I L . — S e v ende uno, Con mo-
tor de 1910, de 24-30 H . P. Se da barato 
por necesitarse el lugar que ocupa. Pue-
do verse en Perseverancia 49, de 12 á 2 
3277 5-30 
U N F A E T O N F R A N C E S , en perfecto 
estado, se vende en Cuba n ú m e r o 4. 
3202 8-29 
S E V E N D E U N P R E C I O S O CÁ R A L L O 
ció tno que punca se c a n s ^ sano ; ¡«.ven, 
muy barato. Informan, San Rala*] 11 de 
9 á 11 y. de 3 á tñ 3464 i'-z 
S E V E N D I . : U N A PAT?t^ 
Uos. un fnmiliar, arreos ri A 1* 
un solo caballo, todo en ^ pafejá C4 
dlco por tenor que a u s e n ^ ^ 1 
para el extranjero. Se miiSe fch 
Marianao, Calzada Real - ver .* a. ni. á 4 p. m. 3337 ni' 
M U L A 
Se venden en buenas 
diciones. Pueden verse e 
Establo de la Fábrica ^ 
garrillos, Carlos III w 
ro 193. 
c 942 
M I S € E i m 
UNA C E R C A 
Por estarse cambiando por k* 
monto, se vende la de madem ,1? a ^ 
ttl Trotcha, lo que ofrece uiui K del 
tunidad para los que tengan c la.9ln 
'lúe c'orqjjn lares 
S E V E N D E 
un lote, do tres á c-iatm mil 
de buena madera. Para, iniormes h-" 
' Men^ndcz, Garrigú y Ca \ 
Cárdenas . " '' ^Parta(J0 
C 911 
NO H A Y QUE BOTAR 
M U E B L E S V I E j i 
T m b o l l o o i é n c l o l o s c o n nnostros i T 
T K l í S M r t i s t i t o s " / . K N I T H " ,,„ 
m i R A K N 1 Z d e d i s t i n t o s C o 
3F* i olí* s o 0 £ t t ¿ i l o S Q , 
T R A O E * -
M A R K 
R E C I B I A O S c o n s t u n t e m e n t e 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e F i l a d e l f ü \ 
grraii s u r t i d o d e t o d a s c la se s de i»r 
T ü R A S , R A R N I C E S y A C E I T E Y\ 
R O D E L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
. N , Z . GRAVES U 
O'REILLY I2.-HABAIIA 
J o h n B . Crcaf /h , 
Administrador 
26-1:1! C SI 3 
pan lo: Anuncios Franceses sen lu 
• 19, rui de 'a Granea-Saffl./l"?. PARIt t 
D I A B E l 
es radicalmente CURADO j 
en poco tiempo por d 
U R A N I A D 0 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el A Z U C A R DIABÉTICO 
El VINO URAHIA00 PESQUIi 
fuerza y vigor ; calma la sed é imoi» 
los accidentes: 
G a n g r e n a , Antrax, etc, 
Yenta ti por may$r : PESQÜI en Borit:. 
v en todas farmacias. 
FALTA de FUERZAS 
DEBILIDAD 
EXTENUACION 
F A L T A D E FUERZAS 
C O L O R E S PÁLIDOS, «te 
suradas raáicaímente por el 
H I E R R O 
B R A V A I S 
Tsüs Fimacui j 138, r. Lsfaytte. PBfli¡ 
roUato yratla. 
A N E M I A 
i i i i i i i i 
fD I G E S T I O N E S O I F I C I I - E * C u r a c i ó n í?apicí« ^ 
E L I X I R G R E Z 
S O L I T A R I A , 
CUB4CÍ0» CIEBIÍ en 00S H0MS co» 
G L Ó B U L O S J 
S E C R E T A » 
REMEDIO ,NFAÜ,LÍW| 
Deposito : 17. Bu« Cadet. 
'reconstituyentes - ^ . a n j ' ; 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIE 
PARIS, 75, rae La B>eti« y todaS 
S S U S P E N S O R I O M Í i M 
Ikstico. «In correas debajo de les Ou*¡**> p'iS,ell 
Mies, Hidroceles, ew. - ^ L g . tA 
inríntor. imprw noí-rff f««« nMfw ^ Z T ^ 




d N S M E N T O 
AOAlos i r f c L 
No mas 
® 5 s 
No mas 
Pelabas 
UtrftgUD«b (MU. U* • W <' H"""* **" 
il D I * B 1 O D E l-\,.aáo. 
Taaieate R * * ? 1 rB 
del 
